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. 6.00 m 
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J 12 mesea. . . ? 14.00 plata* ' 
id. 3.76 
m m m m e l c í b l e 
í l l l i m P A R T I C U L A R 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
E S & I 3 ^ I S T - á L 
D E A N O C H E 
M a d r i d , Io. de A b r i l . 
L A C R I S I S 
S e g - ú n l a n o t a o f i c iosa f a c i l i t a d a á 
l a s a l i d a d e l C o n s e j o , l a c a n s a de l a 
d i m i s i ó n de l M i n i s t e r i o h a s ido e l h a -
l l a r s e é s t e d i v i d i d o a l a p r e c i a r l a i m -
p o r t a n c i a de l a s d i f i c u l t a d e s que h a n 
s u r g i d o eri e l P a r l a m e n t o c o n m o t i v o 
d e l debate p l a n t e a d o p o r los r e p u b l i -
canos , p i d i e n d o l a r e v i s i ó n d e l p r o c e -
so F e r r e r . 
S U S P E X . S I O N D E L A S C A M A R A S 
E n e l S e n a d o y e n e l C o n g r e s o se 
h a l e í d o h o y u n a c o m u n i c a c i ó n d e l 
P r e s i d e n t e de l C o n s e j o de M i n i s t r o s , 
d a n d o c u e n t a de l a c r i s i s y p i d i e n d o 
se s u s p e n d a n la s ses iones h a s t a t a n t o 
que es ta se r e s u e l v a . 
E S C A N D A L O E N E L C O N G R E S O 
A l l eerse en e l Congrego e l decre to 
s u s p e n í i e n f d o l a s ses iones de l a s C o r . 
tes , l a m i n o r í a r e p u b l i c a n a p r o m o v i ó 
u n g r e n e s c á n d a l o , i n c r e p a n d o a l Go-
b i e r n o y a c u s á n d o l e de d e j a r a b a n d o -
n a d a l a s u p r e m a c í a d e l P o d e r C i v i l . 
A l s a l i r de l s a l ó n de ses iones los d i -
p u t a d o s r e p u b l i c a n o s d i e r o n m u c h o s 
v i v a s á l a r e p ú b l i c a . 
R U M O R E S A L A R M A N T E S 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s h a n c i r c u -
l a d o h o y g r a v e s r u m o r e s r e s p e c t o á 
l a a c t i t u d d e l e j é r c i t o y á t r a s t o r n o s 
d e l o r d e n ; p e r o b a s t a a h o r a no se h a 
c o n f i r m a d o nin/g-uno. 
( L A O E N S U R i A 
E s p r o b a b l e , a u n q u e n a d a se m e h a 
c o m u n i c a d o o f i c i a l m e n t e , q u e l a cen-
s u r a m u t i l e los c a b l e g r a m a s d i r i g i d o s 
á ese p e r i ó d i c o . 
P R E a A Ü C I O N i B S E N B A R l O B L O N A 
E l G o b i e r n o h a o r d e n a d o que l a s a u -
t o r i d a d e s c i v i l e s y m i l i t a r e s d e B a r c e -
lona , t o m e n c u a n t a s p r e c a u c i o n e s j u s -
gnez conven ien te s p a r a que e n estos 
m o m e n t o s d i f í c i l e s no s e a p e r t u r b a -
do e l o r d e n . . 
L O S O A / M B I O S 
F r a n c o s . 8-40. 
L i b r a s , 27-40. 
4 p o r c iento , 84-20. 
A G I T A C I O N 
cen-A u m e n t a l a a g i t a c i ó n e n los 
t r o s r e p u b l i c a n c s . 
L o s d i p j i t a d o - r e p u b l i c a n o s s o c i a -
l i s t a s han" v e r i f i c a do u n a r e u n i ó n , en 
l a que a c o r d a r o n n o m b r a r u n a C o m i -
s i ó n E j e c u t i v a q u e se e n c a r g u e de 
r e a n u d a r e l debate sobre -el p r o c e s o 
F e r r e r en l a p r ó x i m a s e s i ó n q u e cele 
b r e n l a s C o r t e s . 
C o n obje to de a g i t a r l a o p i n i ó n se 
p r o p o n e n c e l e b r a r m í t i n e s e n v a r i a s 
p o b l a c i o n e s , en! f a v o r de l a r e v i s i ó n 
d e l p r o c e s o F e r r e r . 
L a n o t a o f i c iosa que los r e p u b l i c a -
nos d i e r o n á l a p r e n s a a l s a l i r de l a 
r e u n i ó n , c o n s i g n a que l a c r i s i s s i g n i -
f i c a e l a b a n d o n o d e l P o d e r C i v i l y 
q u e es u n a b u r l a a l P a r l a m e n t o . 
L A S O L U C I O N D F . L A C r ! T c , í ? 
H a s t a m a ñ a n a l í o se s a b r á n a d a de-
f i n i t i v o r e s p e c t o á l a s o l u c i ó n de l a 
c r i s i s . 
S i n e m b a r g o , g a n a g r a n t e r r e n o l a 
p o & i b i l i d ? d de u n M i n i s t e r i o de fuer-
z a p r e s i d i d o p o r W e y l e i : . 
T a m b i é n se j u z g a p o ' i b l e l a f o r m a -
c i ó n de u n n u e v o M i n i s t e r i o p o r C a -
n a l e j a s . 
iGRiAVEDAü D E D A SiITUACION 
E n todos los c í r c u l o s p o l í t i c o s se 
c o n v i e n e e n que l a s i t u a c i ó n es s u m a -
m e n t e g r a v e , 
E L R E Y 
M a ñ a n a á l a s ocho r e g r e s a r á e l R e y 
á M a d r i d . 
i b A S O O N l S U I L T A l S 
T a n p r c n t o como l l e g u e S . M . empe-
z a r á n las a c c s t u m b r a d a s c o n s u l t a s á 
los que h a y a n sido P r e s i d e n t e s de las 
C á m a r a s y de los C o n s e j o s de M i n i s -
tros . 
i L A ' P R E N I S i A 
T o d o s los p e r i ó d i c o s r e f l e j a n l a p r o -
f u n d a i m p r e s i ó n q u e h a c a u s a d o e n l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a el a n u n c i o de l a c r i s i s . 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
• ' C o l u m b i c r 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
" C o l u m b i o " 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
6SS 1-M». 
E S T A D 0 S J J N I D 0 S 
S e r y i c i e d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
E O N A L F O N S O S A L I O 
PARA MADRID 
S e v i l l a , A b r i l Io. 
E l R e y A l f o n s o , que se e n c u e n t r a 
en esta c i u d a d en c o m p a ñ í a de l a r e i -
n a V i c t o r i a y de sus n i ñ o s , h a s a l i d o 
p r e c i p i t a d a m e n t e p a r a M a d r i d , á con-
s e c u e n c i a de los despachos o f i c i a l e s 
que r e c i b i ó , n o t i f i c á n d o l e l a d i m i s i ó n 
d e l G a b i n e t e C a n a l e j a s . 
M E D I D A S D E P R E C A U C I O N 
M a d r i d , A b r i l l » . 
T e m e r o s o e l G o b i e r n o de que ocu-
r r a n d i s t u r b i o s c o n mot ivo de l a ex-
t r a o r d i n a r i a e x c i t a c i ó n que r e i n a e n 
e l E j é r c i t o y en los c í r c u l o s r e p u b l i -
canos , c a u s a d a p o r e l debate s o b r e e l 
f u s i l a m i e n t o de F e r r e r , se h a n t o m a -
do t o d a s l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s , á f i n 
de e v i t a r que se a l t e r e e l o r d e n . 
E N T O E L A E S P A D A Y LA P A R l E D 
E l g a b i n e t e p r e s i d i d o p o r e l s e ñ o r 
C a n a l e j a s t u v o q u e d i m i t i r á conse-
c u e n c i a d e l d i l e m a e n que se h a l l ó co-
l o c a d o p e r e l debate sobre l a m o c i ó n 
de r e v i s a r el p r o c e s o de F e r r e r ; los 
m i n i s t r o s se p r o p o n í a n ser m e r o s es-, 
| p e c t ? dores de la c o n t i e n d a e n t r e los 
i r e p u b l i c a n o s y los c o n s e r v a d o r e s que 
i e s t e b a n en el p e d e r en l a é p o c a e n que 
| F e r r e r f u é e j e c u t a d o , p e r o se v i e r o n 
f i n a l m e n t e ob l igados á i n t e r v e n i r e n l a 
o u i e s t i ó n , p a r a d e f e n d e r los p r i n c i p i o s 
g u b e r n a m e n t a l e s y los p r o c e d i m i e n t o s 
de los t r i b u n a l e s m i l i t a r e s ; l a m e d i a 
d e f e n s a que h i c i e r o n d e l e j é r c i t o y los 
i r r i t a n t e s a t a q u e s que los s o c i a l i s t a s y 
r e p u b l i c a n e s d i r i g i e r o n á é s t e , p r o v o -
c a r o n la i r a de l e lemento m i l i t a r c u y a s 
p r o t e s t a s h a n c a u s a d o l a c r i s i s . 
L O S üONî EWAíDOiRES 
A P O Y A R A N A O A N ) Á L E J A S 
S i como se cree , á ú l t i m a h o r a , e l se-
ñ o r C a n a l e j a s c o n t i n ú a en e l p o d e r c o n 
u n g a b i n e t e r e f o r m a d o , los c o n s e r v a -
I d o r e s e s t á n d i s p u e s t o s á a p o y a r l e p a r a 
e l a r r e g l o de l conf l i c to de l f u s i l a m i e n -
to de F e r r e r . 
S [ E N S A J E A N S I O S A M E N T E 
E S P E R A D O 
M é j i c o , A b r i l Io. 
T a n t o los que c o m b a t e n l a r e e l e c -
c i ó n de l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
c o m o los f u n c i o n a r i o s de l g o b i e r n o 
que a p o y a n l a i d e a de . u n a r e f o r m a 
e f e c t i v a en l a l e y e l e c t o r a l , a g u a r d a n 
c o n a n s i e d a d el m e n s a j e que e l p r e s i -
d e n t e P o r f i r i o D í a z h a de e n v i a r 
p r o n t o a l Congrego en e l c u a l h a ofre-
c i d o que t r a t a r á t a m b i é n de l a s r e f o r . 
m a s r e l a t i v a s á los poderes de que 
d i s f r u t a n en l a a c t u a l i d a d la s a u t o r i -
d a d e s loca les , los f u n c i o n a r i o s j u d i -
c i a l e s y l a g u a r d i a r u r a l . 
E s p é r a s e que e l r e f e r i d o m e n s a j e 
t e n d r á uní efecto d e c i s i v o sobre l a 
c o n t i n u a c i ó n ó l a t e r m i n a c i ó n d e l a 
g u e r r a . 
E L ' D E R B Y A M E R I C A N O " 
J a c k s o n v i l l e , F l o r i d a , A b r i l Io . 
E l c a b a l l o " G o v e m o r G r a y , " h a 
^ r e s u l t a d o v e n c e d o r en l a c a r r e r a t i t u -
l a d a " D e r b y A m e r i c a n o " que se 
e f e c t u ó h o y en e l h i p ó d r o m o de e s t a 
c i u d a d . 
L a c a r r e r a es de u n a m i l l a y c u a r t o 
y e l p r e m i o de $6.000. 
L a s a n u e s t a s e r a n de 11 c o n t r a 2, 
á f a v o r de l c a b a l l o v e n c e d o r y l a s do-
ce m i l p e r s o n a s que p r c s ñ r . c i a r o n l a i 
c a r r e r a a c l a m a r o n c o n f r e n é t i c o en- , 
l u s i s m o a l j o c k e y que lo c o n d u j o á 
l a v i c t o r i a . 
D E S A S T R O S A C O L I S I O N 
D o v e r , A b r i l 1. 
E l v a p o r h o l a n d é s " P r i n z F r e d e r i c 
H e n r i k , ' ' que n a v e g a b a de A m s t e r d a n 
p a r a N u e v a Y o r k , e m b i s t i ó á l a a l t u r a 
de F a l k s t o n e , a l v a p o r n o r u e g o " N e r . 
v i o n , " que se f u é á p i q u e i n m e d i a t a - : 
m e n t e , s a l v á n d o s e los c u a t r o p a s a j e -
r o s que l l e v a b a y todos sus t r i p u l a n t e s 
en l a s e m b a r c a c i o n e s m e n o r e s . 
E l v a p o r " P r i n z F r s d e r i c k H e n r i k " 
e n t r ó a q u í de a r r i b a d a , con l a p r o a to-
t a l m e n t e d e s t r o z a d a . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , A b r i l Io 
Bonop íV O u b a i) p o r c iento l ex-
d i v i d e n d o , ) 102.1|2. 
Bono*, dó los E s i a d o s U n i d o s . & 
101.112 p o r c i en to . 
' D e s c u e n t o p a p e l cotmerci'aü, 4 á 4.1|4 
por c iento a n u a l . 
C a m b i o " -rp L o n d r e s , 60 djv^ 
baniqueros, $4.S4.1I5. 
• . . . • ' i .os 'Londres á l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4.86.10. 
Üaan&iua ^ t a r í € , b a n q u e r o s , 60 
d|v. , 5 f r a n c o s 2-0 c é n t i m o s . 
Cambio .* « o b r e n a m b u r g o . 60 djv . , 
baniqueros, á 95.1|16. 
C e n M f u í T a s p o l a n z a . c i ó n 96. en p l a -
z a , 3.86 cts . 
O a t r i r u í r s j , po l . 96( e n t r e g a todo 
M a r z o , 2.112 cts. c. y f. 
C e n t r í f u g a s pol . % , e n t r e g a s de 
A b r i l , 2.1|2 cts . c. y f. 
C e n t r í f u g a s , pol . 96, e n t r e g a s de 
M a y o , 2.9 |16 cts . c. y f. 
M a s í - a o s a b , p o l a r i z a c i ó n 82, en p l a -
ca , 3.36 cts . 
á j í i i e a r h mieJ, pol . 89, e n p l a z a , 
3.11 cts. 
H a r i n a p a t é a t e M i n n e s o t a , $5.10. 
M e m e t t ^^í './este, on t erceroLA» . 
$8.50. 
L o n d r e s , A b r i l l8 
A i r á c a r e s cenir iCuigas po l . 96, l i s . 
3 d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 89, lOs . 
3 d . 
á K Ó e a r ri - ••PT.rtlftdhsL de l a u a e ^ n 
cose'dha. l O s . 4.1 |2d . 
Consol ida-dos , e x - i n t e i n é s , 81.3|4. 
i K í b e u e n t o , tíanev de I n g l a t e r r a , 
3 p o r c iento . 
R e c r a -i por c iento e s p a ñ o l , ex -cu -
p ó n . 90. 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de ¡ o s P e r r o -
aarrilfss TTnirMa de l a H a b a n a e e r r a -
r o n h o y á fl80. 
P a r í s , A b r i l Io 
R e n t a f r á n c e s a , e x - i n t e r é s , 96 f r a n -
cos, 47 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A b r i l Io 
A z ú c a r e s . — • T e r m i n a d a en L o n d r e ? 
la l i q i r i d a c i ó n d e l a s o p e r a c i o n e s d e l 
p a s a d o unes, el prec io de l a a ú c a r de 
r e m o l a n h a 'ha reac-c ionado l i g e r a m e n t e 
a l a t o . y e e r r ó e s ta t a r d e s o s t e n i d o . 
E n N u e v a Y o r k no h a h a b i d o v a r i a -
c i ó n e n l a s co t i za con es. l a s q u e , s e g ú n 
n u e s t r o s ca'bles. c i e r r a n f i r m e s . 
E n e-ste raereado y d e m á s de l a I s l a 
• e o n t i n ú a n r e t r a í d o s los t e n e d o r e s y se 
•han dado 'á c o n o c e r (hoy s o l a m e n t e l a s 
s i g n i e n t e s v e n i a s : 
3 .000 s a c o s c e n t r í f u g a no l . 95.1 ¡2, 
i i 4.67 r s . a r r o b a . E n M a t a n , 
zas . 
•3.000 s a c o s c e n t r í f u i g a po l . 96, á 
4.68 r s . a r r d b a . E n S a g ú a. 
lA c a u s a de l a l l u v i a 'hay v a r i a s f in -
c a s que h a n p a r a d o la. m o l i e n d a p a r a 
c o n t i n u a r l a . P o r l a s V i l l a s n o h a n s ido 
muy a lbundantes los aignaeeros, pero e l 
t i e m p o sigi.:e l luv ioso . E n c a m b i o , p o r 
S a g u a h a n t e n i d o q u e p a r a r t o d a s l a s 
ñ n i c a s p o r e l exceso de l l u v i a s . 
H a n 'tenminado d e f i n i t i v a m e n t e su 
z a f r a l e s sioruientes c e n t r a l e s : 
^ T o l e d o , " e n M a r i a n a o , con 35.000 
sacos , en vez de los 50.000 ique se le h a -
'bía • e a k u l a d o ; " A s u n c i ó n . " en Q u i e -
b r a Hacftua, c o n 29.000 sacos , en v e z de 
37 .000; " J o b o , " e n iSan N i e o H s . con 
42,000 sacos , en vez de 6 ó . 0 0 0 : " F a -
j a r d o , " em G a b r i e l , c o n 20 .000 sacos , 
en l u g a r de 30 ,000; " E s p e r a n z a . " en 
C á r d e n a s , con 24.000 sacos , e n vez de 
35 ,000; " M a r í a V i c t o r i a . " en A g u a d a 
de Patsa-jeros, c o n 37,000 s a c o s , en lu-
g a r de 65.000. 
H a n t e r m i ' i a d o t a m b i é n su m o l i e n d a 
" Q u i j a n o " en M a r i a n a o y " A g u a d a " 
en .Aguada de P a s a j e r o s . 
l E n l a H a b a n a , P i n a r del R í o . M a -
t a n z a s y C á r d e n a s , c a s i t o d a s las f i n -
c a s c o n c l u i r á n e n este m e s de A b r i l , 
(Por telégrafo') 
R o d a s 1 de A b r i l á l a s 7 y 40. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
L a s a b u n d a n t e s l l u v i a s c a í d a s en el 
d í a de a y e r en todo e l t é r m i n o h a n i n . 
t e m u n p i d o l a m a r c h a de l a z a f r a . E l 
c e n t r a l " L e q u e i t o " p a r ó de m o l e r 
p o r f a l t a de c a ñ a en el b a t e y , espe-
r a n d o se c o m e n z a r á n u e v a m e n t e el 
lunes . T i e n e y a e l a b o r a d o s s e t e n t a y 
se i s m i ] sacos . 
" S a n L i n o " t a m b i é n d e j ó de m o l e r 
dos d í a s , p o r c a u s a de l a r o t u r a de 
unía c u c h i l l a de l a d e s m e n u z a d o r a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
C a m b i o s . — ( C i e r r a e l m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
los p r e c i o s . 1 
C o t i z a m o s : 
Coraerolo Banqueros 
19. % P . 
Londres 3 dyv ^ 19% 
„ 6 C d - v 19. V 
P a r í s , 3 d(v." 5.>8y 
Hamburgro. 3 dfv 3 . % 
Estados Unidos 8 d{V 9 . % 
E s p a ñ a , s. p laza y 
cant idad , 8 d j v 3 
Dto. papel eornercial 8 á 16 p _ 
Monedas e x t r a n j e r a s . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greeobaeks 9% 9 ^ P 
P l a t a e s p a ñ o l a 98% 9 9 % V 
9 . % P . 
2% D. 
a n u a l . 
55,1.65 t o n e l a d a s r e c i b i d a s , 37,929 íd ' em 
e x p o r t a d a s y 352.'81i3 I d e m e x i s t e n t e s 
I n c o r r e s p e n c i e n t e s e m a n a de 1910. 
Mercado Monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . 19 A b r i l de 1911 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a . 9 8 % á 99 T . 
97 á 98 V . 
1 0 9 % á 1 # 9 X P . 
9 á 10 
C a J d e r i l l a ( en o r o ) 
O r o a m e r i c a a c c o n -
t r a oro e s p a ñ o l . . . 
O r o araer icaBO c o n -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
C e n t e n e s á 5 . 3 3 em 
I d . en c a s t i d a d e s . . . á 5 .34 en 
L u i s e s á 4 .26 e n 
I d . ea c a n t i d a d e s . . . á 4 .27 en 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s s a ñ o l a 1-09 á 1-10 
V . 
p l a t a 
p l a t a 
p l a t a 
p l a t a 
V . 
R e v i s t a Semanal . 
E X P O R T A C I O N 
H a b a n a , M a r z o 31 de 1911 
A z ú c a r e s — E l m e r c a d o a b r i ó q u i e t o , 
deihido á unía b a j a 'que se a n u n c i ó de 
.Nueva Y o r k iá. p r i n c i p i o s d e s e m a n a y . 
n h l i í r ó á l o s e x p o r t a d o r e s á A b a j a r ¡ ^ l í ^ J ' ^ 
prcporc ion ia lmente sus l í m i t e s y c o m o 
Ins pro iduc toresqne b a s a n s u s p r e t e n -
si ornes soibre l a g r a n m e r m a y a eora-
p r e b a d a en la p r o d u c c i ó n de este a ñ o 
en l a I s l a y l a n e c e s i d a d q u e t e n d r á n 
l o s r e f i n a d o r e s norte-aimeriicanos de 
r e a n u d a r p r o n t o sus c o m p r a s p a r a re-
p o n e r s u s e x i s t e n c i a s de a z ú c a r e s c r u -
i 9, rib aoeptan prec ios i n f e r i o r e s . á 
los q-uie «e p a g a r o n la s e m a n a p a s a d a , 
l a s v e n t a s e f e c t u a d a s airpií h a n care -
c ido de i m p o r t a n c i a , m i e n t r a s que en 
/Xmeva Y o r k p u d i e r o n los c i t a d o s re-fi-
n a d o r e s a d q u i r i r c o n q u e b r a n t o de 
1116 cíe c e n t a v o en l a s cotiiza'ciones de 
c l a u s u r a , u n o s 100,000 s a c o s d e s e m -
b a r c a d o s y a ó p o r l l e g a r de om m o -
mento )á o tro . 
L o s r e c i b e s de la p a s a d a s e m a n a e n 
los p u e r t o s de e m b a r q u e s , iban s ido ¡ 
b a s t a n t e ' g r a n d e s pero es p r o b a b l e que 
e m p i e c e n p r o n t o 'á d i s m i n u i r supues to 
v|iie v a r i o s c e n t r a l e s iban t e r m i n a d o y a 
s u z a f r a , u n m a y o r n ú m e r o l a c o n c l u i -
riVn de un ranmento'á otro y l a m o l i e n -
da ea los demias est'á y a dismiinu'yen^o 
r á p i Ta'mente,' s i e n d o m u y c o n t a -
das l a s f incas que c u e n t a n t o d a v í a c o n 
1 a s í a n t e e a ñ a , p a r a ¡ h a c e r t a r e a s e o m -
piptas . 
E n v i s t a de l o s resul tad'os desas tro -
sos que se iban obtenido e n los e e n t r a -
•les q u e iban c o n c l u i d o y a s u m o l i e n d a , 
resulta' i los q u e no d e j a n l u g a r ' á d u -
d a respec to 'á l a g r a n m e r m a en l a za -
f r a d e este a ñ o , c o m p a r a d a con la a n -
t e r i o r , los ibacendados e s t á n r e n u e n -
te s á a c e p t a r los p r e c i o s que r i g e n y 
s u j e t a n s u s a d ú c a r e s e n e s p e r a de u n a 
t'avora;ble r e a c c i ó n . 
L a s ventas d a d a s .á c o n o c e r en l a se-
m a n a , sii'inan solaimente 17,850 sacos 
que camibieron de m a n o s e n la s i g u i e n -
te f o r m a : 
650 sacos c e n t r í f u g a pol . 96, á 
4.72 rs . a r r o b a . T r a s b o r d o en 
l a b a h í a . 
1.200 sacos c e n t r í f u i g a -pol. 96. á 
4 .SS r s . a r r r b a . en ^ l a t a n z a 
H a s e g u i d o llo^dendo c o n b a s t a n t e 
i r r e g u l a r i d a d d u r a n t e a s e m a n a a c t u a l 
y á p e s a r de no 'haber s i d o . t o d a v í a l a s 
l l u v i a s n i t a n cop iosas , n i t a n g e n e r a -
les como s e r í a n e c e s a r i o , iban h e c h o 
en t o d a s l a s p a r t e s en que fcan c a i d o 
m u e b o b i e n (a l o s camipos d e c a ñ a , t a n -
to de l a t i e r n a q u e e s taba a m n a z a d a 
de u n a t o t a l d e s t r u c c i - ó n ' p o r l a per s i s -
tente sCca, e o m o de los r e t o ñ o s , c u y o 
c r e c i í m i e n t o e s taba d e t e n i d o p o r la f a l -
t a de ibumedad . iMMi a g u a se n e c e s i t a , 
a u n en l a s c o m a r c a s donde h a l l o v i d o 
m á s c o p i o s a m e n t e . 
' L a m o l i e n d a s i g u e s in i n t e r n r p c i ó n 
importafnte y a u n q u e es c a d a d ía m á s 
e s c a s o e l r e n d i m i e n t o de l a c a ñ a en 
j u g o , e l de é s t e en aziúicar es b a s t a n t e 
s a t i s f a c t o r i o : pero esto n o obstante , 
son c a d a d í a m á s d e s c o n s o l a d o r a s l a s 
n o t i c i a s q u e se r e c i b e n d e l c a m p o , res -
pecto á l a p r o d u c c i ó n en g e n e r a l ; d e -
bido- lá l a i m p o s i b i l i d a d de molerr l a 
c a ñ a de " p r i m a v e r a " q u e no p u d o 
d e s a r r o l l a r s e p o r la p e r t i n a z s e c a de 
los p a s a d o s meses , v a r i o s c e n t r a l e s m á s 
h a n d a d o p o r t e r m i n a d a l a e l abo -
r a c i ó n en la s e m a n a que r e s e ñ a m o s , h a -
b i e n d o sido- desastro'sos l o s r e s u l t a d o s 
q u e obtiuivieron. s e g ú n Ihemos puibl ica-
d o o p o r t u n a m e n t e , p u e s 'hay u n o , e l 
" ' F o r t u n a , " s i to e n A ' l q u í z a r . a l q u e se 
c a l c u l a b a u n a p r o d u c c i ó n de 14.000 
s a c o ? y pudo Ibacer s o l a m e n t e ¡ ¡ l .óOO1!! 
¡De t o d o s los i n g e n i o s qiue fhan c o n -
c l u i d o su 'miolienda (hasta la f e c b a , eji 
q u e m-ejor l i b r a d o b a sa'lido, es el 
" C a r m i t a " uibicado en S a g u a . a i q u e 
se ca lcula iba u n a z a f r a de 10.000 sa^ 
A n ú n c i a s e q u e p a r a m e d i a d o s d?A 
e n t r a n t e mes de A b r i l u n 'gran n ú m e -
r o •de los m a y o r e s e e n t r a l e s en t a i s l a 
¡ h a b r á n apwgado sus f o r n a l l a s y e n t r e 
e l l o s cas i todiOs los de .la j u r i s d i c c i ó n 
de iSa-gna, q u e t e n d ó n e n s u p r o d u c -
c i ó n u n a m e r m a d:e 15 'á 20 p o r c i ento 
c o m p a r a d a con la de l a ñ o p a s a d o , á 
•pesar de e s t a r .la ca iña de aqinel la co-
f a r c a en m e j o r e s <-n . " 'vn-.s qtfC 
de ka m a y o r p a r t e del resto de l a I s l a . 
ÍEn v i s t a de estns í^s favo r a b í es no-
t i c i a s , es m t w d i s c u t i d o p o r l a s perso -
nas e n t e n d i d a s en la m a t e r i a el ú l t i m o 
e s t imado de los s e ñ o r e s G u m n M e -
i e r . en el cu ni as^erna n á la a c t u a l z a -
ifra^ un to ta l de 1 .458.000 t o n e l a d a s , e l 
c-uai i e c laram eátlá t o d a r í a d e m a s i a d o 
e levado y o p i n a n q u e u n estrmaido r a -
c iona l s e r í a de 1.350.000 á. 1.400.000 
t o n e l a d a s , ó s e a u n p r o m e d i o de 85 .000 
tonielaidas m e n o s q u e e l ciálcuiln r e c t i -
f icado d e los c i t a d o s s e ñ o r e s G:i:.má ¡y 
iMeger. 
M i e l de P u r g a - . — X o es pos ib le ave -
r i g u a r á p u n t o f i jo la a s c e n d e n c i a do 
los p r e c i o s p a g a d o s en los c o n t r a t o s 
•becíhos en mie le s de esta z a f r a , y se 
dice , s in p o d e r asesrurar lo , que los p r e -
cios h a n s ido a í r e l e l o r de 3.1 ¡2 cena-
ta vos g a l ó n p o r l a s de p r i m e r a y 2 
centaivos p o r las de seerunda. 
T a b a c o . — • R a m a 1 — H a i d o en a u m e n -
to l a aeti.vidiad i n i c i a d a en esta pía*:a 
Á m e d i a d o s d e l p a s a d o mes, c a r g a n d o 
pr inc ipa l imente l a d e m a n d a soibre ta -
baco de 'Remedaos, lo q u e (ha dado p o r 
r e s u l t a d o el cas i cc<mpleto a i so tamien-
to de l a s eapa 'duras d e d i c h a p r o c e -
d e n c i a . 
'Se b a o p e r a d o t a m b i é n «con b a s t a n t e 
e x t e n s i ó m en l a r a m a Ide V u e l t a A b a j o . 
E s a aet i -v idad en la d e m a n d a p o r t a -
ba'eo de h a n t e r i o r coseciha se debe 
6 l a s n o t i c i a s poco f a v o r a b l e s r e l a t i -
v a s !á l a de este a ñ o e n l a V u e l t a 
Aban'o y Roimedios ¡y p o r lo tanto , en 
j v i s t a de la c o m p e t e n c i a e n t r e c o m p r a -
1,500 s a c o s a z ú c a r de m i e l . pol . 80, ¡ dores p a r a la a d q n i s i c - i ó n d e la r a m a 
á 3.42 rs . a r r o b a , en S a g u a . • a l m a c e n a :a. de c u a l q u i e r c lase q u e 
f u e r a , a í h u r d r n d o m i s lo m a l o q u e lo 
bueno, h a n i d o ^ h i e n d o c o n s t a n t e -
mente l o s p r e c i o s , c e r r a n d o b o y el. 
•mercado a c t i v o y m u y sostenido , p o r 
'•i a l i ar se t - ' i a v í a en p l a z a , un r é ^ u l a r 
p .úmern de c o m p r a d o r e s de los E s t a d o s 
l n idos . 
C a l c u l a nues t ro 'bien vnif(^nma'do co-
lega l'; -n] • ' K l T a b a - c o , " en 25.000 el 
n m e r o de t e r c i e s qne camibiaron h 
nipmos en e l pasavdo ones. de esto , 
15,000 fn 'ron de V u e l t a A b a j o . 9.500 
de R e m e !ios y 5 0 0 de P.art ido . 
T o r c i d o y C i g a r r o s — i C o n t i n ú a n l a 
e.laibora'cirn y v e n t a de estos p r o d u c t o s 
en l a s « m i s m a s c o n d i e i o u c s a v i s a d a s 
la s e m a n a p a s a d a . 
A g u a r d i e n t e . — E l c o n s u m o l o c a i s i 
gue l i m i t a d o por la l e y de impuer.tos 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e r e c u l a r e * 
c a n t i d a d e s p a r a v a r i o s m e r c a d o s ex-
t r a n j e r o s . 
IA p e s a r de e s t a r y a en p l ena z a f r a , 
e scasean muiclho las mie le s , p o r c u y o 
motivo los p r e c i o s r i g e n m á s sos-
tenidos a l a s s i g u i e n t e s c o t i z a c i o . 
nes : E l de " E l I n f i e r n o , " ^ V i z c a 
y a . " - C á r d e n a s " y o t r a s m a r c a s 
a c r e d i t a d a s , a, 5 centarvos ü t m e l d e 
14,500 sacos centr^n'Sra. pol . 96. de 
4 . 8 S . Ü 2 á 4 82 r s . a r r o b a , a i 
c o s t a d o d e l b a r c o , e n 'Cien-
fuegos . 
•Debido «á las razones q u e se e x p o n e n 
a t í l s a r r i b a , el m e r c a d o c i e r r a h o y s u -
m a m e n t e quieto y n o n r n a l d e 4 . 9 ¡ 1 6 á 
á¿5|8 rs . a r r o b a p o r c e n t r í f u g a s pol . 
0 5 . 1 Í 2 - 9 6 , y d e 3.3|8 >§ 3.7|16 r s ^ a r r o b a , 
por azuleares de .miel. p o l . 88|90. 
Prpein p r o m e d i o de los a z ú c a r e s 
c e n l r í f u í r a s . de p o l a r i z a c i ó n base 96. 
ex i s t entes en a l m a c e n e s , s e g ú n v e n -
í a s e f e c t u a d a s en l a s d i s t i n t a s p í a . 
zas de l a i s l a y p u b l i c a d a s en este 
p e r i ó d i c o : 
798 y á 4 c e n t a v o s i d e m e l de 5 9 ° s i n 
envase . 
E l de 5 9 ° en p i p a s de c a s t a ñ o p a r a 
t m b a r q u e , $18 á $19 p i p a c o n e n v a s e . 
E l r o n de 30° e n p i p a s de c a s t a ñ o , 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n , se c o t i z a de $ 2 4 
á $25 p i p a . 
A l c o h o l . — L a d e m a n d a p o r «1 de l a 
c lase ' ' n a t u r a l " se m a n t i e n e r e g u l a r , 
a s í como p o r e l " d e s n a t u r a l L z a d o , , 
que se e m p l e a p a r a c o m b u s t i b l e , d e -
nota'ndo t a m b i é n -f irmeza s u s p r e c i o s 
que se c o t i z a n h o y como s i g u e : Clfl.se 
N a t u r a l " V i z c a y a , " " E l I n f i e r n o " y 
" i C i r d e n a s , " á 6 c e n t a v o s e l l i t r o ; e l 
d e s n a t u r a h z i i d o de s e g u n d a , á pesos 
40 los 654 l i t r o s s in e n v a s e . 
C e r a . — S i g u e e s c a s a y con b u e n a 
d e m a n d a , c o t i z a m o s de $ 3 0 % á $31 ' 
q u i n t a l p o r la a m a r i l l a de p r i m e r a ^ 
M i e l de A b e j a s . — C o n poca d e -
m a n d a , los p r e c i o s c o n t i n ú a n r i g i e n d o 
sos ten idos de 50 á 51 cts. g a l ó n c o a 
envase , p a r a la e x p o T t a c i ó " . 
M A R C A D O P r X A X C I E ' R O 
Cambios .—:Coin .motiTO d e 'haber m e -
j o r a d o u n p o c o 'lia d e m a n d a , especial-^ 
menite p o r l e t r a s sobre los E s t a d o s 
U n i d o s , el miercado b a r e g i d o c o n al-j 
g u n a mlá's f i r m e z a y c i e r r a h o y r e g u -
laTimente sos ten ido 'á l a s cot izac iones^ 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — ( A u n q u e m u y 
quie to , e l m e r c a d o a b r i ó r e l a t i v a m e n t e 
sos ten ido , (á p e s a r de l a s granidies es-
fuerzos de los q u e e s t a b a n i n t e r e s a d o s 
e n depr imid lo p a r a lia l i q u i d a c i ó n d e 
f i n e s d e m e s y u n a p e q u e ñ a b a j a a n u n -
c i a d a de (Londres , á m e d i a d o s d e se -
m a n a en la cotizaJciión de l a s a c c i o n e s 
de l o s F e r r o e a r r i l e s U n i d o s hho q u e 
e^tas dec ' l inaran l i t e r a l m e n t e a q u í t a m -
b i é n . s in . a í e e t a r m a y o r m e n t e á l o s 
tíemíás . v a l o r e s ; pero p r o n t a m e n t e 
r e c u p e r a r o n , en a m b a s p l a z a s lo p e r -
d i d o ty se s o s t u v i e r o n h a s t a di f i n a l i -
z a r , prevalec ienido en los ú l t i m o s d í a s 
de la senmaña n t ó s aictiividad en l a de-
md. yriw <!'•Ih,fs a c c i ó n » ' paira l a l i -
q u i d a c i ó n de l a s o p e r a c i o n e s d e l mes , 
la que, s e g ú n se nos i n f o r m a , se h a 
l l e v a lo tí eifecto s in m a y o r c o n t r a t i e m -
po, e e r r a n í d o hoy la plaiaa i m á s q u i e t a , 
pero b a s t a n t e f i r m e . 
L a s v e n t a s a l c o n t a d a y á p l a z o s , 
d a d a s á c o n o c e r en la s e m a n a o u m a n 
9.000 acc iones , c a s i to'das d e l e s P e r r o -
va r r i l e s U n i d o s de la H a b a n a , c o n t r a 
'8.i250 e n la s e m a n a a n t e r i o r . 
P l a t a F a p a ñ ó l a — H a F l u c t u a d o e s t a 
s e m a n a entre 98.3|4 y 99 y c i e r r a 
de 98.3|4 á 98.7|8 p o r c iento . 
M e t á l i c o . — E l m o v i m i e n t o h a b i d o 
desde p r i m e r o de P n e r o , es como si* 
e n e : 
I m p o r t a c i ó n 
ORO. P L A T A 
Imoortadoantertor-
mente I 
E n la semana 
Total'hasta el 31 da 
Marzo 
52,000 | 127.000 
52,000 
Id en igual fecüa 
de 1910.. f 1,928,000 




P L A T A 
Exportado anterior-
mente 
E n la semana 
| 212.000 
Total bata el 3t de 
BfsRQ 5 212,000 
en igual fecba Id 
do 1910.7..... 2.551 
Traslado 
•El señor Administrador d-e la "Revista 
Muni?iral y Intereses EcoTidmlcos," no« 
participa que han sido trasladadas las ofi-
cinas de dicha publicación de la calle d« 
A .ruiar núm. «8. á. la L o n j a del Comer-
cio, departamento núm. 518. 
E n e r o 1911 
E n e r o 1D1Ó 
F e b r e r o 1011 
F e b r e r o 1910 
4.1925 r s . @ 
5.2470 r s . (5) 
4.1986 r s . @ \ 
5.4008 r s . (n'. 
I a q u i n c e n a de .Marzo. 4.5703 r s . @ . 
I E n la s e m a n a q u e t e r m i n ó el 26 del 
actuad, m n l i c r r n 168 c e n t r a l e s , s e r e c i -
'"k ron en les seis p i i n e i p a l e s p u e r t o s 
de e m b a r q u e - d e l a I s l a 53.308 tone la -
das de a z ú c a r , se e x p o r t a r o n 25.59o 
i d e m y q u e d a m n ex i s tentes 291,053 
í d e m , c o n t r a 172 c e n í t r a l e s mol l eado , 
Lo que se fuma en el mundo 
E n cifras redondas, el consumo total del 
tabaco que se hace en el mundo tiene un 
e valor comercial que asciende á 150 millones 
s j de do-Mará, ó sea 750 millones de francos. 
Entre las naciones exportadoras de t a -
baco liífuran. en primer término, los E s -
tados Unidos, cuya exportac ión es de 41 
millones de dollars; viene enseguida Cuba , 
con 31 millones; las Indias orientales I n -
glesas, -con 23 miüones . y d e s p u é s Ingla-
terra, con siete millones. 
7 - n i n o ^ í 1 • exporta 4-000.000: Holanda, 
3-0?Poí2(l.: EfflPto- 2.750.000; Argelia 1.250.000. 
y 1,200.000 el Japón. Los mayores impor-
tadores son: Alemania. 35 millones de do-
llars; Estados Unidos. 30 millones: I n -
glaterra. 25 y Austria Hungría . 10 
1-rancia. Bélg ica . Holanda. Canadá^ Ma* 
^ c c a Chma. Egipto, Austral ia. Kilipi-nag;' 
E^pafia. .a Argentina. Suiza. Rumania. I t a -
lia. Suecia, Xoruepa. Portugal y jas I n -
dias onentales Inglesas siguen á. a q u i l a s 
Es ta es tadís t ica , lo mismo, por ree la c ú -
neral. que todas las que se publican r l s -
pecto al tabaco, es cuando 
chusa; nosotros menos, capr l -estimamos que es algo 
mayor el importe del consumo del tabaco 
en el mundo, pues solo en Cuba entre io 
que exporta y consume, puede e s t i n w s i 
en más de 45 millones de pesos. 
(De "BJ TaUaco" del 25 de Marzo.) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó * de l a raañana.—Anríl ¿ (\c W l í . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A b r i l Io 
l E n t r a í a s d e l d í a 3 1 : 
A R a m í r e z y G i r t i é r r e z , d e L a j a s . 
100 m a c h o s y 72 'hembras v a c u n a s . 
• iA l o s m i s m o s , de Rodrig-o . 27 m a -
c h e s v a c u n o s . 
rA L a u r e a n o P . G u t i é r r e z , de R o d a s , 
50 va'cas con c r í a s . 
A L a u r e a n o H e r n á n d e z , d e l M a r i e l , 
37 ihcimbras va-cunas. 
A Agrartán Ceri 'ze , de S a u J o s é de 
los R a m o s , 1 m a c h o y a i i e u i b r a s v a -
CTinas. 
A M a n u e l L a . í r u a r l i a . 36 S a u J o s í 
de l a s L a j a s . 2 h e m b r a s v a e u n a s . 
ik l m i s m o . J e S a n t a ! M a r í a de l R o s a -
ri;). 1 m a c h o v a c u n o . 
¡A P e d r o Cur'oe lo . de G c a n a j a y , S 
macihos y 20 'hem'bras v a c u n a s . 
i S a l i d a s de l d í a 3 1 : 
• P a r a el c o n s u m o de los R a s t r o s .le 
e^ta c a p i t a l .«avió e l si'gruiente •ganado: 
^ l a t a d e r o de L u y a : n ó , 100 m a c h o s 
v a c u n o s . 
' M a j a d e r o I n d u s t r i a l . 276 m a c h o s y 
185 iliGimibras v a c u n a s . 
i P a r a v a r i o s t é r m i n o s : 
' P a r a M a r i n n a o . rí A d o l f o G o n z á l e z , 
25 toros y no.villos. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
( P a r a l a m a t a n z a de l M u n i c i p i o . ) 
RcAes s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
• G a n a d o v a c u n o 258 
íFdctm de c e r d a 186 
I d e m l a n a r 85 
be lirtíalK» la c a r n e k l ea s ig ' i i en te i 
prec ios en .il^tft: 
c a s , d e 21 á 22 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 23 c e n t a v o s i d e m . 
L a de c e r d a , de 36 á 38 c e n t a v o s i d . 
( L a n a r , 'de 32 á 34 c t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n f i 
pi» de ta l lo l a c a r n e á los s i í r u i e i i t « t 
^rpc io* î r- r>iRT.». 
L a de torc-s. toretes , n o v i l l o s y v a -
cas, á 21, 22 y 23 ets. el k i l o . 
L a d e cerd'a. de 36 á 38 c e n t a v o s 
el k i l o . 
L a n a r , á 36 c e n t a v o s e l k i l o . 
I l e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
. 58 
. 2 0 
. 00 
G a n a d o v a c u n o 
I d e m de c e r d a 
I d e m l a n a r . . . . . . . . 
M a t a d e r o de R e g l a 
Etóte m a t a d e r o d e t a l l ó en e l d í a de 
h o y s u s c a r n e ? como s i g u e : 
V a c u n o , de 21 á 22 c e n t a v o s , 
C e v a a , de 36 á 38 i d e m . 
L a n a r , á 3-1 centavos . 
G a n a d o b c n e t i c i a d o t 
Csbezas 
(Ganado v a c u n o 10 
Tdeon d e c e r d a 8 
I d e m l a n a r 4 
Vapores de t r a v e s í a 
E S P E R A N 
Abril 
„ 2—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 2—AJfor.so X I I I . Bilbao y escalas. 
„ 2—Bspagne. St. Na^aire y escalas. 
„ 2—Cayo Domingo. Amberes y escalas. 
„ 3—Monterey. New York. 
„ 3—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 2—i!. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 4—Pío I X . New Orleans. 
„ 5—Havana. New York. 
„ C—EzoeSsibr. New Orleans. 
„ 6—Westerwalt í . Veracruz y escalas. 
„ 8—Borkum. Bremen y escalas. 
., 8—Conde Wlfredo. Barcelona, escalas. 
„ S—Shahristan. Amberes y escalas. 
, „ 10—México. New York. 
„ 10—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 14—Timw". New York. 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 1S—Calmette. New Orleans. 
„ 14—Espaprne. Veracruz. 
„ 14—La Navarro. Saint Nazaire. 
„ 14—Sicilia. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 17—Fiordcaux. Havre y escalas. 
„ 18—Santa C l a r a . New York. 
„ 18—Californio. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz. 
„ 19—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
„ 27—La Navarre. Veracruz. 
M a y o . 
„ 9—CataJina. Amberes y escalas. 
íj/».Li^rí A»* 
Abri l 
„ 2—Esipagne. Veraeruz. 
„ I—Alfonso X I I I . Veracruz. 
„ 3—Montevideo. Colón y escalas. 
„ 3—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 4—Morro Castle. New York. 
„ 4—Chalmette. New Orleans. 
„ 5—Pió I X . Canarias y escalas. 
„ 8—Havana. New York. 
„ 10—México. Progreso y Veracruz. 
„ 11—Mérida. New York. 
„ 11—Excelsior, New Orleans. 
„ 11—Texas. Veracruz y Pto. México . 
„ 11—Frankenwald. Canarias y escalas. 
„ 15—'Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—La navarre. Veracruz. 
„ 18—Bordeaux. Progreso y escalas. 
„ 19—Californie. New Orleans. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 28—1^, Navarre. Saint Nazaire. 
„ 28—Rheingraf. Boston. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Alava H, de la Haoana todos loa miér -
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes . á • las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Puerto de l a Habana 
L a v e n t a de g a n a d o e n p ie 
L ? . . v e n t a de g a n a d o en ^ ie 
IE"n lô s c o r r a l e ? d é L u y a n ó se v e n d i ó 
ol p'iraido e n pie 'á los si-arnientes p r e -
c i o « ! 
iQ-anado v a c u n o , á 5 .1Í2 c e n t a v o s ; 
i d e m d e c e r d a , de 10 á 10.1 j2 c e n t a v o s ; 
í d e m l a n a r , iá $̂ 3. 
R e s t i n i e n s e m a n a l 
S e h a n . sacr i f icado d u r a n t e l a p a -
s a d a s e m a n a , en los dos m a t a d e r o s de ; 
e s t a c i u d a d y el de R e ^ l a , las s i g u i e n - i 
tes e a b e / a s de gana'd'O: 
M a t a x i c r o s V n o . L a r . O d a . ! 
Í R e g l a . . . 
L u y a n ó . . 







T o n a l e s . . . . 2 ,273 933 366 
R e c a u d a c i ó n 
E l M u n i c i p i o h a r e c a u d a d o p o r de-
r e c h o de l impues to de m a t a n z a d u r a n -
te l a s e m a n a a n t e r i o r , l a s c a n t i d a d e s 1 
si « m i e n t e s : 
M a t a d e r o d e R e g l a 121-00 
I d e m td'C ' L a i y a n ó 875-25 | 
I d e m I n d i n s t m l 4,336-80 | 
T o t a l $5,333-65 
Sociedades 7 Empresas 
Con fecha 22 de Marzo y efectos re-
troactivos al lo. de Bnero últ imo, ha s i -
do prorrogado por tres a ñ o s el contrato 
social de la firma que gira en esta plaza 
t>ajo la razón de A. Blanch y Ca. , S en O. 
H a sido ratificado <1 poder que de an-
tiguo otorgaron los citados señores á don 
•Santiago R. Christie y han conferido tam-
bií-n poder general á su empleado don A n -
gel Arias Azcárraíra, quedando los dos se-
fiOTM citados como únicos apoderados de 
te Fociedad prorrogada, por haber sido re-
vocados los poderes anteriormente confe-
ridos á. otras personas. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
D í a 31 
De C á r d e n a s goleta "Juana Mercedes," pa-
trón Ballester, con 50 pipas aguar-
diente. 
De Cana si goleta "Josefina." patrón E n s e -
ñat, con 400 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta "María Carmen," pa-
trón Fleixas, con 60 pipas aguardiente. 
De Mariel goleta "Marlel," patrón Pérez , 
con 20 toneladas hierro. 
D E S P A C H A D O S 
D í a 31 
P a r a Mariel goleta "Mariel," patrón Pérez , 
con efectos. 
P a r a Canas í goleta "Josefina," patrón E n -
seftat, con efectos. 
P a r a Cárdenas goleta "María Carmen," pa-
trón Fleixas, con efectos. 
P a r a Manzanillo goleta "Pilar," patrón 
Alemañy , con efectos. 
P a r a Ortigosa goleta "Pedro Murias," pa-
t r ó n A e l m a ñ y , con efectos. 
P a r a Bajas goleta "Joven Manuel," pa-
trón Lloret, con efectos. 
P a r a Ciego Novillo goleta "Margarita," pa-
, trón Sant,an{», con efectos. 
P a r a Sierra mnr'eria g o l e í a "Joven Emil ia ," 
patrón Zaragoza, con efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol "Montevideo:' 
•Señores Francisoo Chapina, Foliherto 
Garmer, Francois Coffy, Aracelis H e r n á n -
dez, Paz Torres, Baldomcro Poli, María 
L u i s a Pérez , Josefina Sánchez , Eduardo 
Navarro, Juana Miramón L u z Muñoz de 
Padilla. Hortensia Lamourth. E m i l i a L a -
Tnourth, Alexandro Rivas Vázquez y señora , 
Josi'1 Ignacio Rivas Vázquez y familia, F e r -
nando Loresi , Francisco Matteé , Benjamín 
del Valle, Enrique Rohert, Manuel de la 
Vega, Petters Zel de Mruzt, C. A. Waite, 
Rncl Myohl, E v a María de Pineda, E d u a r -
do Dfdgado, Isabel Bol ívar, Jon Gutiérrez, 
J o s é P iñera , C r u z VlUafaña, Dolores Mira-
montes, Dolores Ruibal, Emil io Indo, José 
V i ñ a s , Antonio Puig, José J iménez , José 
Guerra Gil y 106 de tercera. 
De Bilbao y escalas en el vapor " A l - i 
fonso X I I I : " 
Señores José Qucsada y señora, Cosme 
Bernabé . Junco Cuenca. .Tosí- R a m ó n Gon-
zález. Constantino González, Pedro Zaya 
García, Celestino Fernández López y se-
ñora. Jul ián Gutiérrez , Francisco Martí -
nez. Felipe Martínez, Caridad J iménez . Pas -
cual , Asunción Calvo Qyjyizález y sobrina, 
Lorenzo Pacheco, Francisco Vega Díaz, R a -
món García Lobato, Miguel Texido Yacas , 
Francisco Collantes Ortiz, Manuel Gonzá-
lez Rodr íguez y 4 de tercera, 
M A N I F I E S T O S 
Crusellas, Hno. y C a . : 50 barrile*. graaa. 
G . Bulle: 100 id. id. 
Hijos de H . Alexander: 2 bultos efectos. 
E51 Pincel : 1 id. Id. 
J . Barroso: 5 id. id. 
A. Incera: 18 fardos musgo. 
C. Mart ín : 2 cajas efectos. 
(Purdy y Henderson: 3,000 piezas c a ñ e -
rías . 
S . Benejam: 3 cajas calzado. 
A. H e r n á n d e z : 11 id. id. 
Mll ián y C a : 32.004 atado* cortes. 
J . A. Bances y C a . : 1,440 Id. id. 
A. Calafat é hijo: 7,980 id. id. 
West India Gi l R. Co.: 4,420 id. id. 
Lykee y Hno.: 199 cerdo®. 
A. E . Lo-ón: 2 cajas efeotas. 
Southern Express Co.: 2 id. id. 
M. Johnsron: 10 barrües aceite. 
Roldán y García: 10 Id. id. y 15 terce-
rolas manteca. 
H . Upman y C a . : 3 vacas y 3 crías . 
D íaz y Alvarez: 5 fardos musgo. 
Briol y C a : 20 Id. id. 
C . V . López: 44 cajas calzado. 
Orden: 217 sacos harina y 25 cajas to-
cino. 
(Para Matanza.s) 
C . Barreto: 20 sacos estearina. 
(Para Cárdenas. ) 
B. M e n é n d e z y C a . : 500 áacos maíz . 
(Para Sagua.) 
J . Alvarez: 25 tercerolas manteca, 
J . Cabricano: 3 cajas calzado. 
Orden: 165 bultos manteca. 
(Para Nuovitas.) 
Monjo y Cabezas: 5 cajas manteca. 
A, 'Sánchez: 27 cajas calzado. 
L Soler: 200 sacos harina. 
Gonzá lez y C a : . 200 id. id. 
(Para Caibarién.) 
M a r t í n e z y C a . : 15 barriles aceite. 
J . N. Alleyn: 600 sacos harina. 
G. Gómez y Hno.: 8 cajas calzado. 
S. P é r e z : 14 id. id. 
B . G a r c í a y C a . : 4 id. Id. 
(Para Gibara.) 
M. P. Alonso: 6 cajas calzado. 
(Para Santiago de Cuba."» 
A . L . Salazar: 25 cajas conservas. 
D í a 31 
1 2 6 9 
Vapor i n g l é s "Halifax," procedente de 
Knlghts Key, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca . 
E n lastre. 
Abril 1. 
1 2 7 0 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Knights Key, consignado á G. 
Lawton Childs y C a . 
E n lastre. 
1 2 7 1 
Vapor español "Antonio López," proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado 
á Manuel Otaduy. 
Wickes y Ca . : 218 sacos frijoles y 160 
id. garbanzos. 
J . González C o v i á n : 147 sacos garbanzos. 
1 2 7 2 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de T a m p a y escalas, consignado á G. L a w -
ton Childs y Ca . 
D E T A M P A 
Southern Express Co.: 4 bultos efectos 
y 3 cajas jamones. 
L . E . Gwin: 4 id. árboles . 
V iuda de J . S a r r á é hijo: 13 bultos dro-
gas. 
1 2 7 3 
Vapor ing lés "WhiterfleJd," procedente de 
Saint John, consignado á Louis V. Placé . 
(Para la Habana.) 
F . Bowman: 1,000 barriles y 350 sacos 
papas. 
Romagosa y C a . : 35 bultos pescado. 
iSolana y C a . : 10 rollos papel. 
E l Comercio: 118 id. id. 
Diario de la Marina: 89 id. id. 
L a L u c h a : 86 id. id. 
H a v a n a Post: 74 id. id. 
M. López y C a . : 1,000 sacos papas. 
E , R. Margarit: 35 bultos pescado y 200 
cajas arenques. 
Orden: 506 pacas heno, 6,383 piezas ma-
d e r a 2,30 sacos avena y 1,000 id. papas 
(Para Nuevitas.) 
Gonzá lez y C a . : 100 sacos papas. 
(Para Sagua.) 
F . Bowman: 200 barriles papas. 
Orden: 200 id. id. 
(Para Cárdenas. ) 
F . Bowman: 150 barriles papas. 
(Para Caibarién.) 
Orden: 1,725 barriles papas. 
G O L E S l O l T C Q l E M 
C O T i Z A C I O N O F I C I « ' 
C A M B I O S 
B&nque. Comer. 
Londres 3 d!v 2014 
Londres 60 d|v. . . . . . 19% 
L o s s e ñ o r e s Vidal, Escofet y Ca. , S. en O. 
que g ira en Santiago de Cuba, nos parti-
cipa que desde el lo. de Morzo ha dejado ! 
de ser socio gerente de dicha ¡ inna el se-
ñor don Antonio J . Tcrret Mistre, que ha i 
pasado á ser comanditarirv ia misma. 
TaaofbKa nos participan los citados se-
ñ o r e a que han conferido con la mi.sma fe- ' 
cha, poder general al soolo Industrial se- 1 
ñor don Pedro J u n c á Monné. 
Con fecha 23 de Marzo, se h a cons t i tu í -
do una sociedad que g irará en TaguavaU.-,n ' 
gUO la razón de Sucesores de Celedonio 
Ve a y c o n t i n u a r á loa negocios ft que se 
d - i ^ a b a el citado señor, que falleiMó en i 
1 pana el 20 do Septiembre de. 1?10 In- 1 
5S^LiU«?Uei2 s u c l ^ a d !a señora 'doña i 
Ana del Pi lar Ruíz García, vimlx do Vela 1 
> sus hijos y para represntarlPs *m los • 
m Í ^ I ^ J * oa-a y administmeiftn do ios ' 
^ hereditarios, han conferido amplio 
poder á los señores J o s é María Vela G>r-
cia y don Jos.^ María Vola Kuíz. hermano ' 
• hijo. re»rec t lvamente . del finado. j 
C ^ f!Cha 20 del la so- ! 
cipdad que airaba on esta plaza balo l a 
razón de Aponte.Rejo y C a , S C se 
í „n0nl?iUMD- sus •negocios 
J l iquidar s „ s créd i tos activos y Sutív^T 
0*a nueva que girará con !a d e n o m ¡ n a : 
Aponte FTeire y ton ¿ u c i V ^ T i J ^ j Jt'^9 ' 
y cmnandiiarlo ei señoT don Prudencio m ? ' 
nC-ndez. iruoencio Me-
Marzo 30 
1 2 6 8 
Vapor americano "Chalmette," proceden-
te de New Orleans, consignado á A. E . 
Woodell. 
(Para la Habana.) 
Sur io í y F r a g ü e l a : 500 sacos maíz . 
Huarte y Otero: 250 id. id. y 250 id. 
avena. 
Querejeta y C a . : 500 Id. maíz . 
A r a n a y L a r r a u r i : 250 id. id. 
Llamas v Ruíz : 250 id. id. 
M. N a z á b a l : 250 id. id. 
B. Fernández y C a . : 500 id. id. y 200 
id. a v e n a 
aGlbán y C a . : 1,800 sacos har ina y 36 
tercerolas manteca. 
J . N. A ü e v n : 100 sacos harina. 
W . B. F a l r : 5 id. id. 
Nuevo y Lóp*»z: 150 id. id. 
0UrCMM(| de J . lloredo Va ldés : 200 id. 
Alvaro López : 20 id. id. 
M. Alvarez: 50 id. id. 
M. P a m p í n : 85 id. id. 
E . R. Margarit: 200 id. id. 
A. López: 1 caja efectos. 
A. Armand: 5 jaulas aves y 800 cajas 
h\i evos. 
^anales y Sobrinos: 500 Id. M. 
V i e l a y Sobrinos: 100 id. id. 
C í ñ a l e s . Diego y C a . : 400 id. id. 
W . Quiroga: 100 id. id. y 1 caja man-
tr-oiiilla. 
De Pool Vázquez y C a . : 60 atados man-
gos. 
P. S. Friedlein: 500 cajas sa lchichón. 
Bent y RiogalKU%: 23 sacos a-bono y 
375 id. alimento. 
Landeras . Calle y C a : 25 tercerolas y 
50 cajas manteca. 
PalAcid y G a r c í a : S cajas raizado y 12 
id. efectos. 
J . W. Strong: 66 piezas madera 
A. Cagiga y Hnos.: 6.185 id. id. 
F . P i ta : 5 cajas tocino. 
P. Ubieta: 5 id. id. 
G. Ruíz y C a : 5 id .id. 
Barraqué . Mac lá y C a . : 5 id. id 
A. García: 10 id. id. 
Swift y Ca. 600 cajas huevos. SI btritog 
manteca, 25 catea salchich.'.n v 88 tercero-
las puerro. " T ^ 
e ^ ^ E f l S a - : 65 cajaí: manteca. 68 id. carne. 26 bultos efectos, 1 caja puerco 
v.uoan Am. Sugar Co.: 2 id. Id. 
19% PlO P. 
19V4 p|0 P. 
5% PÍO P. 
3% P|0 P. 
3V4 P'O P. 
9 ya p í o p . 
Par í s , 3 d|v 5% 
Alemania 3 d|v 4Mi 
.. 60 d|v. 
E . Unidos 3 d|v 9T4 
.. ., «0 d|T 
Eupaftu 8 d¡. b|. plaza y 
cantidad 2% S p¡0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 3 10 pjO P. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrlfu£i.-i do guarapo, polariza-
ción ?60. en a lmacén , fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel polarización 89, 3%. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios, Raúl Bonnet; para A z ú -
car, Eimllo Alfonso. 
E l Sínriifo Pusidente, .Todqufn Gnmá. 
Habana, Abri l 1 de 1911. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S ^ G I E D A O E S 
M a S o r o M i s t n e l 
S E C R E T A R I A 
D I V I D E N D O N U M E R O 1 
L a Junta Directiva, de esta sociedad, con 
vista del resultado obtenido el primer t r i -
mestre del a ñ o actual, ha acordado que 
se distribuya á los señores accionistas que 
lo sean en 31 de Marzo últ imo, uu dividen-
do de dos por ciento en oro español á Ixs 
acciones fundadoras, pudiendo loe s e ñ o r e s 
accionistas pasar á percibir las cuotas que j 
les corresponden después del d ía 15 del | 
corriente mes, en la Secretar ía de la E m -
presa. L o n j a del Comercio, cuarto piso, de-
partamento 416, de 9 á 11 de la m a ñ a n a , 
todos los d í a s hábi les . 
Habana, Abri l lo. de 1911. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Cápete . 
C979 8-2 
T H E T R U S T C O M P A T O r C U B A 
C A P B T A L s $ 5 0 0 , 0 0 ® | Z z | R E S E R V A : $ 8 0 , 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . - P n g a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
O l i B ñ H U M E R O 31 
c 9 7 3 
5-2 
C h e q u e s 
TR A T A N D O S E de nego-cios, gastos caseros ó 
pagos personales, s iempre 
es bueno l iquidar las cuentas por 
medio de cheques, v a l i é n d o s e de 
una cuenta con un banco fuerte. 
A s í se tienen justif icaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por e l tenedor a l ser 
pagados por e l B a n c o se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
7<)4 l - M » . 
I i 
COMPAÑIA A Z O C í R E R A D E 
S A N T A T E R E S A " 
C O N V O C A T O R I A 
E l Sr . Presidente de esta C o m p a ñ í a ha 
designado el día 9 de Abril próximo. , á \aM 
2 p. m. para la ce lebración de la Junta E x -
traordinaria que tienen solicitadas las re-
presentaciones de m á s del 51 por ciento 
del Capital Social. Dicho acto tendrá lu -
gar en la Casa-Viv ienda de este Central; 
y en él se tratará de la ins ta lac ión de nue-
vos ••ristaJllzadores para ampliar la actual 
bateria: de la ins ta lac ión de nuevas cen-
tr í fugas , para aumentar el número de las 
actuales: de l a erección de un nuevo A l -
m a c é n para a z ú c a r e s y de la modif icación 
y a m p l i a c i ó n del patio de ferro-carril de 
este Batey. 
Cada acc ión representará un voto y para 
tomar acuerdo s e r á necesaria la reunión 
del 75 por ciento del total de las acciones, 
formando m a y o r í a la mitad m á s uno. 
Y para su publ icac ión hasta el día dos de 
Abril ppmo. en el Diario de la Marina de 
la Habana, se expide la presente en el 
Central Santa Teresa á ve in t i t ré s de Mar-
zo de 1911. 
E l Secretario, 
Ernesto Ledon. 
C. 923 7-26 
C O M P A Ñ Í A D E F O M E N T O A G R A R I O 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 , H a b a n a 
B A N C O A G R I C O L A 
F ^ t a c o m p a ñ í a cont inúa sus negocios de p r é s t a m o s y seguros de caña, y sanado y 
ha abordado d i s m i n u í el interés y ampliar considerablemente s u s - p r é s t a m o s en vir-
ud de su aumento de capital. 
B A N C O P O P U L A R 
L a Compañía atendiendo á que no existe ninguna inst i tuc ión en el país que fa-
clllte á o r p e q n S i o . propietarios, industriales y h ° » » D ^ g | 0 8 0 8 | ^ l ^ * * 
creado este departamento en el que se hacen p r é s t a m o s D E S D E D I E Z P E S O S HAS-
T A C I N C O M I L P E S O S . 
¡Todo hombre honrado tiene su c r é d i t o : 
¡ N o progresa el que no quiere! , , ,. , u „i 
¡El Banco Popular es el protector del hombre bueno! 
BANDO U m k i DE CUBA 
A C T I V O E N C U S A : $33.200.000.00 
G I R O S 
sobre Nueva York, Lendrac, Parla; ae-
bro Madrid, Baroelona y todas las de-
más ciudades y poblaoionea de Eopa-
Aa ó islas Canarias y al reato del mun-
do. Tipos módicos . 
P A G O S POR C A B L E 
Servicio rápido y eficaz para eeta elaee 
de pa^ee, los que pueden efoctuaraa 
«obre cualquiera de lea prinoipaiea cen-
troe comerciales y d e m á s puntos del 
globo. 
C A R T A S D E C R E D f T O 
Ests Banco posee numerocaa Sucursa-
les y tiene, a d e m á s , oomo Correapon» 
sales, i los principales bañóos y ban-
queros en tocies partea del mundo, por 
lo oual puede, en machos oaeea, pres-
tar servicios Inapreciables á to6 por-
tedores de sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A M E N T O D E C A M B I O S 
T E L E F O N O A-4Mr. 
m m n m m m 
E n junta celebrada por los acreedores 
de los señores Menéndez y Palacio, de San 
Luis , Oriente, se acordó la venta en p ú -
blica subasta de todas las m e r c a n c í a s exis-
tentes en el establecimiento de ropa, se-
dería, pe le ter ía y confecciones que aque-
lla pose ía en San Luis , en la calle Norma 
núm. £), esquina á Crombet, titulada " L a 
C a s a Grande;" y cuyo Balance se halla en 
las casas de los señores Vidal, J a n é y Ca. , 
de Santiago de Cuba y en la de los se-
ñores Gómez, P i é l a g o y Ca. , sita en S a n 
Irnaclo núm. 72, en esta capital. 
L a subasta tendrá efecto el d í a 8 de 
Abri l próximo, á las ocho de la noche, en 
la citada casa San Ignacio núm. 72. L a s 
proposiciones se harán en pliego bajo so-
bre cerrado y lacrado, con expres ión de 
eu objeto, y so presentarán antes de dicho 
día en la referida casa « e los s e ñ o r e s 
Gómez , P i é l a g o y Ca. , de esta capital, ó en 
el acto de la subasta, debiendo los licita-
dores. para que puedan ser admitidos, con-
signar previamente en l a casa citada, j u n -
tamente con su propos-lción, una suma 
igual, por lo menos, al diez por ciento del 
valor que, s e g ú n Balance, tienen las mer-
c a n c í a s que se subastan; a d v i r t i é n d o s e 
a d e m é s que ¡as proposiciones que se ha^an 
han de ser precisamente de contado y he-
chas en forma c lara y precisa, sin empleo 
de la fórmula capciosa de mejorar la ofer-
ta que m á s ventajosa resulte, pues estas 
no se tendrán por presentadas; y que la 
subasta se adjud icará al mejor postor, si 
bien los acreedores se reservan el dere-
cho de rechazar todas las proposiciones 
que se hicieran, si lo creyeran convenien-
te á sus intereses. 
Habana, Marzo 28 de 1911. 
Por los acreedores. 
3793 3-1 
«89 1-Mz. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en e l a ñ o 1855. 
Of ic inas en s u edificio p r o p i o : E m p e d r a d o nfemero 34 
V a l o r r e s p o n s a b l e $50.719,330.00 
S i n i e s t r o s p a g a d o s $ 1.6^4.240.39 
S o b r a n t e de 1009 qup se e s t á d e v o l v i e n d o $ 11,764.16 
S o b r a n t e en 1910 p a r a d e v o l v e r en i : i 2 $ 66.878.68 
I m p o r t e del fondo e s p e c i a l do r e s e r v a . . $ 273,107.73 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E O O N O M I C A I j 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
H a b a n a , F e b r e r o 28 de 1911. F.] C o n s e j e r o D i r e c t o r 
J O A Q U I N D E L G A D O D E G R A M A S 
733 1-Mx. 
E M U L S I O N W C A S T E L L S 
P K K M I A D A C O N M L D A K L A i . f i O R O E N L A U L T I M A EJtFOSJLClOJS D E i'AKli» 
C a r a l a debilidod en general, e s c r ó f u l a y raQuil ismo de ios aiño». 
673 1-Mz. 
Fwamon Benito Fontsci l la 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacionst d« Cu-
ba.—Agonoias y Cdinis isncc 
Rm 85—Apartado 14,—Jovellcnot, Cuba. 
S l í - IB S. 
G I R O S m L E T R A S 
B a n c o E s p a ñ o l 
BE LA ISLA DE CUBA 
DEPARTAMENTO DE A H O R R O S 
E l Banco Españo l de la Is la de Cuba 
aceptará, en sus cajas y en las de sus S u -
cursales, como d e p ó s i t o s con interús y para 
abrir cuanta en su Departamento de Aho-
rros, cualquier cantidad desde cinco pe-
sos en adelante y por las que satlsfarA. el 
in terés de tres por ciento anual, liquidá-n-
dose é«toB cada dos meses, en los días 15 
de Enero. Mar/.o, Mayo, Julio, Septiembre 
v Noviembre, respectivamente. 
l i a b a n - , 23 de Enero de 1911. 
E l Secretario, 
J O S E A. D E L C U E T O 
C ?16 30-10 Mz.' 
E l lOn-es. 3 de Abril , á. la una de la tarde, ' 
se r e m a t a r á en el portal de la Catedral, con 
intervenc ión de la respectiva c o m p a ñ í a de i 
S-egruros Marít imos , una caja con 26 doce- i 
ñ a s de calzado de varias clases, para hom- i 
hres, s eñoras y n iños , 4 piezas hule y una ' 
docena de piezas de cintas anchas, todo 1 
procedente del siniestro del vapor "Nuo-
vitas." 
E M I L I O S I E R R A . 
3792 lt-31 2d- l 
C A J A S I E S E E Y A M S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a i q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e ? d e t o d a s 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n o . A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 . 
AGUíAR N. 108 
M . C E L A T 3 C O M P . 
2876 16C-13. 
á¥!S0 A LÍS RMILIAS 
Tenienco noticias de que unos indivi-
duos, á quif;K'S no tengn el prusto de co-
nocer ni de tratar y á t í tulo de vende-
dori-3 proponen el justamente afamado c a -
fé "Mi Cufatal " de Vicente S i m r a , lo cual 
es un cnpafio que se hace al pi'iblico, (o 
aviso para que se obtenga directamente con 
solo llamar al Te lé fono N ú m . A-3S38, evi-
tando ser explotados por gente de mala fe. 
3574 8-2S 
s. m m m í í . í i o . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1R44 
Giran Letras a la vista sobro tudo^ los 
Bancos Nacionales de los Ksiacos Unido». 
dan especial atención. 
" T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
131 78-eT-I 
Z A L D O Y C O M i ^ 
Kaceu piaros por «i cable, ffira» letraB a 
«orts r J a r » * v i . . * y fia.» ^a.-i.^, d« cr-dlt" 
boorc New rork. í btíelfia New Orleaat 
2ÍS rrancl"co. Landre*. Haris. i ladi-1 
Carr^lsna y deinft» dikBtUkZMi > efodadM 
irnportuatee c« loa Estados Uaidoa ¿£6Meo j 
Europa. a»( oomo sobre todo» ios puabíui oú 
KftpaAa y capital y puenae de M*}!c«. 
Kn camb'.aaclAn coa loa seiioreB V a 
HoUlu ana Co., do Nueva Tork. rcclbi.-n 6r. 
doñea pard la compra y venia de valorea « 
arciones cotiaables en la Bolsa á« dicha c í u . 
dad, cuya» cotizaciones se reciben por cabis 
dlnrlamenta. 
78-E.-1 
J . A . B A N C E S T C O M P , 
B A X Q U ! S I t O S 
T e l í f o r o A-1?4C.--ODÍ8po número 21. 
Apartado número 7l6k 
Cable, BAJs'CIiS. 
Cuentas cornenios. 
Depós i tos con y sin Interés. 
Descuentos. Pignoraci'-.r.es, 
Cambio de M^ooda». 
Giro de letras y -p^oe por oable. sobre 
todas )as plazas corm-rclales de l«i. E s t c d o i 
Unido», Inglaterra. Alemanin, Franc ia , I ta -
lia y RepUMican <tf\ Centro v Si id-Araéri-
r a v pobre toda« lao ciudades y pueblos de 
ESpafia. IpIas ¡'.aleares y f anarias, aat co-
mo las pr inc ipa l^ de esta Isla, 
C O R R E I P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A R A E N L A I S L A D E C U E A 
132 78-K.-1 
W . G E L A T S Y C o m i 
108, AQU1AR 103, « q u i n a 
A A M A R G U R A 
Hacen payos por •? cabls, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga viets 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Ver»* 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto RiOi 
Londres, Par ís , Burdeos, Lyon, Bayona 
Hambur^o, Roma, Ñápe l e s , i l ü á n , Gónova, 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes. Saint Quin-
tín. Dieppe. Tolouse, Veneclx Florencia 
Turln , Masino, etc.; as í como sobre toda! 
las capitales y provincias do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A M A R I A S 
2575 166-13. 
Hijos db R. A r s ü s l l i j 
Telé tono núry\ 70. Cable: •'Komcnarfl"*' 
Depós i tos y Cuontaa Corrientes. DeP^ 
sitos de valore*, hac i éndose cargo del ^ 
too y r . jmie ión de dividendos é ^ I Z l 
í»es. P r é s t a m o s y Pignoraciones de vaio.e* 
y frutos. Compra y venta ce valores 
blicos é Industríales . Compra y veI'taT,0. 
letras de cambio. Cobro de letras. cUl;^ 
nes, etc. po- cuenta ajona. Giros soure.t;-. 
principales plaaas y también sobre los ?¿ 
blos de España , lulas Baleares y Canaria» 
Pugos por Cables y Cartas de Crédito. 
2858 ]56 - l_25Í^_ 
: BáLSSLLS Y 00 J ? . 
( S . en C . ) 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pagos ebr el cable r ^1ran 
4 corta y larga vista sobre NeW 1 ^ 
L o m r e s . Par í s y sobre todas las ^ari": t 
Y ruoblos Je ICspaña é Islas Hile0'8* 
Cnnr-.rlar. 
Agentes de la Compafl ía de Sec^iroa ' 
tra incendios 
m 1 E : 
h l H U É M U f ] DS HR31. 
M a c © p a ^ o » p o r o a ^ i a , f a c i l i t a o a r t a * 
d e c r é d i t o v ^ i r o s d a l o t r a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 de 1911 . 
V I D A M U N D I A L 
E l nombre de A b a t t e - M a c r í r i o . m a n -
chado p r i m e r o por a c c i ó n •> in i ignas y 
ennoblecido d e s p u é s por el a r r e p e n t i -
miento de sus c u l p a s , p a s a r á á l a his-
tor ia de l a c r i m i n a l i d a d , como u n caso 
v e r d a d e r a m e n t e cur ioso . 
E s e x c e p c i o n a l este hombre que for-
maba parte de u n a _ soc iedad s i n i e s t r a 
v d c l i c m o s a y i v a i i z ú en el la a-a-
merosos actos c r i m i n a l e s ¡ pero q u e no 
a c e p t a e l asesinato de las m u j e r e s n i 
de los' n i ñ o s , y que ante u n a i n f a m e 
proeza r e a l i z a d a por s u s conmi l i tones , 
s iejite revelarse, s u c o n c i e n c i a y , deesl^-
r.'mdose testigo de E s t a d o , d e n u n c i a á 
luda la C a m o r r a , con un v a l o r m á s 
g r a n d e que el de un l i é r o e , - p u e s , d e . ñ -
j o , no e s c a p a r á á laT viéngaríZa": d a los 
c a m o r r i s t a s , m e j o r organizados en Ñ á -
peles q u e l a m i s m a p o l i c í a , como e j é r -
c i to de bandoleros p e r f e c t a m e n t e dis-
c i p l i n a d o é i n s t r u i d o . 
R e s u l t a a d m i r a b l e l a en tereza 2on 
que A b a t t e - M a g g i o a c u s a á los proce-
sados y l a e n e r g í a con que r a t i f i c a sus 
(ieriaracioni'.s. .sin (|ue argui- ias de j u ? -
.v s n i l ^ ^ ^ i ^ ^ g ^ . ^ r t i j p f e f f i ^ o r f i S 
•hagan c e j a r n i le l l o g l t e u ' á e o ü f u n d i r 
n u n c a . 
. ¡ Q u é sacudimientos , q u é - ' e s p a s m o s 
de a l m a no habrá: r e ñ i d o eS5 hombre 
de l incuente p a r a l l e g a r á la ree t i f i ca -
í é n de sus pecados y á l a p o s e s i ó n M 
. t a l e s conv icc iones ! ... 
. i I—^'^Yo f u i malo .-hasta c i e r t o punco 
— p a r e c e d e c i r ; — p é r , o ' 1 á , ' m ; í l d a d " m á x i -
: ma de mis c o m p a ñ e r o s , me s u b l e v ó coifc. 
I r a la m í a . y contra" la de'e l los , y a q u í 
estoy, en l a s e n d a d.-I bien. di.sj)iiesto á 
" ho c e j a r n i 'Uña l i n c a , a u n q u e me cues-
te á l a l a r g a es ta p i e l q u e q u i e r o tanto 
como c u a l q u i e r p r ó j i m o l a s u y a . " 
ú f e n o s s i n u o s a y o s c u r a que el- a l m a 
! í n M i v i d u a i del ar iv^p. 'm't id ír 'Abal ' ie -
| j | a g g i o , es el a l m a co lec t iva de los 
fi'anceses, cuyos odios la ten á t r a v é s 
de l t iempo, con el v igor de lo i n e r t e . .• 
j ' K ' U a r e n t ^ y ^ i i n aBos^iJaspues ele l a 
¡ g u e r r a ^ f r a í l c e í - ' p f ü S l S n a , F r a n c i a no 
<'1\ i d a l a h u m i l l a c i ó n que s u f r i e r a de 
^ s u , secular-enemiga. - y s u pueblo lo de-
. m u e s t r a f r a n c a m e n t e con mot ivo del 
proyectado concurro de a v i a c i ó n entre 
• " B e r l í n . P a r í s , . . B r u s e l a s y . L o n d r e s . 
JvoiS f r a n " c ^ c ' n o v d é s e a n ' k l t - r n a ] - con 
los a lemanes n i en el t erreno de l a 
a v i a c i ó n , , donde t a n entus ias tas se h a n 
demostrado i n v a r i a b l e m e n t e y donde 
h a n acogido á todos los; e x t r a n j e r o s 
con s i n g u l a r e s mues tras -de s i m p a t í a . 
Y a el g r a n vne;n n o ' h a de iutentai'-
; n s a 
se. E l r e n c o r h a p a r a l i z a d o los moto-
res. Solo en g r a c i a a l pa tr io t i smo pue-
efen p e r d o n a r s e estos desastrosos a p a - -
s ionamieutos . 
E f e c t o de ese odio i n t e r n a c i o n a l , 5, 
cuando menos, producto de lot, celos y 
las desconf ianzas que las nac iones s ien-
ten entre s í . son lo.s cont inuos &pres-
tys n i i i i t a iv s , que hacen c a a a vez m á s 
ib¿»(»porta!Dl€ la paz a r m a d a y que dan 
m u c h o p á v u l o 'á las r e b e l d í a s de los l i -
bertarios . 
S i r H i r a n M a x i n est-á ded icando 
a c t u a l m e n t e todas sus e n e r g í a s á fa-
b r i c a r aeroplanos de g u e r r a . L e a y u -
d a n en s u e m p e ñ o el a v i a d o r i n g l é s 
G-ra'hame Wthite. Y q u i z á s se le asocie 
pronto el ins igne B l é r i o t . 
E l a r m a m e n t o del nuevo aeroplano 
g u e r r e r o , c o n s i s t i r á en u n o b ú s 
que no ha de r e v e n t a r e n caso de c a í -
d a de l a m á q u i n a , pero que e x p l o t a r á 
in fa l ib lemente c u a n d o lo d i s p a r e n so-
bre el enemigo. 
P a r a algo m á s c o n f o r t a t i v o y s i m -
p á i i c o s i r v i ó en P a r í ^ la a v i a c i ó n el 
d í a . v e i n t i t r é s de M a r z o , pues a l p a s a r 
l a c é l e b r e c a b a l g a t a de l a " m i care-
m e " por los bu levares , a p a r e c i e r o n 
sobre ella un aerop lano reg ido por 
V e d o r i n e y el nuevo globo d i r ig ib l e 
" T o r r e s " m a n c a d o c o n s t r u i r p o r el 
gobierno e s p a ñ o l . 
L a s m á q u i n a s a é r e a s e s c o l t a r o n d u -
rante un breve ra to -á la caba lga ta , de-
j a n d o c a e r u n a l l u v i a de f lores sobro 
las e f í m e r a s r e i n a s de l a f iesta . 
Pero la nota v e r d a d e r a m e n t e t r á g i -
ca y oscura l a 'ha dado es ta s e m a n a , 
como la d a c a s i s i e m p r e , el n u n c a bien 
generoso , y ponderado H a i t í , cuyo 
Providente, el m a g n á n i m o S i m ó n , pre-
tende echar p a r a e l otro m u n d o á ve in-
t i d ó s presos p o l í t i c o s , pues parece que 
no -se s iente a ú n sat i s fecho de sus ma-
t a n z a s anter iores . 
E l c u e r p o d i p l o m á t i c o e x t r a n j e r o h a 
protestado e n é r g i c a m e n t e de esta nue-
va e n o r m i d a d que se pre tende l l e v a r á 
efecto en l a r e p ú b l i c a n e g r a . . . 
M i e n t r a s tanto, en M é j i c o se 'bate el 
cobre por u n lado y p o r otro se hacen 
gestiones de paz. 
¡ Q u é cosas se ven en n u e s t r a A m é -
r i c a ! 
Y s i no . q u e lo diga el corone l J a v a , 
fe l iz u s u r p a d o r de l g o b i e r n o p a r a g u a -
yo, y hombre de tanto m u n d o que no 
"hay en el m u n d o quien le eche de l l a -
gar q u é ' i ñ d é b i d a m e h t e o c u p a . 
T i e n e m u d m r a z ó n ' ; E l - T r i u n f o . " 
M e j o r es r e i r s i e m p r e , r e i r con todo, 
como D e r a ó c r i t o . que no g e m i r y l lo-
r i q u e a r como H e r á c l i t o . 
Q u e el cie lo a p a r e c e r a d i a n t e . B e n -
di to sea el so l , g e r m e n de v i d a y ale-
g r í a . Q u e el f i r m a m e n t o a m a n e c e en-
capotado . B i e n v e n i d a s s e a n las n u -
bes, m e n s a j e r a s de la l l u v i a que h a de 
c o l m a r l a sed de la t i e r r a y b a r r e r e l 
polvo y los m i c r o b i o s . ¿ Q u e M a s tone-
l u d a s , de . l a z a f r a han , d i s m i n u i d o ? 
L o a d a sea l a z a f r a que no 'na s ido t a n 
m e r m a d a como se t e m í a . 
¿ L o s c o n s e r v a d o r e s e s t á n p o s t r a -
dos, d i v i d i d o s ? A s í a u m e n t a r á l a p u -
j a n z a de los l i b e r a l e s . 
¿ E l p a r t i d o c o n s e r v a d o r se a g i t a y 
se a p r e s t a p a r a la l u c h a ? A s í se enar -
d e c e r á n ' eon nuevos b r í o s los á n i m o s 
de los l i b e r a l e s . 
E s g r a n f i l ó s o f o ' " E l T r i u n f o . " 
L e á m o s l o : 
^ E l hecho de que los c o n s e r v a d o -
r e s se a p r e s t e n á u n a a c t i v a c a m p a ñ a 
opos i c ion i s ta , nos c o m p l a c e , pues na -
d a u n e tanto á los a m i g o s como el te-
n e r q u e h a b é r s e l a s c o n u n enemigo 
c o m ú n . 
L a u n i ó n l i b e r a l es c o r o l a r i o inde-
c l i n a b l e de la u n i ó n c o n s e r v a d o r a , 
a s í como l a l u c h a l e g a l e n t r e los p a r -
t idos es un f a c t o r de ' e n e r g í a y de 
progreso p a r a l a v i d a n a c i o n a l . 
D e o t r a s l u c h a s no h a b l a m o s , -pues 
a u n q u e los c o n s e r v a d o r e s an te s de 
c l a u s u r a r s u A s a m b l e a h a n d e c l a r a d o 
q u e no c o n s e n t i r á n que l a v i c t o r i a 
e l e c t o r a l les s ea a r r e b a t a d a por la i n -
t i m i d a c i ó n ó l a v i o l e n c i a , y esto se in-r 
t e r p r e t a como l a s a n c i ó n de l derec'hq 
de r e b e l i ó n t a n c o m b a t i d o en el t e r r e -
no de la f i l o s o f í a p o l í t i c a por el doc-
t o r E n r i q u e -Tosé V a r o n a , el lo no de-
be p r o d u c i r a l a r m a , pues los l i b e r a l e s 
j a m á s e m p l e a r á n en la s e lecc iones los 
m é t o d o s de F r e y r e de A n d r a d e y sus 
amigos . 
E l P a r t i d o L i b e r a l no n e c e s i t a f a l -
s e a r el s u f r a g i o p a r a v e n c e r n i a u n -
q u e lo n e c e s i t a r a á t a l e s medios a c u -
d i r í a , p r e f i r i e n d o s i e m p r e l a d e r r o t a 
•á l a v i o l a c i ó n d e l m á s r e s p e t a b l e de 
los derechos p o p u l a r e s . " 
D e todo e l b e a t i f i c o o p t i m i s m o y 
h o m b r í a de bien de CÍ'El T r i u n f o , " e l 
ú l t i m o r a s g o es el q u e m á s nos a g r a -
d a . E l p a r t i d o l i b e r a l , a u n q u e lo ne-
c e s i t a r a , no f a l s e a r í a el s u f r a g i o libe-
r a l . " P r e f e r i r í a s i e m p r e l a d e r r o t a á 
l a v i o l a c i ó n de l m á s -resipetable de 
los derechos p o p u l a r e s . " 
E s t an e x p l í c i t a esa p r o m e s a de l 
ó r g a n o de l G o b i e r n o , que c a s i se s i en-
te uno t a n o p t i m i s t a como el colega . 
¿ L a c r e e u á n sus a d v e r s a r i o s ? 
R e p í t a l a , r e p í t a l a m u c h á s veces 
" E l T r i u n f o . " 
L o s de l a o p o s i c i ó n s i e m p r e son a r a -
goneses r e s p e c t o á los q u e e s t á n e n 
el poder . 
O t r a s o n r i s a de " " E l T r i u n f o " : 
" E n t r e las o b r a s de e m b e l l e c i m i e n -
to que han de e m p r e n d e r s e pronto , 
se c u e n t a l a c o n s t r u c c i ó n d e l P a l a c i o 
•Pres idenc ia l sobre los t e r r e n o s de l a 
a c t u a l e s t a c i ó n de V i l l a n u e v a . L o s 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s a c t i v a n los t r a -
b a j o s en el a n t i g u o A r s e n a l , donde 
e s t á n l e v a n t a n d o u n a E s t a c i ó n T e r -
m i n a l e s p l é n d i d a y t a n luego se r e a -
l ice el t r a s l a d o , e m p e z a r á , l a c i m e n -
t a c i ó n de l P a l a c i o , pues h a y fondos 
en l a T e s o r e r í a d e s t i n a d o s a l efecto y 
el g e n e r a l G ó m e z q u i e r e d e j a r i n i c i a -
d a l a o b r a y t a n a d e l a n t a d a como sea 
posible , p a r a c u a n d o a b a n d o n e s u a l -
to c a r g o a l c u m p l i r s e los c u a t r o a ñ o s 
de s u p e r í o d o p r e s i d e n c i a l . " 
j P e r o lo va á a b a n d o n a r ? 
L o de l a c o n s t r u c c i ó n d e l P a l a c i o 
P r e s i d e n c i a l en los t e r r e n o s de V i l l a - ! 
n u e v a nos a h u y e n t a c i e r t a c o m e z ó n I 
q u e nos h a b í a p r o d u c i d o " E l C o m e r -
c i o " r e c o g i e n d o no s a b e m o s q u é r u -
mores sobre l a c e s i ó n ó v e n t a de d i -
chos t e r r e n o s á u n a e m p r e s a a m e r i c a -
n a . S i n d u d a " E l C o m e r c i o " no es 
amigo de r e i r s i e m p r e , como " E l 
T r i u n f o . " 
Se l e v a n t a r á , pues , e l P a l a c i o P r e -
s i d e n c i a l . 
Y se l e v a n t a r á c u a n t o antes . 
P o r q u e ( a g u c e n b i e n los oidos y 
m e d i t e n los a n t i r e e l e c c i o n i s t a s ) p o r -
que el g e n e r a l G ó m e z q u i e r e a d e l a n -
t a r l a o b r a p a r a c u a n d o a b a n d o n e s u 
al to c a r g o " a l c u m p l i r s e los c u a t r o 
a ñ o s de s u p e r í o d o p r e s i d e n c i a l . " 
* 
* • 
" E l M u n d o " es h á b i l . " E l M u n -
d o " es ingen ioso . S a b e c u b r i r s e r á p i -
d a m e n t e c u a n d o h a d e j a d o a l d e s c u -
bierto a l g ú n lado flaco. 
" E l M u n d o " h a a d v e r t i d o que los 
c o n s e r v a d o r e s no Hian c e r r a d o l a s 
'puertas en l a a s a m b l e a a l s u f r a g i o 
u n i v e r s a l t a n h e r m é t i c a m e n t e que 
m e r e z c a n a q u e l l a p e r o r a t a de l edito-
r i a l d^l co lega , c o m e n t a d o p o r nos-
otros . 
M a s " E l M u n d o " h a e n c o n t r a d o 
en su h a b i l i d a d otro r e s q u i c i o p o r 
donde a r r e m e t e r c o n t r a el s u f r a g i o 
u n i v e r s a l de los c o n s e r v a d o r e s . 
D i c e e l c o f r a d e : 
E n efecto, l a J u n t a N a c i o n a l h a de-
c l a r a d o que a c e p t a el s u f r a g i o u n i v e r -
sa l . P E R O con leyes que lo oi-ganicen 
y regulen-. L e y e s que o r g a n i c e n , que 
r e g u l a r i c e n e l s u f r a g i o u n i v e r s a l eon 
el fin de hacer lo m á s esficaz. E s t o es p u -
r a monserga . ¡ E s t a es u n a amenaza ve-
lada- al sufragio, universal. E l - q u e exis-
te e n C u b a , e l q u e a q u í tenemos, es p u -
ro y e ñ e a z . No h a y que o r g a n i z a r l o . No 
h a v que r e g u l a r i z a r l o . L a t e o r í a de l s u -
frag io u n i v e r s a l es e s t a : " u n hombre , 
u n voto" . E s d e c i r : , p a r a c a d a c i u d a -
d a n o u n voto, u n solo voto . Y g r a c i a s 
a l G o b e r n a d o r Magoon, tenemos " e l es-
c r u t i n i o de l i s ta con p r e s e n t a c i ó n pro-
p o r c i o n a r — m a g n í f i c o r é g i m e n electo-
r a l que de f i enden , que p i d e n en F r a n -
c i a a lgunos r e p u b l i c a n o s insignes, , co-
mo D e s c h a n e l l y B e n o i s t , como P o i n -
c a r é y R i b o t , y a lgunos soc ia l i s tas i lus -
tres , como el g r a n J a u r ó s . T e n e m o s , 
pues el s u f r a g i o u n i v e r s a l , t a l como lo 
t iene F r a n c i a . S u i z a , A l e m a n i a , E s p a -
ñ a y los E s t a d o s U n i d o s . Y tenemos " el 
e scrut in io de l i s t a con r e p r e s e n t a c i ó n 
p r o p o r c i o n a l " ; , exce lente y " e f i c a z " 
r é g i m e n e l e c t o i a l que p e r m i t e á les 
conservadores t ener u n a minora- do 
t r e i n t a y dos representantes . P o r con-
siguiente, , e x t r a ñ a m u c h o que los con-
servadores acepten e l s u f r a g i o u n i v e r -
s a l con esta " c o l e t i l l a " : " p e r o c o n le-
yes que lo o r g a n i c e n y r e g l e n " . E s t o 
q u i e r e dec i r que los conservadores t r a -
t a r á n , c u a n d o s e a n " P o d e r " , de con-
t r a r r e s t a r , e n e r v a r ó m i x t i f i c a r e l s u -
frag io u n i v e r s a l , " o r g a n i z á n d o l o y re -
g u L a r i z á n d c l o " a r t i f i c i o s a m e n t e , m a -
ñ o s a m e n t e y mal i c iosamente . 
S i esas medidas de los conservadores 
sobre e l s u f r a g i o u n i v e r s a l se estable-
cen, s e g ú n el colega " c o n el fin de h a -
cer lo m á s e f i c a z " no comprendemos á 
fe esa i n d i g n a c i ó n con q u e " E l M u n -
d o " los a c u s a de mix t i f i cadores , a r t i -
ficiosos, m a ñ o s o s , mal ic iosos . 
" P a r a c a d a c i u d a d a n o u n voto, u n 
solo voto . ' ' M u y b i e n ; m a s u n voto es-
p o n t á n e o , consciente , l ega l . 
Piarece que " E l M u n d o , " c e l o s í s i m o 
g u a r d i á n de l a p u r e z a de l s u f r a g i o 
u n i v e r s a l y de los derechos de " l a s 
m a s a s " no h a o í d o h a b l a r n u n c a de 
f r a u d e s e lectorales a u n en r e p ú b l i c a s 
t a n d e m o c r á t i c a s como F r a n c i a , los 
E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
P a r e c e que " E l M u n d o " h a o lv ida 
do aque l las r e f o r m a s e lectorales apro-
badas rec ientemente en el Congreso á 
pesar de todos los bri i l lantes e d i t o r i a -
les con que el colega las f u s t i g ó . 
S i esa l a ú l t i m a c a m p a ñ a e lectoral de 
C u b a n o se h u b i e r a n comet ido " m á c h e -
t e o s " y f raudes , n i el C o n g r e s o h u b i e r a 
propuesto y aprobado aque l la s re for -
mas , n i e l ta lento de * * E l M i u n d o ' ' h u -
b i e r a perd ido tan tas y t a n val iosas 
e n e r g í a s e n a t a c a r l a s . 
L o s sagrados , los i n v i o l a b l e s dere 
chos d e l s u f r a g i o u n i v e r s a l e s t á n ex-
puestos á f raudes . 
N o se a r r o g u e " E l M u n d o " toda l a 
de fensa de estos derechos . 
D e j e que los conservadores t i e n d a n 
t a m b i é n s u pedazo de m a n t o p a r a co 
b i jar lo s . 
E l " A v i s a d o r C o m e r c i a l -' no d i j o 
t o d a v í a lo bastante sobre e l s e ñ o r O a n -
cio y s u e x p o s i c i ó n a c e r c a de l modus 
viveiidd h i spano' cubano. 
D e d í c a l e el t ercer e d i t o r i a l , del c u a l 
entresacamos lo s i g u i e n t e : 
P e n s a n d o c o n a l g u n a m a l i c i a , c a s i 
estamos por a f i r m a r que e n el s e ñ o r 
C a n e l o h a y m á s de g e n i a l i d a d que d a 
sol idez a l emi t i r , como d o c t r i n a f u n d a -
m e n t a l de s u voto en c o n t r a de l a o p i « 
n i ó n u n á n i m e de la p r o d u c c i ó n y de 1« 
i n d u s t r i a , el que ven imos e x a m i n a n d o . 
A p a r t e s u desconocimiento de la p r o -
d u c c i ó n y de l a v a l í a de e l la , que le le-
v a n t a á 'a f i rmar que n u n c a h a n ten ido 
i m p o r t a n c i a e n el m e r c a d o e s p a ñ o l 
nues tros productos f u e r a de l tabaco, 
lo c u a l p r u e b a que , ó n o sabe que ex* 
p o r t a r medio m i l l ó n de pesos de cacao 
es i m p o r t a n t e y que podemos e x p o r t a r 
á. E s p a ñ a m á s de medio m i l l ó n de pe-
sos de cacao y m á s t a m b i é n de ron y 
a g u a r d i e n t e s y de dulces y de m a d e r a s , 
etc., porque algo de eso se h izo y n a -
da h a y que se oponga- á que lo v o l v a -
mos á hacer , m á s que lo e levado de loa 
derechos que es lo que se p r o c u r a q u i -
t a r , nos dice que l a A r r e n d a t a r i a no 
c o m p r a a q u í tabaco de V u e l t a A b a j o , 
c u a n d o es prec i samente de V u e l t a A b a -
j o e l que m á s c o m p r a . 
Y s i no recordamos m a l , creemos h a -
ber o í d o d e c i r a l s e ñ o r C a n e l o que con 
gusto c e r r a r í a las p u e r t a s de C u b a a l 
tasa jo , porque no lo h a comido n u n -
c a . . . y n o ha Llamos modo de c o m p a -
g i n a r s u a m o r á la p u e r t a i g u a l m e n t e 
a b i e r t a p a r a todo y p a r a todos, c o n 
esa d i s p o s i c i ó n á a b a n d o n a r l a t e o r í a 
p o r no s e r amigo de l t a s a j o y p a r a p r o -
t e j e r l a g a n a d e r í a . . . 
N a d a , que no v e í a m o s e n e l voto de l 
s e ñ o r C a n c i o , m á s que a l teor izante 1 y 
h a s t a s i n ese nos q u e d a m o s a l exami> 
n a r s u t e o r í a ! 
No podemos c r e e r que e l s e ñ o r O a n -
cio, á q u i e n á pesar de este fracaso , le 
seguimos e s t imando cul to y erudi to fi-
n a n c i e r o , i gnore cosas t a n e lementa les 
como las que i n d i c a e l " A v i s a d o r C o -
m e r c i a l . ' ' 
'Lo que o c u r r e es que el s e ñ o r C a n -
cio, a l q u e r e r c e r r a r l a s p u e r t a s a l mo~ 
dms vi'vendi, las c e r r ó á l a r a z ó n . 
Y las a b r i ó de p a r en p a r á la p a s i ó n . 
« 
\ * * 
Y escribe á este p r o p ó s i t o " E l P o -
p u l a r , " de C á r d e n a s : 
E s , en v e r d a d , dep lorab le que.se ofrez-
c a n estos e jemplos de d i v e r s i d a d de 
opiniones tan notable , y m á s dep lorab le 
a u n que se invoque el pres t ig io de u n a 
a s o c i a c i ó n que por s u í n d o l e debe es-
t a r a l e j a d a de toda p o l í t i c a y l ibre de 
todo p e r j u i c i o , p a r a h a b l a r á t í t u l o de 
los ú n i c o s y v e r d a d e r o s defensores de 
los intereses de C u b a echando por e l 
c a m i n o de l a p a t r i o t e r í a lo que es ú n i -
c a y s e n c i l l a m e n t e u n a c u e s t i ó n de 
c o n v e n i e n c i a , que h a d e resolverse c o n 
l a cabeza y no con el c o r a z ó n . 
•Cuando se def iende lo j u s t ó y lo con-
venien^e,. poco i m p o r t a que .sean ó no 
cubanos los que lo h a g a n a s í como l a 
c o n d i c i ó n de cubano no s igni f ica que 
J a r a í í c d e O T O r Q S F A T O S i A G O T A M I E N T O N S I C O 
rft» V̂i i^í îW rfii 
Y F O R M I A T O S 
D R . H U X L E Y - N E R V I T A 
M f d a i l a s ríe O K . O 
eo v a r i a s K X P P S i n o X E S 
Y M E N T A L 
Y P E R D I D A 
D f l V I G O R S R Ü A I é I M P O T E N C I A 
L a profesión médica en grenc-al, re-
ceta esta magníf ica preparación, por 
sus reBuJtados tan eíioa,ce«. aorpren-
dentos y scs"urlsimos, para curar las 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s 
y c e r e b r a l e s 
Se vetwle en pernos de 60 dósis . 
E n las droguerías y boticas en to-
do el mundo. 
Curación racional, c ientí f ica y se-
gura, tomando el G R A N T O N I C O R E -
G E N E R A D O R de las fuerzas vitales, 
c l ín icamente demostrado el m i s po-
deroso nutritivo estimulante para 
C e r e b r o , M ú s c u l o s 
y l o s Ñ e r v i o s 
EXTENUACION ORGANICA 
E N G E N E R A L 
Y P A R A 
A Y U D A R & T R A B A I O I N T a m i i 
Curan la Neurastenia, Hipocondría , 
falta de fuerzas, pérdida de memoria, 
abatimiento 6 cansancio, desgastes por 
excesos y da nueva vida y fortaleza á 
J ó v e n e s y A n c i a n o s 
d e a m b o s s e x o s 
SANGRE, NERVIOS, MUSLOS 
Y C E R E B R O 
C O N S U M I D O S P O R L A A N E M I A 
ADQUIEREN V I B A Y VIGOR 
Inmediatamente que se toma el J A -
R A B E D E N E R V I T A ; preparación 
ideal, cuyos resultados es t in ciontffi-
jamente garantizados, como regenera-
dor del 
O r g a n i s m o H u m a n o 
e n G e n e r a l 
Anglo American Pi>«rm«c^uti«al Co, 
— L a t o r a t ó r i o y oficinas en Londres, * 
París y New York. 
G e r m á n K a l i W o r k s 
Empedrado 30—Apartado 1007- = Habana 
A G U A O X I G E N A D A 
M a r c a C U B A N Q L A 
E s u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a , a n t i s é p t i c a , b u e n a p a r a 
l a s c o r t a d a s , h e r i d a s y g o l p e s , c o m o t a m b i é n p a r a l a -
v a r s e l a b o c a y d i e n t e s . 
S e p u e d e u s a r d e m i l m a n e r a s . 
N u n c a e s t é s i n e l l a e n l a c a s a y e s t é s e g u r o q u e s e a 
d e l a m a r c a C U B A N O L A . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
A g e n t e e x c l u s i v o : N E W H A L L a n d H E N D E R S O N C o . 
S a n I g n a c i o O, H a b a n a . B o s t o u . M a s s . U . S . A . 
C 882 
W W *9 W 
24-19 M z 
^ S O S , J A 8 0 $ 
• M E S I M O N 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r , 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
E X f J A S E L A M A R C A 
IRechazar lot productos 
similares. 
J . S i M O N . p a r í s 
D E V E N T A : 




E n v i a r e m o s n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s á l o s a g r i c u l t o -
r e s e r ) C u b a . P í d a n o s l o q u e V d . d e s e a : C a ñ a , T a b a c o , 
C a f é ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e c u l t i v e o . 
737 1-Mz. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L U Z D E A V I L E S 
I L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A Z Z Z Z Z Z I 
R e c e p t o r e s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , B a r a t i l l o 1 
c 894 26-Mzo22 
, s » » » • • » » • i i • » • • » • . » . • . é » » » ~ . é . » . . 
T o d o e l m u n d o d e b e t e n e r 
e n s u c a s a u n p a q u e t e d e 
E X T R A C T O d e J A B O N d e 
B A B B I T T 
( 1 7 7 6 ) 
Í S u p e r i o r p a r a e l b a ñ o , l a v a r r o p a y l i m p i a r e l s u e l o . E x -c e l e n t e p a r a l i m p i a r p l a t o s , m e t a l e s y t o d o e f e c t o d e p l a t a . 
J P í d a l o á s u b o d e g u e r o , s ó l o c u e s t a C I N C O c e n t a v o s . 
U n i c o s r e c e p t o r e s : R U I Z Y W O O D , S . e n C , M e r c a -
^ d e r e s n ú m e r o 3 1 . 
3321 33-22 Mz. 
s u p e r i o r e s , d o l a a f i m a d a F o í o j í r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . S é p a n l o 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r < s y e l p ú h l i e o e n g e n e r a l . M O I S p o s t a l e s c / e U N P E S O . S E I S I m p e r i a l e s e j e U N P E S O . E n s e ñ a m o s 
p r u e b n s n a r a b a c é r l o s r e t r a t o s á « j u s t o d e l i n t e r e s a d o . 
U n BEEFSTEüljS c o m i d o d e b e n u t r i r s i e i a p a r a t o d i g e s t i v o e s t a ei1 t u t ^ i e ¿ t a a a 
C u a n d : e l c u e r p o n o a s i m i l a d e N A D A V A L E C O M E R , h a y q u e A L I M E N T A S SIE 
DIGIRIP- p o r l o m e n o s a y u d a r s u a l i m e n t o -
4 ^ ^ 
A R N E T 
4 V ¿ 4 V ¿ 
U N A C O F I T A D E l O O G R A M O S E Q U I V A L E A 2 0 G R A M O S D E C A R N E P U R A 
A l l K P P R E D I G E R I D O — A N E M I A — D E B I L I D A D — - T 3 S B S — R e c e t a d o por los señores médicos desde hace veinte alies. 
F a b r i c a n t e : D R O G U E R I A S A R R A — T e n i e n t e . R e y y C o m p o s t e l a 
D I A J a i O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a i l a n a — A b r i l 2 de W U . 
s ea bueno todo c u a n t o se proponcra re-
l a t i v o á C u b a . E n l a '•Sociedad de A m i -
gos de l P a í s " h a y e x t r a n j e r o s q u e h a n 
•hecho por C u b a m á s que a lgunos cuba-
nos c o m p a ñ e r o s d e a s o c i a c i ó n de l se-
ñ o r Oaneio , á q u i e n nos due le , p o r s u 
ta lento innegab le , v e r r e c u r r i e n d o á ta -
les recursos . 
Q u i z á s no le fa l te r a z ó n a l colega. 
P e r o es m u y sens ible que e n estos 
asuntos t a n in teresantes p a r a todos ha-
y a que r e c u r r i r á e*tos a r g u m e n t o s , 
s i e m p r e enojosos, de los m á s y de los 
¡menos . 
La LwyJia no h a i n t e r p r e t a d o b ien las 
m a n i f e s t a c i o n e s d e l s e ñ o r G o n z a l o P é -
rez , respecto a l s e ñ o r S a n g u i l y . 
V é a s e l a c a r t a que a y e r p u b l i c ó e l 
c o l e g a : 
C O M P L A C I D O 
H a b a n a , A b r i l 1 de 1911. 
' S e ñ o r A n t o n i o S a n ^Miguel. 
D i r e c t o r de " L a L u c h a . " 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
E n e l n ú m e r o d e a y e r de s u p o p u l a r 
p e r i ó d i c o se h a p u b l i c a d o u n suel to de 
i n f o r m a c i ó n t i t u l a d o " 'Consecuenc ias 
de u n a c o m i d a " que . e n lo que á m í se 
refiere, rae i n t e r e s a rect i f i car . 
D e b i d o s i n d u d a , á no h a b e r tomado 
« i o t a de mis p a l a b r a s el r e p ó r t e r , no 
a c e r t ó á t r a s l a d a r a l p a p e l lo que d i j e 
e n los breves momentos de c o n v e r s a c i ó n 
.que t u v i m o s . 
A s í s o l a m e n t e se e x p l i c a que me h a -
ga a p a r e c e r d i c i e n d o : " N o h a y conflic-
to, p o r q u e no se t r a t a de u n choque en-
t r e dop f u n c i o n a r i o s , s ino que es cues-
t i ó n de a p r e c i a c i ó n entre u n empleado 
del g e n e r a l G-ómez y e l P r e s i d e n t e del 
i S e n a d o " ; lo c u a l no p u d e dec ir , e n t r e 
o tras razones , porque conozco perfec ta-
mente l a d i f e r e n c i a que hay e n t r e u n 
e m p l e a d o d e l gieneral Gróraez y u n alto 
y prest ig ioso f u n c i o n a r i o de l a R e p ú -
b l i c a , como lo es el S e c r e t a r i o de E s -
tado. 
T a m p o c o es exacto que y o h a y a d i -
cho, que " e l s e ñ o r Saai£?i i i ly no sabe 
n a d a de n a d a . " que " e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e no p u e d e c a m b i a r el l u g a r que 
e n u n a r e c e p c i ó n nos corresponde por 
e l cargo que o c u p a m o s " ; n i que " l a s 
" c u e s t i o n e s de conf ianza se p l a n t e a n 
T e n u n o i a n d o e l c a r g o . ' ' 
O t r o s ex tremos de ese suel to t a m b i é n 
d e m a n d a n r e c t i f i o a c i ó n , en s u fondo, ó 
e n s u f o r m a , que omito, s i n embargo , 
e n obsequio á l a b r e v e d a d ; y . p a r a con-
c l u i r deseo h a c e r constar , que, cuales-
q u i e r a que p u d i e r e n s e r las d i s c r e p a n -
c ias de c r i t e r i o — q u e h o y no e x i s t e n — 
e n t r e el s e ñ o r S e c i e t a r i o de E s t a d o y 
e l a c t u a l P r e s i d e n t e de l Senado , n u n -
c a p o d r í a n a m e n g u a r e n lo m á s m í n i -
mo, l a a m i s t a d , e l respeto n i l a consi 
d e r a c i ó n que s i e m p r e he profesado a l 
s e ñ o r Mianuel S a n g u i l y p o r s u patr io -
t i smo y por sus v i r t u d e s como c i u d a 
d a ñ o . 
R o g á n d o l e s e ñ o r D i r e c t o r , l a inser -
c i ó n de estas l í n e a s , por lo c u a l le a n t i 
c i p o las g r a c i a s , soy de usted; a f e c t í s i 
rao a m i g o y S . S . 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez . 
La Lxiclta. no a ñ a d e por s u par te n i 
el m á s m í n i m o comentar io . 
Nosotros nos concretamos á dec i r 
que e r a de e s p e r a r esa e x p l i c a c i ó n d e l 
s e ñ o r P é r e z , dados e l respeto, l a amis-
t a d y l a c o n s i d e r a c i ó n que s i e m p r e h a 
pro fe sado a l s e ñ o r M a n u e l S a n g u i l y 
p o r s u patriotisfmo y por sus v i r t u d e s 
como c i u d a d a n o . 
A h o r a e l ú n i c o que h a quedado m a l , 
como de o r d i n a r i o , es el pobre per io-
d i s t a . 
¡ Q u é le hemos de h a c e r s i es nues t ro 
d e s t i n o ! 
| Y g r a c i a s q u e l a bola, como de or-
d i n a r i o , no h a ido rodando h a s t a cho-
c a r con La c a b e z a d e l m í s e r o l i n o t i p i s t a ! 
ENERGIAS RECESARIAS 
M u y d i g n a de a p l a u s o e s t á s iendo la 
g e s t i ó n que ac tua lmente rea l i za e l co-
r o n e l C h a r l e s A g u i r r c e n l a J e f a t u r a 
de l a P o l i c í a N a c i o n a l . 
C u a n d o d e j ó i e o c u p a r t a n alto co-
mo d i f í c i l puesto el g e n e r a l A r m a n Jo 
de J . R i v a . l a o p i n i ó n p ú b l i c a , que 
m'-jy f a v o r a b l e se *había mostrado a l 
f u n c i o n a r i o sa l i ente , d e c l a r ó s e do lor ida 
de a q u e l l a r e t i r a d a y p r e p a r ó s e á re-
c i b i r con m a l é v o l a c u r i o s i d a d a l que le 
s u c e d i e r a e n el m a n d o . 
P e r o m u y pronto e l coronel A g u i r r e 
h a sa t i s f echo a irosamente esa espbe-
t a c i ó u , pues sus actas , d u r a n t e e l corto 
t iempo que l l e v a de J e f e , 1c recomien-
d a n y ena l tecen y a como u n hombre 
recto y j u s t o . 
E n rec iente c a s o — c u y a n a t u r a l e z a 
nos r e p u g n a , y , p o r lo tanto, no q u i s i é -
ramos t r a t a r d e n u e v o — e l coronel 
A g u i r r e h a d a d o p r u e b a s de u n a ener-
g í a y u n a en tereza n a d a comunes , sen-
tando el 'honroso precedente de s u con-
d u c t a f u t u r a . 
Nos r e f e r i m o s á l a m a l h a d a d a re-
n u n c i a que b izo el sargento R i g o l t i 
c o n t r a e l c a p i t á n Marcos , por s u p u e s -
tos del i tos de p r e v a r i c a c i ó n y s i n el 
c o n s e n t i m i e n t o prev io de s u J e f e . 
D i d i o sargento , d e s p u é s de i n s t r u i -
do el exped iente reg lamentar io , h a s i -
do s e p a r a d o d e l C u e r p o , á s o l i c i t u d 
d e l corone l A g u i r r e , que, á p e s a r de 
sus ibuenos y generosos sent imientos , 
se iha m o s t r a d o sordo á toda clase de 
recomendac iones , por c r e e r i n d i s p e n -
sable esa d u r a m e d i d a á la d i s c i p l i n a 
de l C u e r p o y :á l a g a r a n t í a del v e c i n -
dario . 
L o s c o m e r c i a n t e s y los i n d u s t r i a l e s , 
que s o n s i e m p r e los que m i s s u f r e n 
con los abusos de a u t o r i d a d , deben sen-
t i r s e t r a n q u i l o s por el e j e m p l o — s i do-
loroso, t a m b i é n s a l u d a b l e — o f r e c i d o 
por e l corone l A g u i r r e á sus s u b o r d i -
nados , l e c c i ó n q u e h a de gu iar los for-
iusa inente p o r l a s e n d a de l a m á s es-
t r i c t a j u s t i c i a , pues y a saben que sn 
J e f e no t o l e r a fa l tas de e q u i d a d n i de 
respeto c o n t r a e l p ú b l i c o n i c o n t r a s u 
s u p e r i o r i d a d . 
C o n t i n ú e e l corone l A g u i r r e p o r ol 
c a m i n o de r e c t i t u d que se ha t razado , 
y e l é x i t o le s o n r e i r á como 61 merece 
por s u s v igorosas in i c ia t ivas . 
D E L O B I S P A D O 
H o t e l S a v o y 
N U E V A Y O R K - 5a. A V E N I D A . E s q . Chile 59 
E l m á s c é n t r i c o y m á s bien s i tuado 
C o n todos los adelantos modernos 
L o frecuentan infinidad de touristas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Dillar 
C u a r t o s , d e s d e $2 .50 por d í a 
Cuartos con baño exclusivo, desde $3.50 por dfc 
F.scrfbase pidiendo folleto Dai^r*^? 
C 749 alt. 8-1 
A l g o n u e v o e n p i e d r a s p a r a e s p e j u e l o s 
A l g o n u e v o p a r a c o n s e r v a r l a v i s t e b u e n a 
C i r c u l a r e x t r a o r d i n a r i a 
D e s p u é s de h a b e r l e í d o a tentamente 
la j u s t a c o n d e n a c i ó n que " E l O b s e r v a -
d o r R o m a n o " hace de l a r i d i c u l a y a n -
j t i c r i s t i a n a m o d a con que pretende s in -
j g u l a r i z a r s e l a m u j e r en estos ú l t i m o s 
t iempos, o l v i d a n d o s u s a l t í s i m o s fines. 
Nos hemos pensado ser iamente en la 
, g r a v í s i m a r e s p o n s a b i l i d a d que nos in -
j c a m b e , en v i r t u d de n u e s t r o sagrado 
¡ c a r g o , de v e l a r p o r l a p u r e z a y s a n í i -
! d a d de las cos tumbres , r e sponsab i l ida . l 
I tanto m a y o r , c u a n t o m á s g r a v e sea e l 
pe l igro que l a s amenace y n i n g u n o m á s 
| g r a v e , que e l de esa moda, conoc ida con 
el n o m b r e de f a k l a - j w n t a l ó n , e x c i t a d a , 
s i n d u d a , por el enemigo de l a s a l v a 
c i ó n , piara p e r d e r las a l m a s r e d i m i d a s 
con l a sanffre de l C o r d e r o i n m a c u l a d o . 
J e s u c r i s t o , D i o s y S e ñ o r nuestro . Y por 
esa r a z ó n Nos , nos d ir ig imos á todos 
nues tros diocesanos por medio de l a 
| presente e i r c u l a r p a r a condenar tam-
b i é n la e x t r a v a g a n t e moda, no expl ica-
da s ino p o r ese a í á n desmedido de l u -
c i r y l l a m a r h a t e n c i ó n . 
P o r tanto , d e s p u é s de l a reproba-
c i ó n h e c h a por la m a y o r p a r t e de la 
P r e n s a s e n s a t a y e l de sagrado con que 
h a s i d o rec ib ida por el pueblo en gene-
r a l , l l e v a n d o ese desagrado h a s t a ne-
g a r todo respeto y c o n s i d e r a c i ó n á las 
que no h a n sab ido respetarse n i consi-
d e r a r s e á s í mi smas , esperamos que to-
das n u e s t r a s a m a d a s diocesanas h a n de 
es tar m u y le jos de a c e p t a r u n t r a j e t a n 
i n d i g n o de l decoro, de l a p u r e z a y sen-
c i l l e z c r i s t i a n a s ; pero lo que D i o s no 
p e r m i t a , s i a l g u n a cegada por l a pa-
s i ó n de l u c i r y de a t r a e r las m i r a d a s de 
los despreocupados de los dest inos fu-
turos , l l e v a r a s u a t r e v i m i e n t o á pre-
s e n t a r s e con ese i n d i g n o t r a j e . Nos pro-
c u r a r í a m o s , u n a vez a d v e r t i d a s que las 
c a t ó l i c a s no p u e d e n ba jo n i n g ú n pre-
texto u s a r tales vestidos, l i b r a r la casa 
de D i o s y las cosas s a n t a s de t a n gran-
de e s c á n d a l o y p r o f a n a c i ó n y en t a l 
v i r t u d ven imos en d i s p o n e r y dispone 
j n o s : 
P r i m e r o . P r o h i b i m o s que s ea n ad-
m i t i d a s en todas las Ig l e s ia s d e nues-
t r a D i ó c e s i s las s e ñ o r a s ó s e ñ o r i t a s que 
se p r e s e n t e n con l a moda l l a m a d a fa l -
d f - p a n t a l ó n . 
S e g u n d o . P r o h i b i m o s que se a d m i -
t a á k s m i s m a s á l a p a r t i c i p a c i ó n de 
los S a n t o s S a c r a m e n t o s , debiendo tam-
b i é n s e r r e c h a z a d a s como m a d r i n a s en 
l a a d m i n i s t n a c i ó n de todos los S a n t o s 
S a c r a m e n t o s . 
T e r c e r o . P o r lo q u e á Nos toca de-
c l a r a m o s por la presente c i r c u l a r que 
en e s t a n u e s t r a r e s i d e n c i a ep i scopa l n i 
e n a u d i e n c i a p ú b l i c a n i en v i s i t a s p r i -
vadlas s e r á n rec ib idas . 
•Cuarto . L a presente c i r c u l a r s e r á 
l e í d a en todas las Ig l e s ia s y C a p i l l a s de 
este O b i s p a d o p a r a g e n e r a l conoc imien-
to. 
E n n u e s t r a r e s i d e n c i a ep i scopa l de 
l a H a b a n a á p r i m e r o de A b r i l de 1911. 
f E l Obispo de la Habana. 
S I S T E M A M O D E R N O 
S o n m u c h a s l a s p e r s o n a s q u e s u f r e n d e l a v i s t a p o r m i r a r d e 
l e j o s c o n l a s p i e d r a s d e v e r d e c e r c a , y o t r a s p o r u s a r c r i s t a l e s m a l o s 
d e d o s v i s t a s , d e l s i s t e m a a n t i g u o , c u y a r a y a d i v i s o r i a a d e m á s d e 
l u c i r m u y m a l , n o p e r m i t e v e r c o n c l a r i d a d . 
N u e s t r o s i s t e m a m o d e r n o d e p i e d r a s c o n d o s v i s t a s i n v i s i b l e s , 
s i n p e g a m e n t o n i d i v i s i ó n ( d e u n a s o l a p i e z a ) h a n v e n i d o á r e s o l -
v e r u n g r a n p r o b l e m a á l o s h o m b r e s d e n e g o c i o s , c o m e r c i a n t e s , 
m é d i c o s , a b o g a d o s , e m p l e a d o s d e c a r p e t a , o p e r a r i o s d e f á b r i c a s y 
t a l l e r e s , s e ñ o r a s , e t c . , e t c . 
T e n e m o s e s p e j u e l o s d e t o d a s c l a s e s p a r a t o d o s y n o c o b r a -
m o s n a d a p o r r e c o n o c e r l a v i s t a . 
E L o b V s K n . Í Í 1 ^ 1 ^ 3 ' f A B R I C A D í M I O S 











L a medicac ión más feliz que ha * 
invitado la Medicina moderna pa- H» 
ra devolver a la sangre las pro- T 
piedades perdidas y dar fuerza y H* 
vigor al organismo, es la compues- 4» 
ta de Jugo de Carne, Citrato de *̂ 
P R E P A R A B O POR E L 
DOCTOR GONZALEZ 
Hierro y Vino de Jerez. No hay H« 
medicamento que en tan pequeño h 
de volumen reúna mayor suma 
principios reconstituyentes. E l gus-
to exquisito de esta preparación la 
hace aceptable á los paladares más 
exigentes. Compite en bondad con 
todos los Vincs Medicinales que 
vienen del Extranjero, y es más 
barato que todos ellos. 
Se prepara y vende en todas fi 





B A T U R R I L L O 
E n t M a n a g a a n o J iay parqu-e d o n d e 
p u e d a n l a s ? m d a s ' m a n a g ü e r a s y los 
j ó w n ' e s m i a n a ' g ü e r o s ipasea-T, a s p i r a r 
a i r e y • c u l t i v a r rela-ciones d-e amistad'. 
E n G i r b a h a y d o c e n a s de p u é b l o s de 
a l g u n a i m p o r t a n c i a que no t i enen p a r -
ques ; es d e c i r , q u e no han' e m p l e a d o 
m í o s c u a n t o s d u r o s e n 'paivimentar e l 
U - n r n o d e s t i n a do tí ese c/bjeto, colo-
c a a l e u n o s c u a n t o s a s i e n t o s y p l a n t a r 
e n t o r n o unos c u a n t o s a r b o l i t o s ; en 
lo c u a l nos d i / i erene iamos ide los s a j o -
nes , q u e n o c o n c i b e n c i u d í a d e s s i n p a -
seos, e s t a t u á i s , í u t e n t e s , 'ailbola'do y j a r -
d i n e s . uAlquí e s do miás freiciuente l le-
g a r á u n a v i l l a d e l i n t e r i o T y encon-
t r a r e e e o n p i a r a s "de oerdos , c a b a l l o s 
i roaniatados y clhivas d e c r í a , p a s t a m á o 
y r e v o ' M i r . I r s e f ren te ¡á la I g l e s i a ó Ja 
Caisa lO o ns i s t o r ia l . 
j l E n M a n ' a g u a ftms un ru ino .—José V a l -
I des Corpea^—ed i n i c i a d o r dle u n a bue-
n a i i e a que no s-e e c u r r i ó á los hom-
ibres. H i z o 'propa.gand'a 'entre sus c e m -
• p a ñ e r i t o s de l a e s c u e l a ; a c o g i e r o n 
! 'con aimor el p r o p ó s i t o e l s&ñor .Mora-
les, ' D i r e c t o r de l a s w ñ a s y l a s s e ñ o r i -
tas tmaestrfts; y se ' e m p e z ó la s u s e r i p -
ci'ón qiue y a ascien'de á re igular s u m a . 
L a s a r J t o r i d a d e s y los prc»pieta 'r ios se 
| su imaron a l p r o y e c t o . M a n a g u a d a b a 
prm-eip io 'ú s u .moolorn«z iac ion . 
Fa'Ftaiba e l t e r r e n o ; e n e l r e p a r t o de 
solaires se o l v i d ó d e s t i n a r sit io p a r a 
la p l a z a ípú/blrca. Y e n t o n c e s el p iárro -
co, J . J . Robieres , .salva- la d i f i c u l t a d . 
(Es p r o p ñ e d a l d de la i iglesia u n t e r r e n o 
qwe l a c i r c u n d a ; icede p o r c i ó n d e é l ; 
el orn'ato g a n a i U y la i g l e s i a -ayudiará 
ail prcigreso d e l a s •costumihres. 
(Pero .entonices s u r g e l a p o l í t i c a ; des-
jyjiés d e s p i e r t a e l fa inat i smo; e l 'bien 
g e n e r a l q u e d a s u p e d i t a d o y p a s i o n e s 
pe iqu ieñas 'Cih^taeuTiizan :la o b r a . A l g u -
nos v e c i n o s q u e p r o f e s a n el cu l to b a u -
t i s t a , s e o p o n e n p o r q u e el p a r q u e v a 
á r e d u n l d a r e n p r e s t i g i o de l t e m p l o 
c a t ó í i - c o . 'No o f r e c e n « l í o s m e j o r n i 
p e o r t e r r e n o en. l a v e c i n d a d de s u c a -
s a - o r a t o r i o ; no' lo t i e n e n ; a u n q í u e lo 
tu iv i eran n o lo •d'a'rían; qu-e se qmede 
M a n a ' g u a s m p a n q u é . L o s l i b e r a l e s i n -
f l u y e n t e s d e l a loca l idad—in' f luen 'Cia 
m e r a m e n t e l o c a l , c o n s e g u r i d a d — se 
o p o n e n t í imib i ' en ; v a n iá g a n a r -casas 
v e c i n a s 'dg c o n s e r v a d o r e s ; v a <k r e s u l -
t a r g l o r i a y tr iunfo , de los c o n s e r v a d o -
r e s q u e se 'ha'gai l a olbra en t e r r e n o t a l ; 
t a m p o c o o f r e c e n s o l a r e s c é n t r i c o s a-l 
prec io q n e los d a Í R o ^ e r e s — ' g r a t i s — n i 
p l a n t í e a n sok ie iones dle t i ' a insacc ión : se 
l i m i t a n iá redbaziar lo a c o r d a d o . 
Y . . . . s e g u i r á n p a s t a n d o 'las c í h i v a s 
y o r e c i e n d o l a (hierba e n e l f r u s t r a d o 
pailqu'e d e iManatgua. p a r a e j e m p l o d e 
c u l t u r a , y seña l de s o ^ i a í b i l i d a d y f r a -
t e r n a l c o n v i v e n c i a dlel vecindario1. 
;Así a n d a m o s e n l a s v i l l a s p r o v i n -
c i a n a s : n u n c a se n o s o c u r r e u n a cosa 
b u e n a p e r o « n c u a n t o a l g u i e n La i n i -
c i a , n o s d a m o s p r i s a 'en a m o n t o n a r 
o - b s t á c u l c s . iSi p a r t e de mn c o n s e r v a -
d o r l a idete. O b s t r u c c i ó n l i b e r a l ; s i de 
u n l i b e r a l , ' d b s t r u c c i i ó n • c o n s e r v a d o r a ; 
s i p u e d e •beneficiarse morai lmente la 
i g l e s i a , ol 'bautista p r o t e s t a n t e , y v ice-
v e r s a . ¿ V i c i o s de e d u c a c / i ó n ? A s í di -
c e n . P e r o ¿ c u i á n d o e n t o n c e s e s t a r á 
e d n e a d o e s t e puelblo y ¡ b a s t a c u á n d o 
h a n d e suJbsist ir i n t r a n s i g e n c i a s y ton-
I t e r í a s , no d igo y o en r^l i -g ión y po l i t i -
! c a , s i q u i e r a e n a é a o t o a a s í , en que so-
\ lo se t r a t a d e q u e p a s e e n l a s f a m i l i a s y 
; j u g u e t e e n l o s n i ñ o s m a n a i g ü e r o s . en 
: vez d e r e v o l c a r s e los cerdlos y c a n t a r 
•los g r i i l o s . 
* 
• « 
«Un po'eo m á s : a p o r t a r í a 'á qiue (hay 
! en M a n a g u a quien g o z a r í a c o n q u e no 
se e n c o n t r a s e s o i l u c i ó n a l g u n a a l >n-
c idente , s ó l o p o r v e r i r r i t a d o s ó^ con-
I tr-ariavlcs á los •maes tre® y a l n i ñ o i n i -
c k í r t é . S i n d a r s e c u e n t a d e l por ^ • [ • ^ ' ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ' ^ ^ ^ 
m e d i a ¡ h u n i a n M a d si 'boney* se r e g o c i j a : ̂  ^ ^ n c h o s un n«-
i s . K l m a l a j e n o . | ,p.alra. c i e r t o s í i c imibres d e p o d e r n ^ 
i IXo i m p o r t a q u e de ese m a l no se de- , se h a n d,? c r e a r ^ u,t 
r i v e n i u g u n p r o v e o p a r a e l maH u-- ¡ tos ^ c m M w M si no cnentar. 
e r m o otros tan g r a n d e s , eon Ihuf^J 
. g r a n d e s , " q u e e s u n e x a c t o r e s u ^ 
de l a s b a j e z a s r e i n a n t e s . 
C o m o s i e l d e l i t o miaK'&r d e l homhpn 
f u a r a s e r ta l en toso y 'honrado, la 
d i o c r i d a d se i m p o n e y e l a n a l f a b e t i " 
m o di ieta c a m p a ñ a s y l a o s a d í a hae¡» 
r e p u t a c i o n e s . 
(Los L a m í m . los S a n g u i l y . loS rg 
q u i e l G a r c í a , los Q-ualiberto G ó m e z 
L a g n r a r d i a . les iCa;b.ello. los Ricar ' |0 
DoIk y los 'Bustantante , e n fuerzia ^ 
s u i n m e n s o 'bagaje i n t e l e c t u a l se U -
c e n n o t a r u n t a n t o ; pero s i e m p r e inQ* 
, no c o n t r a - r í a n las a s p i r a c i o n e s de », 
i m e d i o c r e y c u e n t e n c o n el apoyo de 
G A L A P R U E B A . 
En cuanto V. pierda el apetito, es té estre-
ñido y tanga mala dípest ión compre una 
Botella del Amargo de nocíetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V . se sor-
prenderá del mucho bien que le hará. 
E L L I C O R 
en 
iwu-w q u e a n a a n e n a u t o m ó v i l otrr.» 
, enala n o t i c i a y l a v i l e z a c o n q u e se la ^ ^ p a r a ama,nnen{!esOTros 
i p r o p a g a r e v e l a t o d a l a m i s e r i a de s ^ ^ ^ ^ ^ • X 
a l m a s . H a y u n a r e c ó n d i t a s i m p a t u ^ | ^ ^ satbe ^ ^ la 
| e o n la a d v c r T r a d . c u a n d o e l la c a e so- , ^ ^ ^ n m r * * . d'e c e r r i l l o y X 
, b r - ca.beza a.iena . r 0 i P ^ n s a ; c o n t r a ¡ les imlás intelectuales' 
- E n t r e m i l p r u e b a s : el otro d í a p u b l - | V a d u l o n e r í a s .n 
co u n p e m d i c o q u e . l i c ier to f u n c i o ^ - | ^ á e lo.s m t e m e r a r i o s v .brava 
n o se le fcrmaiba exped iente por u n a : . . / w - ^ l a v a . 
d e n u n c i a f o r m u l a b a e o ^ r a é l . no por j ^ ^ ^ ^ 
c o s a . r l f a m a n t e . p o r d . ^ u m e j a en un ,ps tán \k ^ ^ 
servic io' . - E n e l p u ? M o K m t e r ^ " ; I S a d e s ; l a r e p r e s e n t a c i ó n p o l í t i c a u 
e . o n a n c . n a c i ó , d c u a b c r e c i ó y se h i o , ^ J ^ . ^ J * 
c i u d a d a n o de Drovecno ; donde no na u i 3 n - „ e 
1tluV , V p ,• i -i f n „ ^ c I u n o d e e s p a l d a s O y e n d o apelli'. 'os j 
.hecho m a l ' i n a d i e 7 s i m d f a v o r e s : . . * c- • i j i . ae 
UVKUV J . - „ .T ' ! I e s intierprpites O ' ñ c i a l e s de los interp 
m m » e l p ú d i c o : te I r m a de 'eu- ^ M s n x { m si , „ se,¡,11.n(,<)™ 
" ¡ r f * f * ea.Wa : U j « u t o r i a p o l í f b a y p a t r i ó l a B e J S 
«*W¡ T e M — T !• • I í « « l , - , „ í e l a e m p a ñ a electoral y a q u ' ^ l a f a m i l i a , mnguaio de los que le , . . : 1 ^ i c u y 
V ^ . ; 1 . » { - u : ! ' , , . ; de los as-untos m u m e n pales , dehi-an a t e n e n ^ e s t le s c n n a í i n i n o c r i - iT-. •, t . . . . ... 
, 7 ' . „ í , „„„ 1 ' K e c u e r d o q u e u n d í a . i r r i t a d o el ápí. t a s t o d o s los d í a s , s e c r e T O e n e l c a s o 1 ' j ™ vi ¿m. 
, 1 j t wn 0. mo p o r a p r e t e r i c i ó n de c u b a n o s d e 
de a c e r c a r s e a l p a d r e o a l iherm^ano, 1 _ t • • x- • «nv* m^, 
" , r. . r .» lf„ i ' : n c s . p o r lia m o u s t i c i a c o n aw l a eu-
t r a a m i t i r l ' ? l a n o t i c i a y m a n i f e s t a r l e , \ , • -ÍO t - 1* lA^nr, l o m a t r a t a b a U c u b a n o s xliustrados v s u n e s a r . IS? d io p o r c i e r t a l a d e n u n - , . i . 4 • • j . r 
• • / » i ^ , ^ p^h0 d e c e n t e s y p o r e l p r e d o m i n i o de mm -c i a : p o r c r i m e n a í i i p u e s t a l e v e t a i t a ; l . • ' 
j . • J 1 í . , „ í „ „ * R r a n t e s s in a r r a " ^ o n 
p o r dtssprest igrado y c-aido a l m o t e n - [ 
s i v o p a i s a n o . Y .no fa:ltó d a m a , ob l iga-
d a á c a l l a r p r u d e n t e m e n t e , q u e e x c l a -
m a r a lá 'gr i tos: " y a le a r r o j a r í í n de 
Ahí." 
(Vino1 e l -expediente, e o m p r o ' b ó s e l a 
f a l s e d a d y e l a n ó n i m o á?. l a i m p u t a -
c i ó n . Y e s t o y seguro d e q u e n o t u v i e -
r o n a p e t i t o aque^l d í a ó no p u d i e r o n 
d o r m i r p o r c o n t r a T i e d a d a q u e l l a no-
clhe, a l g u n o s p i a d o s o s amiigos 'del oa-
l u m n i a d o . Y a s í todos los d í a s y por 
1 c u t a r a , trace 
sa.mgrientos apóstro'Pe .s c o n t r a aquel 
gc ib iemo y p r e c i a mié. s a n g r a n d o el co-
r a z ó n , q u e p r e e i s á m e n t e t ener talento 
e r a n u e s t r o m « » y o r del i to y s e r v irtuo. 
sos p a t r i o t a s n u e s t r a m a y o r desven-
t u r a . . 
Csmlbiafdo se h a n la s es tre l las , y e l . 
m a l s i g u e y l a t o r p e p r e t e r i c i ó n p^r-
d n r a . Y a no v i e n e n d e l'ejos'los domi-
ü'A h é é s ' i a'quí m i s m o ibul len y reinan 
les nulos , los o s a d o s y los favorecidos 
todos l o s mot ivos , n u n c a u n é x i t o M f e ^ ^ í f ̂  de m Pro'Pia ™ ú [ o ' 
c r i d a d . c o n v e c i n o mere'ce aptlaraso n i h a l l a eco 
u n m é r i t o d e l a m i g o . tParece !ha;ber t ina 
ralbi-a s e c r e t a , u n a s e d i n e x t i n g u i b l e 
•del m a l a'jeno, u n d i a b ó l i c o arfiielo de 
la d e s v e n t u r a y l a m i s e r i a de l o s de-
m i á s . 
' C u l p a t a m i j i ' n de l a m a l a edHica-
c i ó n ? ¿ P e r o es q u e e s t a r e p ú ' b l i c a no 
"ha d e m-ejotrar n u n c a la e d u c a c i ó n , ni 
e s t a -liibertad toa xle enncib-lecer los sen-
t i m i e n t o s de l a m u l t i t u d i ? 
¿ V i c i o antiiguo. de fec to d e l pasado, 
f a t a l e d u c a c i ó n ? ¿ P e r o (hasta eufíindo? 
J o a q u í n N . A R A M B U R U . 
m g m m s e m m 
E l a v i a d o r M e C u r d y , ha protest* 
d o d e 1.a i r r e g u l a r i d a d comet ida por 
n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , con respecto 
a l p r e m i o o f r e c i d o p o r é s t e . 
'Lo ú n i c o que 'ha e l eg iado de veras 
y d e l c u a l s a l i ó m u y sa t i s f echo al ha-
lEs to en lo p e r s o n a l y p e q u e ñ o . E n c e r l c u n a v i s i t a , f u é de l " E s t u d i o Fo-
lo p o l í t i c o y n a c i o n a l , ¡bien lo clemues- ^ o g r á f i c o " d e l r e p u t a d o maestro Á » 
t r a " ' E l l O o m e r c i o " en s u (hermoso e d i - , ton io O t e r o , s i to en O ' B e i l l y núme. 
t o r i a l d e l d í a 30, " P e r s e c u c i ó n á los ! r o 63. 
de HOSTETTER 
es la úflica medicina 
^ae V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V . Para 
curar el Desvelo, 




Fccailarca a! Spxo Fe-
rneolnn, Malaria, y 
Tercianas es muy 
surerior A todos los 
otros remedios. 
Prue'.x? hov Jy que. 
B O T I C A Y DROGUERIA 
D E 
r i S u f r e V 
del Estómago ? 
¿ No tiene V. apet.to í. 
con dificr.ltad "r. ; Tiene 
Calle is la M m 1112 
H A B A N A . 
€85 
r fÍiLPtTIIHOItE$. IHOfiSS 
A c o n s e j a m o s á las p e r s o n a s s u j e -
tas á estos p a d e c i m i e n t o s que t e n g a n 
s i e m p r e á m a n o un f r a s c o de P e r l a s 
de E t e r de C l e r t a n . 
D e 2 á 4 P e r l a s de E t e r de C l e r t a n , 
b a s t a n , e n efecto, p a r a d i s i p a r i n s t a n -
t á n e a m e n t e i as p a l p i t a c i o n e s y las 
a.hogos a u n los m á s a l a r m a n tes, y p a -
r a 'hacer r e c o b r a r el c o n c c i n i i r n t o ou 
los easos de d e s v a n e c i m i e n t o s ó de 
s í n c o p e s . ^Calman r ú p i d a m r n t e los 
a t a q u e s de n e r v i o s , los c a l a m b r e s de 
e s t ó m a g o y los c ó l i c o s de l h í g a d o . D e 
a h í e l que l a A c a d e m i a de M e d i c i n a 
de P a r í s no h a y a v a c i l a d o en a p r o -
b a r e l p r o c e d i m i e n t o de p r e p a r a c i ó n 
de este m e d i c a m e n t o , lo c u a l le reco-
m i e n d a y a á la c o n f i a n z a de los e n -
f e r m o s . D e v e n t a e n toda*} las f a r m a -
c i a s . 
A d v e r t e n c i a , — P a r a e v i t a r (oda 
e o n f u s i ó p e x í j a s e , sobre , l a e n v o l t u r a 
las s e ñ a s d e l l a b o r a t o r i o : C a s a L . 
F R ¡ E R E , 19, r u é J a c o b , P a r í s . 
gasfH* 
iis, gtttíraíg-ia, tíir.rnierin, ú¡c$ra dti 
estómago, nsurasíenla gástrica, ane-
mia con dispepsia, una enfermedad 
d«] intesiino ?. ; Por la mañana, a! 
levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, es;á büibso, 
tiene aguas de boca ?. Defp^eí 
de las comidas, tiene V. eruptos 
agrios, gas? s. pirosis, v a h í o . p e -
sadez de cabeza, ruidos ei¡ los oí-
dos, sofocación, opresión, palpita-
ciones al corazón ?. ; Tiene V. 
D I S P E P S m 
y dolores al vientre, á la espalda 
vómitos . íinrrea ¿ Se ahera V. 
con faciiiJad. está fcbr;¡. se irrita 
por la rnenor causa, rs-á triste, 
ahatido. cvi-.t el trato social, te-
nien.lf por !a noche ensueños, sue-' 
ño aeitavtr., rcspiraciór difícil r. 
(- NiLgun remedio, i ingun rcgirncn 
ha podirio curar á \ . .-. (-ons«ltc 
V . con su medico y le recetará el „ 
E L I X I i ? E S T O M A C A L $ 
I de 5 A Í Z dt- C A R L O S Stv&tU) | 
V recobrará la sslud. 
h ft* vnU tz -m •• .v --!•! h-.- • ¡< ,•>! b.jjíj « 
« y Sentr.o. M. MADMÜ | 
^ S» remite^»: caerte '.-A'-tír, t . c - u ^ffl 
J . R A T E C A ? , Obrar ía 19, Gnlco repre-
8ei(tar:te y depositarle de ¡as ifcpecialida-
de.-, de SMa de Carlos, Elfxíi . di^t-stivo, 
Dir.anvjíonr», tí>:ilco, reconstiuyente. ami-
nerviosc*; J^tlmofofefol contra la tos y males 
del peoho. Reumatol tontra el rí-uma y 
jota . I tircantlna contra el e s treñ imiento , i 
Depós i to s l í enerales : Sarrá, johnson. H a 
ban-i. Pida;) ca tá logos . 
726 l - M z . 
S P E P S S A . 
L a indiges t ión es el resultado de 
una mala as imi lac ión de los alimen-
tos y en su estado agravado se l lama 
dispepsia. No hay nada más desas-
troso, y con el t ienpo produce un 
estado mórbido de si^hid. E s muy 
importante por lo tanto prevenir 
la ind iges t ión ó dispepsia. 
Paró obtener un pronto alivio y 
un remedio seguro y de rápidos 
efectos, uso inmediatamente, sin 
pérdida detiem-
po, las P Í L D O -
R A S D K B. A . 
F A H N E S T O C K . 
listas s o n u n 
laxante perfec-
to y no dan cóli-




L a s P I L D O -
R A S D E B. A. 
FA H N E S T O C K 
con s u a v i d a d 
p e r o enérgica-
mente hacen a l 
h ígado ejercer 
sus funciones y 
curan i n d i g e s t i ó n , e s treñimiento , 
b i ü o s i d a d , jaquecas y todas las 
enfermedades del h í g a d o . 
Si Ud. padece de desarreglos 
del h ígado ó del e s t ó m a g o , haga 
una prueba con las P Í L D O R A S 
D E B . A . F A H N E S T O C K . 
Pildora Pequeña • Dosis Pequeña 
B. A. FAHNESTOCK COMPAINY 
PITTSBUROH, PA., ü. S. A. 
• 
E s t n 
d e l O r i e n t e 
pararán todo derrame y pérdida. Valen, 
su peso en oro para todas las persona» 
que padezcan de postración nerviosa, 
ya sea mental ó física. Restablecen la 
digest ión, regulan la circulación, escla-
recen el cerebro, evitan el insomnio y 
entonan el sistema. Una caja de 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s 
hará que uno se sienta como nuevo. Sí 
garantiza que seis cajas harán una cura per-
manente y si no, se devolverá el dinero. L* 
Esencia Persa para los Nervios no contien» 
mercurio ni ninguna droga nociva á la salu* 
The Brown Export Co., 93-97 Liberty St, 
New York, N. Y., E . U. A., propietarios de 
las pastiiiai, suplican al público que hag« 
una prueba con la Esencia Persa para ¡o* 
Nervios al costo y riesgo de ellos. Comién-
cese hoy. Precio $1.00 la caja; seis cajai 
por $5.00, oro americano. Se envian iI'arl'i° 
de porte al recibo de su precio, ó la» pue<** 
obtener de su boticario. 
J O H A N N S E N , F E L I X & CO. 
Calle Profesa N ú m . 4, Apartado N u m ^ . 
I M P O T E N C I A . — P E R J O T A S SBOfí* 
NALES. — E S T E R I L I D A D . — 
Íx3EÍK). — S I F I L 1 B Y H E R N I A » " 
Q Ü E B R A D U B A A 
C o n s u l t a s d e l l & l y d e * * 5 
48 H A B A N A 4 » . 
730 i " * * * 
S U A N G E L . B K 1 . A G U A R D A 
U n g ü e n t o G U A R D I A S 
N U N C A F A L L A . S A L V A C U A N D O T O D O F R A C A S A 
C e r a s , L l a g a s , Monle iUn ^ . P i c u d a s y Q u e a i a d u r a j . 
A l p o r m a y o r : nAmm _ i H o f f l " a 
D r o g u e r í a d e S A R R A CAÍA: 30 centavos e n n i n g u n a 
C 847 
f r a r m o c ' * 
54-14 Í W _ 
O P E R A C I O N ^ 
LUPUS. HERPES ECZEMAS Y TODA CLASü 
i , DEJJLCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a » c í e u á " l y d » * á ' i u 
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P O R S A G U A 
liemos recibido la atenta visita de 
Espedida de los distinguidos señores 
Z la comisión sagüera que ha vem-
: j 0 á eostionar, según ya dijimos, la 
'venta de la cárcel pública al Estado, 
oara construir cOn sus fondos un evdi-
Lio municipal que sea digno de 
aquella villa culta y progresista. 
Nos' manifestaron los prestigiosos 
comisionados que llevaban muy hala-
crüi'ñas impresiones sobre el pronto y 
positivo éxito de sus gestiones. 
Mucho lo celebramos y deseárosles 
á UkIüs feliz regreso • á -su- pueblo 
natal. 
eieron con el féretro y vestiduras del 
Obispo, en su afán de conservar reli-
quias milagrosas. 
De Roma han salido varios médicos 
para estudiar el fenómeno. 
La anarquía en Marruecos.—Caminos 
intransitables. — Expediciones que 
vuelven.—Tráfico paralizado. 
E L T I E I F S 
Observaciones á las S.a. m. del meridia-
no 75. üe Greenwich: 
Ber6metro •en milímetros: Pinar AeH Río, 
TóO'ST; Hahana. TBO'SO; Matanzas, 781'20j 
Isabela de Sagua. "BCST; Camagüey, 762'40; 
Santiatco de Cuba, 761'84. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 21'4. máxima 25,4, mínima 21,2; Haba-
na, del momento, 21'0, máxima 23,6. míni-
ma IS^; Matanzas, del momento, 18'3, má-
xima ^"ó, mínima IV2; Isabela de Sâ ua. 
del momento. 22'0. rwáxima 25,5. mínima 
20,0; Camaííüey, del momento, 23,0. máxima 
32'4. -iñínima 20,4: Santiago de Cuba, del 
momento, 2tr0, máxima 28,7, mínima 22'6. 
Vientos: Pinar del Río. N.. 6'0 metros 
por sesundo; Habana, SE.. 2'S: Matanzas, 
calma; Isabela de Sagua. SE., flojo: Cama-
güev. E., 5'0 metros por segundo; .San-
tiaa-o de Cuba, SE., flojo. 
L'.uyia: Pinar del 'Río., 43 0 m'm; Haba-
na, Sr.'S: Matanzah. 29'2: T?abela de Sa-
gna, 5'0; Camagüey, Ic/lviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, parte 
cubierto; Habana, despejado; Matanzas, 
parte cubierto; Isabela de Sagua, despeja-
do; Camagüey. cubierto; 'Santiago 'de Cu-
ba, parte cubierto. 
Según telegrama del Observador de Mo-
rón, -en la tarde del juéves (30) ocurrió 
en el barrio de Chambas una fuerte tem-
pestad, que derribó doce casas dé'vivien-
da de campesinos.' neligrando la vida de 
dos "mii.ieres que salvó la Guardia Rural. 
A esa tempestad acompañó una granizada 
de gruesos pedriscos, los cuales causaron 
mucho daño- á los vegueros; 
Ayer llovió en las provincias de Pinar 
del Río. Habana, Maitanzas, Santa Clara; 
y además en Cascorro. Sibanictí, Nuevitas, 
Lugareño, Minas, Chambas. Gibara. Babi-
ney. Cácocunx Auras, Velasco. Jiguanl, 
Holguln. Tunas, Puerto Padre, Chaparra, 




Telegrafían al .'"Petit Temps" que 
en la población italiana de Cetrreto-
Sa-mito se ha descubierto la sepultura 
que guardaba los restos del Obispo de 
Sorlo, enterrado hace ciento setenta 
años. 
El cadáver no ofrece la menor se-
ñal de descomposición. 
La gente del pueblo tuvo que ser 
contenida por las tropas para evitar 
que- destrozara -el eadáver, como hi-
Tánger, 11. 
Las comunicaciones entre Larache 
y Fez están interrumpidas. Las ká-
bilas insurrectas, como obedeciendo á 
una consigna, no permiten circular á 
los viajeros que llevan alguna misión 
oficial. Permiten el paso de los par-
íiculares, pero á muchos de éstos que 
se han aventurado por aquellos cami-
nos los saquearon y tuvieron que re-
gresar. 
Segunda vez ha tenido que volver-
se á ésta Ja caravana que fuertemen-
te escoltada salió con gran cantidad 
de fusiles, cartuchos y granadas 
Bchneider con destino á las tropas 
imperiales gue están en operaciones. 
El Ministro de la Guerra, del Sul-
tán ha dispuesto que suspenda su sa-
lida para Pez otra caravana que de-
bía llevar numerosas municiones. 
Hoy han sido devueltas á los almace-
nes las cajas en que aquéllas estaban 
contenidas. 
La inseguridad de los caminos es 
causa de la paralización del tráfico. 
Los almacenes están abarrotados do 
mercancías. 
En ellos hay muchos miles de sacos 
de azúcar. Sólo dando grandes ro-
deos y tardando el doble de tiempo 
pueden llegar los correos de ésta á 
Fez. y los de Fez á Tánger. 
Los Ducalas han saqueado varios 
aduares de Alehazza. Los bereberes 
cometen entre Fez y Mequinez to'da 
clase de tropelías. 
Las autoridades marroqaües son im-
potentes para reprimir el estado de 
anarquía en esa extensa región del 
i Imperio. 
lEl carnaval en Viena.—Un baile aris-
tocrático.—La falda i pantalón. 
En la sala del Conservatorio de 
Viena se celebró el martes de Carna-
val el baile que anualmente organiza 
la Princesa de Croy, y al que asistió 
lo más escogido de la buena socie-
dad vienesa. 
Al baile de este año asistió la "cré-
me" de la capitail de Austria, los Mi-
nistros y buena parte del Cuerpo Di-
plomático extranjero, entre el que se 
encontraiban el representante de Es-
paña, Marqués de Herrera, y su dis-
tinguida esposa. 
Una de las notas salientes de la fies-
ta fué harto halagadora para la "ju-
pe-culotte;" tal vez el primer triunfo 
de esta novedad femenina. 
Tres señoritas se presentaron en el 
baile vistiendo la falda-pantalón, que 
las permitía bailar con tanta soltura 
y agilidad, que las señoras que lleva-
ban fal'da "entravée" las miraban pn. 
vidiosas... 
E l p e l i g r o a m a r i l l o — C h i n a y Rusia 
Berlín, 12. 
Al "Eusske Stow," de Petersbur-
go, dicen de Kurbine que los comer-
1 eiantes rusos se quejan de que su si.-
j tuación posterior al ''ultimátum" se 
. ha hecho muy difícil. Los chinos hdin 
adoptado una actitud provocadora. 
Kallar, que es el principal tránsito 
para. Mongolia, permanecía libre 
cuando era de los rusos; pero hoy se 
; ha creado una especie de Consejo ru-
sófobo, que ha declarado á los rusos 
una verdadera guerra á alfilerazos y 
| molestias para impedirles llegar has-
ta Mongolia. 
j El comercio entre esta región y los 
¡ rusos se ha hecho ya difícil por los 
, impuestos que pesan sobre los artícu-
; los. Además, se han comunicado ór-
i denes secretas para que los mongoles 
no vendan directamente á los rusos. 
! 
E C R O L O G I A 
Francisco Ducassi y de Laiglesia 
Con imuciha pena nos hemos entera-
do del fallecimiento de nrjestro anti-
guo y 'muiv querido amigo don Fran-
cisco Ducass:, ocuirrido anteayer ém 
esta capital, habiéndose verificado el 
entierro ayer larde con «gran acompa-
ñamiiento de amigos y deudos. 
'El dô ior Bucassi fué un dignísimo 
CElbaillero que durante la soberanía 8B-
¡pañola desempeñó con notable compe-
tencia y acierto varios cargos adminis-
trativos, Ihaciiéndose estimar por la 
corecci'ón y probidad de su conducta 
y sn carácter afaible. 
Eira je-fe de 'una .numerosa y distiu-
iguá'da faimilia relacicnaida con lo más 
selecto de la so-eiediad .habanera y en 
sus iTrtimos años el señor iDireassi se 
dedicó al ifomento aerícola de Cuba. 
Descanse en paz el querido amigo y 
'reciban nuestro sentido pésame sus fa-
miliares. 
EL CABELLO ES NATURALMEN-
TE ABUNDANTE. 
Una vez que, está limpio <le Caspa 
crece con profusión. 
Las preparaciones para el cabello y los 
remedios para la caspa son por regla cosas 
irritantes y pegajosas que tfo' hacén bien 
á, nadie. El cabello cuando" no está, enfer-
mo crece fuerte y profundo; pero la cas-
pa es la causa segura de nueve décimas 
partes de los males que.afectan el pelo, y 
la caspa sé origina de un gérmen. Hasta 
a<juf la única preparación qué destruye 
positvamente ese germen nocivo, es el Her-
picide Xewbro. inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias 
tjntúrcas y drogas peli§;fc&¿3. ' Pone el 'ca-
bello hlancn y Bed6̂ q. "Destruid la causa 
y elimináis el defecto." Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmaclás. 
Dos tamaños, 60 cts. y $1 en moneda 
americana. 
••La-Reunl6n,'',-Vda. de José. Sarrá; é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. Agen-
tes especiales. 
ACADEMIA DE COMERCIO 
Colegio San Miguel Arcángel, de la. y 
2da. enseñanza. Director. Luis B. Corrales. 
Calzada 418. Víbora. Teléfono A-3S41. 
Estos establecimientos ocupan él local y 
lugar más ideal de la Habana, y en ellos 





En la noche de ayer, viernes, no se 
celebró la conferencia que el doctor 
¡Eliseo Giberga debió pronunciar en 
!la Eácuek "Luz Caballero," por im-
: pedirlo la continua y molesta lluvia. 
El señor Secretario, que con otras 
muy distinguidas personalidades se 
encontraba presente, dispuso, de 
acuerdo con el doctor Giberga, trans-
ferir dicha conferencia, la que tendrá 
lugar el -próximo martes cuatro del 
corriente en la propia escuela '"Luz 
Caballero." 
Conferencias populare? 
En la noche del lunes tendrá lugar 
la conferencia en la escuela número 
51, sita en D y 21, V'edado, y estará á 
cargo del Dr. Pedro Córdova. que di-
sertará acerca del tema siguiente: 
^Arte y arquitectura." 
Licencias concedidas 
Se lian concedido las siguientes li-
cencias á maestros: 
En Gibara, á Guillermina-Martí-
I nez, 3 días; en Holguín, á Cristino 
iSera, 22 días; en Manzanillo, á Rosa 
Falcón, 12 días; en Alquízar, al señor 
¡ Cónohez, 32 días; en Jaruco, á la se-
¡ ñora Angiélica García, 25 días; en 
I Cárdenas, á la señora Dolores Cer-
vantes, 4 días; en Matanzas, á Ama-
lia Mandas, 4 días; en Camajuaní, á 
la señorita María T. Alemán, 80 días; 
en Placetas, á la señora Emilia For-
tún, siete meses, sin sueldo. 
No es posible 
Al íSuperintendente Provincial de 
Escuelas de Santa Clara se le mani-
fiesta que mientras esta Secretaría no 
disponga de mayor consignación pa-
ra alquileres de casas-escuelas, no le 
será posible tomar en consideración 
la solicitud de la Junta de Educación 
de Santa Clara. 
Traslado autorizado 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Agrámente se le comunica 
que esta Secretaría resuelve autori-
zar el traslado del aula á que se re-
fiere, siempre que se verifique sin cos-
to alguno para el Estado. 
Debe cesar 
Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de Santa €lara se le mani-
fiesta que el vocal de la Junta de 
Educación de San Juan de los Yeras, 
señor 'Fernando Valdés, que reside 
fuera de la cabecera de dicho distri-
to, debe cesar inmediatamente en el 
desempeño de su cargo, sustituyéndo-
lo el primer suplente respectivo. 
Informe 
Al Presidente de la Jim ta de Edu-
cación de Candelaria se le pide infor-
me si ya se han construido en las au-
• ik-j) s t c í m de aquel pobla-
do, los pisos de madera. 
Nombramientos aprobados 
A los Presidentes de las Juntas de 
Educación d-e 'Rodas, Cobre y Madru-
ga, se les manifiesta que los nombra-
mientos hecíhos por dic'.iás Juntas á 
favor de las señoritas Edelmira A. 
Rodríiguez Tejera, Carmen González 
y Emérita Hernández, han sido apro-
bados por este Centro. 
Tiente derecho 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de la Habana se le manifiesta 
que el señor J. A. Wahlenberg tiene 
los mismos derechos á percibir su 
Los trabajos de Pasteur, Koch, 
Chainberlanti, han demostrado el valor 
de las esencias vegetales, 10 y 20 veces 
superiores, como antisépticos á las pre-
paraciones químicas, fenicadas ú Otras. 
L o s D e n t i f r í c o s 
ciet D o c t o r F I E R R E 
de la Facultad de 




de una extrema 
puréza. aseguran 





tario y están estu-
diados para todas 
denticiones. 
Envío Gratis 
de m u e s t r a s . 
Dirigir los pedidos 
18, San Ignacio 
H A B A N A 
"̂DOCTEÜR B g r 
E n la entennedaci y en la pri-
lón se conoce á lo.s amibos, y 
el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninmiua como la 
de LA TROgtüAIi. 
nu K SlbUíl 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar aeriones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oticina Amargu-
ra núm. 1. 
( B A I Í Q Ü E K 0 3 ) 
EL MEJOR TÓNICO Y EL MAS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G t O F ^ y l a S A L . U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Ud. puede continuar lu-
ciendo joven tiñiendo sus 
canas con 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA EL PELO 
ACCION INSTANTANEA,, COLORES 
NATURALES, NECRO O CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Agentes Rencrales, 
C. N. CRITTENTON CO., NEW YORK. 
Do venta: Vda. de José Sarrá ó Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
O S E Q U I O 
DE L A 
D E B O R B O L L A 
L o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e C o m p o s t e l a 
c o n s u E x p o s i c i ó n de n o v e d a d e s , o b s e q u i a r á n 
d u r a n t e e l m e s de A b r i l á t o d a s e ñ o r a ó c a b a l l e -
ro q u e c o n s u v i s i t a h o n r e e l e s t a b l e c i m i e n t o , 
a u n q u e no c o m p r e , c o n u n a a c c i ó n á o b t e n e r u n 
m a g n i f i c o j u e g o de s a l ó n L u i s X V , t a p i z a d o y 
d o r a d o , que se r e c a l a r á p o r s o r t e o e l d í a 1? de 
M a y o á las c u a t r o de l a t a r d e . 
T i e n e p o r o b j e t o e s t a i n v i t a c i ó n y o b s e q u i o , 
e l p r o p ó s i t o de q u e c u a n t o s e n l a H a b a n a a u n 
no t e n g a n i d e a de todo lo q u e e n c i e r r a e l e s t a -
b l e c i m i e n t o , p u e d a n c o n s u v i s i t a c o m p a r a r l o 
c o n l a s m a s i m p o r t a n t e s de l a s g r a n d e s c a p i t a -
les e x t r a n j e r a s . 
Preciosos juegos Luis XIV, Luis XV, Imperio y Arte Moderno.-Arañas de cristal 
y bronce.--Cocuyeras.~PIafonieras.--Gran existencia de mimbres finos, modelos nue-
vos.-Joyería alta novedad.-Discos de platino con brilIantes.--Alfombras.--Tapices.--
Porcelanas.-Bronces.-Mármoles. 
sueldo durante los once primeros 
días de Septiembre último, que los 
maestros Srita. Olotiide Díaz y señor 
Alfredo Orgánez. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Cesantías 
Se dice al señor Comisionado de 
Inmigración que el señor Secretario 
h-a tenido á bien aprobar la cesantíá 
de Félix Rodríguez Montalvo. 
También ha sido decretada la ce-
santía de Julio Rodríguez Baz, em-
pleado de la Sección de Tuberculosis. 
Servicios de Farmacia 
Se comunica al Subdelegado de 
Farmacia de Camagüey, que la Di-1 
rección no puede menos que felicitar-
le por el celo -conque cumple las ór-! 
deues que emanan de esta Secretaría '\ 
en asuntos de farmacia, y que con ¡ 
funcionarios como él, el cumplimien-! 
to del Reglamento de Farmacia sería i 
cosa fácil. 
A los señores Subdelegados de ¡ 
Guanajay, Cienfuegos y Matanzas se ¡ 
le comunica sobre ciertas dificultades \ 
con respecto á las etiquetas de farma-
cias en aquellas localidades. 
Una escuela 
Al Jefe local de Ma de Pinos se 
le trasmite un escrito de la Secreta-
ría de Instrucción Pública, referente 1 
á baberse tomado liás medidas para I 
remediar los males sanitarios en la 
eseiiela número uno de Nueva Ge-
rona. 
Para informe 
Se remite al señor Letrado Consul-
tor el presupuesto correspondiente á 
la Obrapía de Calvo de la Puerta, 
enviado por el patrono señor Rafael 
de Cárdenas. 
DE COMUNICACIONES 
Despachos de correspondencia para 
los Estados Unidos 
A partir del día 3 de Abril y hasta 
nuevo aviso, el itinerario de las ru-
tas marítimas entre la Habana. Key 
West y Port Tampa, Fia., y entre la 
Habana, Key "West y Knig'hts Key, 
Fia., será el siguiente: 
Línea de Habana. Key West y Port 
Tampa, Fia.—'Llegada á la Habana, 
martes y sábados, 6.30 a. m. 
¡Salida de la Habana, martes y sá-
bados. 12.30 p. m; 
Línea de Habana, Key West y 
Kniiglhts Key, Fia. Directo.—Llegada 
á la Habana, lunes, miércoles y vier-
nes, 6.30 p. m. 
Salida de la Habana, lunes, miérco-
les y viernes, 4.30 p. m. 
Por ambas líneas se despachará co-
rrespondencia ordinaria para Key 
West, Fia., y todas las oficinas de los 
Estados Unidos y .Europa, cerrándo-
se los despachos en la Administración 
de Correos de la Habana á las 10.30 
de la mañana, los martes ,y sábados. 
y á las 2.30 de la tarde los lunes, 
miércoles y viernes. Las valijas da 
certificados se cerrarán una hora an. 
tes que las de la correspondencia 
dinaria los días ya citados. 
Nuevas oficinas postales 
El día 5 de este mes tendrá efecto 
la inauguración oficial del servicio 
de giros postales establecido en la-
oficina local de Comunicaciones de 
Santa Cruz del Norte, provincia de 
la Habana. 
El día 3 la del servicio de giros pos. 
tales establecido en la oficina local 
de Comunicaciones <de Santa María 
del Rosario, provincia de la Habana. 
El día 13 la del servicio oficial de 
giros postales establecido en la ofici-
na local de Comunicaciones de La Fe, 
provincia de Pinar del Río. 
El día 7 la del servicio de giros 
•postales establecido en la oficina lo-
cal de Comunicaciones de Cidra, pro-
vincia de Matanzas, 
El día 11 la del servicio de girog 
postales establecido en la oficina lo-
cal de Comunicaciones de Sierra "Mo-
rena, provincia de Santa Clara. 
Y ayer se efectuó la inauguración 
oficial del servicio de giros postales 
establecido en la oficina local de Co-
municaciones de Rincón, provincia de 
la Habana. 
Sépase 
Anselmo Rodríguez, vecino de B 
número 143, Vedado, nos manifiesta 
que en su casa no se hirió ninguna 
criada, como aparece hoy en los par-
tes de policía en. la edición' de la ma-
ñana. Donde ocurrió ese percance fuá 
en la casa del lado, número 141. 
Don Luís Rodríguez Santos 
Helmo's tenido el gusto de saludar h 
riuestTO antiguo 'ccmTpañero en la pren-
sa don Luís RodrÍGT.icz Santos, que 
aca'ba de reigrcsar de su viage ¡a Ku-
roipa. 
¡Mdü efnihoTaíbnena'-s "por su feliz llega-
da, y por el muevo Irbro que acaiba de 
publicar en Madrid, una novela titi-
lada "Las -os primas," de la que acu-
samos reeilbo por íhoiy, 'dando las gra-
cias y proimetienido leerlai. 
Aviso 
lEU conodído agente de :neigocios don 
{Manuel 10. Onbón, nos -pairticipa en 
atento (B. ÍL. ÍM.. reglándonos le demos 
publicidad1, ique desde esta feeiha que-
dan suspendidas las prórrogas -que te-
níaeoracedidais en los paigá-rés, que'ne-
eesariaraents íhan de ser satisfec-íh-ns el 
día de su veneiraiento en su oficina de 
Cu'ba 32. donde se encuentra á la dis-
posiciom de sus elientes. 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenarios, Armazones para 
Ingenios, Almacenes. Torres y Plataformas para Maquinaria. 
Especialidad en la fabricación de armazones para cas is 
particulares. 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras, 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
OFICIOS Núm. 19. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HABANA. 
739 
APARTADO Núm. 654 
1-Mz. 
Contra el E S I H e n i l T i l C I l I y y sos coRsems] 
J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z G á s t r i c a , etc. 
ExüaseiosVERDMROS GRANOS de SALUD dei DFRANCKI 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
re . Z^EI^OY, 96. Rae d'AsnBterdam, PARIS y todas las Farmacias, I 
D E S C U B R I M I E N T O S E W S A C l O í m 
Cuncion de las enfermedades de ¡a piel y también de las llagas de las piernas 
3451 78-1 Dbrc C 9S4 4-2 
Ame» «e la curación Después de 15 días de Cratacttieiito 
Hemos señalado ;i Jos ¡ecions de ftsle periódico el descubrimiento sensacional del señor RIGHBLET, Farinacéotíco y Químico en Sedan, de Francia, en lo que loca á las snfermoda .as de la piel, Aqui la lista de oslas enfermedades que han sido curadas, después do ayunos días, por esle tratamiento maravilloso: 
íezma, nerpes, mpítigos, acn s, sarpullidos, prur.gos, rojeoes, sarpullidos tarl~ 
náceos, syeos-.s da la barba, comezones, l ogas oaricosas y e:¿emas oarbosas do las 
piernas, enfermoladss sifíliiicas. 
Esto inaraxilloso Iralaniientc ejerce su noción tanto sobre el punto en el cual se localiza d! mal, pomo sóbrela sanare que. después de algunos dias, se encuentra transtormada y purilicada. 
T. dus los ensayo; tuvieron buen éxito, y no se ha proaucido jamás una racaida de?puts de la cun.ciün. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos de la fon u na. 
(ILxisie también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) Acaba el señor KIülIELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las DefacaB y droguerías. 
_ _ , — « ¿ j " wt 
L. RíCHELET, 13, rué Garabetta, en Sedan (Francia) 
Dépositarios en Habana : 
Sr I ) . Mnjuwl Johnson, Obispo, 5 3 y 55. ' ¿a 
Sr 1). .¡osó .Sarrn, Teniente Rey . 4i , Compostela, 83 , 95. O1*. ~ 
D I A B I O D E L A MARINA,—Edición de U mañana.—Abril 2 do 1911. 
CARTAS DE ACEBAL 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
L a g r a v e c u e s t i ó n 
E l asunto se impone; no hay más 
remedio: he de abordarle. Es la actn:i-
lidad la que gobierna veleidosa nuestra 
pluma de cronistas, y esa tirana loc^ 
me obliga á hablaros de.. . faldas; no. 
D e . . . pantalones; tampoco. Ni de pan-
talones, ni de faldas; de las dos eosap 
juntas. Sí señor de las dos cosas jun-
tas no hay que sorprenderse, ni 
menos escandalizarse. Es que hasta 
ahora teníamos pantalones para los 
hombres, faldas para las mujeres. Y 
el mundo marchaba, con su indumen-
taria peculiar cada sexo. Para el dé-
bil, faldas; para el fuerte, pantalo-
nes. Pero ved que de pronto sobreviene 
una novedad inesperada, una indumf n-
taria diabólicamente nueva: la falda-
pantalón. 
Ante la estupenda innovación per-
mitid que el cronista deje á un lado 
los más graves y sesudos temas de \ i 
vida española—que no faltan—y hable 
un poco, muy poco, de la que no só si 
atreverme á llamar nueva moda. E n 
Madrid, en Barcelona, en Valencia, se 
han presentado ya algunas damas— 
más ó menos callejeras—ataviadas con 
la novísimo indumentaria. 
Fué un alboroto; ó mejor dicho, fué 
una serie de alborotos porque el hecho 
se 'ha repetido en varias tardes sucesi-
vas. E l pueblo madrileño se ha mos-
trado braviamente, y, ¿poVqué no de-
cirlo? un tanto brutalmente, del todo 
opuesto á la innovación. Misoneísmo, 
barbarie, dicen algunos. Xo. no exage-
remos, no sequemos las cosas de quicio. 
Tened 'presente para hallar fáciles ate-
nuaciones que las damas innovadoras 
de la irdumentaria secular escosrieron 
una mala ocasión: la víspera del Car-
naval; y un mal lugar: la populadhcra 
Puerta del $01; y una mala hora j la 
hora indecisa del anochecer. Las consa-
bidas damas no estuvieron discretas ni 
*>n la ocasión, ni en la hora, ni en el 
Itrgar. 
Lo peor del caso es que el popula-
cho, poco fino de sentido ¡ aunque sea 
el sentido de la vista, confnndió en al-
gunos casos las especies, y tomó por 
faldas-pantalones lo que eran en reali-
dad sencillísimas (¡y tan sencillísi-
m a s f a l d a s trabadas, viniendo de tan 
chusca confusión á resultar que salie-
ron corridas y gritadas, tímidas damas 
inocentes. Lo de inocentes lo digo sin 
asomo de malicia para las otras, las 
que realmente expuei^ron á las iras del 
pueblo la peligrosa prenda del novísi-
mo vestuario. Quiero decir que yo r»-
pruebo, yo deploro, y hasta me indigno 
de un populacho torpe que atrepella á 
damas dignas, indefensas que creen an-
dar seguras por las vías más concur'-i-
das de una ciudad culta. Pero también 
declaro que dada la propensión á la 
bullanga en nuestro pueblo bajo—y no 
hablo de baje?* «racial, sino de bajeza 
de educación, que no es lo mismo—1fts 
arriscadas damiselas que vistieron el 
pantalón en vez de la falda, ya sabían 
lo que arriesgaban al presentarse pú-
blicamente ante hombrecitos que de-
bieran hacer en su indumentaria la In-
novación inversa. 
ílstas mujeres, con su audaz calle je j, 
comprometieron el éxito de la nue^a 
prenda, quitándole su innegable in-
tención de decoro. E l triunfo de la in-
novación será ó no será completo y de-
finitivo; pero se necesita abordar al 
público, como en París, en pleno esce-
nario de teatro. Y del teatro pasará á 
la calle. Lo difícil es que de la calle pa-
se al teatro. Porque observad que los 
términos de lo teatral y de lo real, se 
han alterado radicalmente en los últi-
mos años, y si antes era el teatro espejo 
rff. las c&siumhrrs, ahora es muy fre-
cuente que sean las coslumhres espejo 
del teatro. Es un caso muy curioso dé 
espejismo á la inversa. Del cual podría-
j mos presentar muy variados, y aún 
I donosas, ejemplos. Nosotros mismos, '̂n 
j este Madrid pintoresco, hemos visto co-
j mo se ha ido desarrollando una especie 
de chulapería de bajo vuelo que se ^ué 
j infiltrando, inyectando, aun en las a'-
j tas clases sociales, aun en la misma 
aristocracia. La baja jerga del chulapo 
se introdujo en los salones. Fué el tea-
too, el teatrillo del genero cíhico el que 
dió los modelos. No fué lo villanesco ué 
la vida llevado á la escena; fué lo vi-
llanesco de la escena llevado á la vida. 
Y a se sabe que no es nuevo el caso. 
¿Habrá algo nuevo en el mundo? E n 
los dorados tiempos de nuestro gran 
teatro clásico aconteció algo análogo, 
pero más trascendental todavía que el 
gusto chulesco introducido en nues-
tras costumbres. Según afirman graves 
tratadistas, conocedores de la materia, 
el inflamable, arrebatado y puntilloso 
sentimiento del honor tan románti"i-
mente expresií¿.> w r Kuostros dramís-
ticos, y llevado por Calderón al punto 
extremo la sutileza y de la arro-
gancia, no estaba enraizado en las al-
mas castellanas. E l honor á la manera 
de E l Alcalde de Zalamea, sí. E l ho-
nor á la manera de E l médico de su 
honra, no. Pero tanto, y tan al vivo, y 
tan ¡bellamente se vio representado so-
bre la escena del teatro, que acabaroa 
los hombres por representarlo de ver-
dad sobre la escena de la vida. Aun. 
todavía en nuestron tiempos, el ardien-
te teatro del insigne Echegaray en-1 'n-
dió muchos corazones y arrebató mu-
chos cerebros. Es lo genial que hu^la 
la vida, fiue la moldea como cera dúc-
til. Sabido es que, aun sin la fuer/a 
de plasticidad que ofrece la escena, el 
Werther goe^hicino dejó tras sí un rfts-
tro de suicidios. 
E n mucho más baja escala, está sien-
do el teatro el legislador de la moda. 
•Los escenarios de París, más que su 
dramática nos imponen sus trajes. Y 
no crean los homb?es que sólo mo l is 
femeninas impone: también las de los 
hombres. Ahí estlán las corbataí: á lo 
Bargy, tan gratas al daudñsmo univer-
sal. 
Y creeréis lectores y lectoras que me 
he apartado de mi tema palpitante: la 
nueva falda-calzón. E n él estoy. Todo 
lo didho me lleva á pronosticar el de-
finitivo triunfo de la revolucionaria 
prenda si por acaso hay una actriz pa-
risién guapa, elegante y con talento 
(también para estas cosas se requiere 
talento) que un?, nor'hfl se presente eu 
una escena de prestigio vestida con ;a 
tal falda. 
Sospeciho, sin embargo, que á este 
nuevo conato ae viironizar—digámo». 
lo así—el traje femenino, lia d»; serle 
muy perjudicial ía hipocresía con que 
se nos presenta. La verdad sea dicha, 
esta forma intermedia entre el traje 
del varón y el traje de la hembra, ti-
mo que no deja del todo satisfecho á 
nadie: al misoneista le parecerá mu-
cho; al revolucionario le parecerá po-
co. Es una forma tímida; y la timidez 
es una expresión de debilidad. Con 
debilidades el triunfo es difícil. E n es-
te caso, modistos y modistas han imita-
do las desacreditadas artes de los go-
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
K O L A Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
T O N I C O D E L C O R A Z O N " . A L I M E N T O D E L C E R E B R O 
Este conocido vino de po«tre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL PERU, es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y do las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éxito en el tratamiento de 
GASTRITIS, GASTRALGIAS. AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEDADES 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN-
CIA. 
Depósito: Farmacia y Droguer ía del Dr. T A Q U E C H E L , Obispo nú-
mero 27y Habana. 
74$ 1-Mz. 
N U T R K: E N G O R D A 
M A L T A Y LUPtILO DE S A R R A 
C K W V K Z A J t O R X A J L J B U e M O A L C O H O L I C A 
3 1 - 8 0 d o c e n a 
D r o j j u « r Í B de S A R R A 
F a r m s t c l a s 
S A I N T - R A P H A É L 
exTSente m ^ i í ' di9estivo1- * > ™ o reconstituvente, de sabor 
f e r r u q ^ s S v í ^ p e r s o n a s debilitadas que los 
M Pastear l ^ J r + S L ™ * * Conservado por el método de 
" o r o s ¿ " a n e m f a ^ T a . molestia, del estomago, ia 
mienda a las pegonas d i e c ^ vino se recri-
AVI80 M^M^kTbt A*n¡̂ : muJ*re«, jóvenes y á losmñob. 
9 fliP//iTrV^PI|TAWT1, - & único v i n o autentico de 
bernantes: querieado dar gusto á todo.;, 
no complacen á nadie. 
Yo no puedo menos de ver en esto— 
salvas las distancias—más que un gra-
cioso remedo de los arteros procedi-
mientos de políticos cucos. Que sale u.i 
político revolucionario por esos pue-
blos de Dios 'á predicar sus ideales re-
volucionarios; pues todo se vuelve de-
cir: '"no temáis, señores, por lo que 
pueda ocurrir si la revolución triunfa ; 
nosotros pretendemos un gobierno da 
orden que respete y que ampare los sa-
grados intereses de las respetables cla-
ses conservadoras, porque sin una base 
conservadora no hay «ociedad, ni Esta-
do posible.'7 Y , naturalmente, ocurre 
que los revolucionai-ios se disgustan, y 
los conservadores no se fían. ¡ A otro 
con el cuento! Pero que el que predi-
que sea un político conservador y ha-
brá en sus peroratas mucho de aquello: 
"nosotros no somos enemigos del pro-
greso, nosotros afrontaremos sin vacila-
ciones las reformaj- que la apinión r«s 
clama, nosotros legaremos á donde lle-
gue el más avanzado." etc. ete... 
Efecto de la perorata conservadora : el 
mismo que el de la revolucionaria. Sa-
bed que durante n>ncáios años nos go-
bernó un partido que se llamaba libe-
ral-conservador. 
Pues la fa lda-panta lón es lo mism?;: 
es decir que no sabemos á qué atener-
nos. Prenda liberal-conservadora. Ni 
para las liberales, ni para las conser-
vadoras. Es una prenda neutra. E l 
mayor peligro en esta prenda. ;Se 
quiere falda? pues sea falda. ¿Panta-
lón ? pues pantalón. Las dos cosas jun-
tas, seamos francos: ó es el colmo de la 
•hipocresía ó es el colmo de la preten-
sión. 
Hasta hoy. el feminismo había lucfhi-
do por la conquista de los derechos dol 
varón. Desde hoy se apresta, según 
se vé. á obtener derechos de varón sin 
abdicar de los de la hembra. Los femi-
nistas más convencides. y me cuenro 
entre ellos, queremos la igualdad'. P?ro 
la j a l da-pantalón es un intento del Te-
minismo que nos lleva' traidoramente á 
la desigualdad por la otra banda. Es-
tamos en el caso de recordar el refrán: 
al vado ó al puente. O el otro: errar ó 
quitar el banco. Aquí debemos decir: 
"ó quitar la falda.'' 
¿Sería una vaga noción de esta pal-
pable injusticia lo que moviera á las 
turbas callejeras á protestar airadas 
contra las damas vestidas con la nu^va 
prenda? Pero lo más curioso Jel r-áso 
es que el pueblo madrileño, pueblo a: )-
yesco, tiene en su rico Museo del Pra-
do lienzos de Goya en donde puede vm* 
ilustrísimos antecedentes de tan discu-
tida prenda. Nada menos que ana 
reina. 
Bien sabemos que la forma solapóla 
con que se nos presenta la innovación 
guarda nn fondo de. artori». ríe fin.i 
arteria. . . mujéfíi; Poquito á poco. \o< 
hábiles modistos, irán transfornvinlo 
la prenda, quitando, quitando falda, y 
añadiendo, añadiendo pantalón. Cji-i« 
más autorizados modelos que he tenido 
el gusto de vez apenas si tienen vi-os 
de pantalón. Pero'T(V;AiK>dt'h)>—hiím-
bien autorizados—que veríamo'í al e i-
bo de un año, arvenas «i tendrían ras-
tros de falda ni faldellín. Todo es em 
pezar. 
frantctsco Acebal. 
D e s p n é s de alsrnnas h o r a s d© 
c o n s t a n t e a s r i t a c i ó n . u n r a s o de 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o el a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
E L B U E N E X I T O 
La perseverancia y aplicao.íón al estydio, 
año tras año, de un sujeta cualquiera, oJen-
tífico, industrial, etc., etc.-, perfecciona el 
conocimiento que-de él se tenga .y sugiere 
ideas para su mejora. 
La falta de constancia en el trabajo, y de 
fijeza en los propósitos que deseen llevarse 
á feliz término, dan siempre resultados 
opuestos al buen éxito. 
La consagración y firmeza que hemos de-
dicado á la labor especial de investigar los 
efectos del aceite de hígado de bacalao y 
la rroanera de aprovecharse de ellos sin 
oblipar al paciente á tomarlo en su forma 
original de Sabor repüignante y desagra-
dable, han dado por resultado 
EL VINO DE ACEITE 
DE BACALAO DE STEARNS 
Una preparación que contiene los prin-
cipios activos del aceite, diluidos en vino 
añejo de superior calidad. Este magni-
fico tónico reconstiuyente contiene además 
una cantidad de Peptouato de Hierro, reu-
niendo así propiedades estimulantes, cura-
tivas y fortificantes. Para el raquitismo en 
los niño, no tiene rival. El sabor de este 
Vino es sumamente agradable y los mé-
dicos lo recetan á personas de estómago 
delicado, que no pueden tomar emulsiones 
ú otros preparados de difícil digestión. 
De venta en todas las Farmacias 
F. STEARNS & CIA.. DETROIT 
MICH., E, U. A. 
CAJAS d e SEGURIDAD 
SI su Cafa es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene ¡o mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vKlr enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
P A J ? I S 
**>«ra «1 DIARIO DE Ua MARJTf>» 
güatro"damas ilustres 
8 de Marzo. 
Puesto que en la patria de la Ave» 
llaneda todo lo que es labor poética 
femenina interesa, quiero hoy hablar 
de alg-unas damas francesas que cul-
tivan las letras y que pertenecen á 
familias gloriosas. Una de ellas es la 
nieta de Lamartine, otra la hija de 
Félix Faure. otra la esposa de Ed-
mound Rostand, otra la viuda de Al-
phonsp Daudet. 
Principiemos por esta última, que 
es la más conocida y que es quizás 
demasiado conocida. De ella, en efec-
to, todo se ha dicho. Y todo se ha di-
cho con tales genuflexiones, con tales 
entusiasmos, con tales adjetivos de 
vasallaje, que en verdad, tratar de 
explicar en pocas líneas el carácter 
de su talento, resirha loca emipresa. 
^Voy á escribir un libro para obli-
garos á escribir una página," decía 
Victor Hugo á Paul de Saint Yictor. 
A madame Daudet París la dice: 
''Escribid una página y os consagra-
ré por lo menos un libro." La pro-
porción entre su obra y las obras que 
se le han consagrado, es increíble. 
¿Dónde están los libros de la ilustre 
escritora? En verso, conocemos tres 
tomitos suyos editados por Lemerre, 
á saber: ' 'Poesías," "Reflejos" y 
" A l borde de la terraza." 
En prosa ha escrito algo más, no 
mucíio más. Y , á decir verdad, ni en 
prosa ni en verso ha creado nunca 
una de esas estrofas magníficas que 
colocan á un artista, por poco fecun-
do que sea, entre los maestros consa-
grados. No. nada de genio en ella, na-
da. Pero, eso sí. talento, amenidad, 
savoir faire, dulzura, sencillez. Si 
fuera preciso escoger un solo epíteto 
para calificarle, el que mejor le con-
vendría es el de sencilla. Su mismo 
marido no fué tan sencillo como ella. 
Es cierto que lo fué de otro modo.. . 
¡ Porque hay tantas sencilleces!... 
L a de los grandes artistas es la túni-
ca griega que cae en pliegues impeca-
bles. La de madama Daudet es el tra-
jecillo de muselina blanca sin ador-
nos, sin joyas, sin cintas. Es una sim-
ple sonrisa que revolotea cual una 
mariposa y que en todas partes deja 
un poco de polvillo de sus alas. Y es 
una virtud encantadora, no hay que 
negarlo. Sólo que tal vez no baste eso 
para obtener la fama inmensa, y sea, 
además, necesario, á falta de más 
fuertes dotes, llevar un ^ombre por 
el mundo entero admirado. Én todo 
caso, he aquí algunos versos de nues-
tra poetisa, que la caracterizan bien: 
Des riviéres suivant le reflux de la mer, 
L a í s s ant fu ir en son cours les rubans de 
(leur onde 
Et mélant leur douceur orvee le sel amer 
Et leur flor paresseux á la veguee profunde, 
De Tossaaire crucieu pres du clortre béaut; 
Des calvaires dressés en branches étagées 
En haut notre _ Seigneur, Sainte Marie et 
(Jean 
-Puis Madelebie et Fierre et plus bas des 
(rsungées 
D'apotres, de soldate, toute la Gassiou, 
Emut et figurée en petites images 
Ou ne manque l'etable et TAnnonciation 
Nj les bergers montraut le chemln anx rois 
(mages. 
E l cuadrito es delicioso. Ponedle la 
firma de una niña de diez y ocho 
años, y todos diremos: "¡Cuánto ta-
lento!" Pero yo no sé, sinceramente, 
si un arte así basta para obtener en 
buena justicia una celebridad como 
la que disfruta la egregia viuda. 
Para terminar: he aquí á una nieta 
de Larmartine, á la rubia Valentine 
de Saint Point, cuyas novelas y cu- mismos caprichos rítmicos 
vasTómediírsoa^Tl^giadas y aplau- mismo don de las p a U W h a ^ 
didas por el mundo entero. Educada la misma ciencia de la'frase, j } * 
pues, tendría de extraño que ar ^3' 
de esas magníficas "tirades" gUria?j 
dos aplaudimos en "CvtynoMU€, ta| 
••rhanteeler" hubieran sidB ps.0-eri 
por ella. ^' t^ 
Lucie Félix Paure-Goyan 
un orgullo algo ostentoso ha re ^ 
en un sólo apellido para sn u 
sonal el nombre de su ilustrcTn 
y el nombre de su respetable nialv 
es, más que una poetisa, una lito ' 
Entre sus libros eruditos, ios ha/8^ 
en el castillo de Saint Point, donde 
aún se ve la mesa de trabajo del au-
tor de "Rafael," tal cual la dejo el 
último día de su vida, respiró desde 
la infancia el ambiente de la poesía. 
1" A los trece años—dice—ya escribía 
yo versos." -Ahora, que sigue esen-
biéridolos y que también escribe ipro-
sas, creo que puedo decir con fran-
queza que mi mayor admiraicion va 
no hacia la poetisa, sino hacia la no-
velista. .Más aún, su verdadera obra j 
poética la encuentro en las novelas son dignos de todasjas alnhanxas 
sensuales, líricas, palpitantes, y no "lo Las muoeres de Oani . - i, 
en sus poemas, que tienen algo de vula de las hadas. Pero de sn ^ 
hierático v aún algo de rígido en su de poesías, que se titula "La vS! 
terrible orgullo. Porque la verdadera | matizada, no puede decirse lo ngj 
virtud—ó el verdadero pecado—de I mo^ 
esta mujer superior, es el orguülo. Su Simbolista, no a la manera de l0. 
amor mismo es orgulloso y ni se en- simbolistas sino como ios que ,ie s 
ternece ni se deja caer en las suaves i simbolizar los sentimientos por medi. 
molicies de la voluptuosidad. ¡ Ah! i de graves alegorías, parece ^ > 
¡no! Las languideces no son de su d i » P ^ a á ^ a | > a r en mármoles in 
reino: Ella se yergue, bella, cual una 
imagen, en su túnico de oro y de pe-
drerías, para dominar á los que se le 
acercan. Ella es, á la vez, emperatriz 
y sacerdotisa. "No canto—dice—si-
no para los homlbres—que escucha-
rán con toda el alma ini soberbia al-
ma vibrar." Los que nó se humillan 
no pueden acercarse. Ella no acepta 
más amor que el de los esclavos. Pero 
aceptarlo no significa corresponder-
lo. En su inverosímil -autoadoración, 
ha llegado hasta orear un narcisis-
mo sentimental en el que vive refu-
giada. Y así amándose á sí misma, ce-
lebrando su propia belleza, ordenan-
do su propio culto, vive una fabulosa 
vida interior que se refleja magnífi-
ca, pero monstruosa, en sus poemas. 
Rosemonde Q-érard, nieta del ma-
riscal Gérard, es la esposa de Edmun-
do Rostand. Algunos agregan: "y su 
calaboradora." Si esto último es a/ho-
ra cierto, no lo sé. Pero lo que si sé 
mortales imágenes perdurables. I 
palabras graves y transcendental 8 
acuden á cada momento á sus labios al' 
go secos. Todos son destinos. eterniM 
des, cimas, dioses, cielos, infinitos.fi/ 
mameutos, cruces, cementerios, tem* 
píos, océanos. . . Todo son gestos dá 
sacerdotisa. . . Y no 'hay que sonreír 
Las sonrisas no son de su reino. Xi ia* 
sonrisas, ni el amor, ni las divinas fri. 
volidades de la existencia pasional 
¡Qué digo! L a existencia misma dé 
los seres ordinarios que no hacen más 
que amar, llorar y morir, la interesa 
anuy poco. Lo que la ocupa y la preo-
cupa son esas vastas personalidades 
que se llaman la Divinidad, el Pensa-
miento, el Deber.. . Hasta cuando 
quiere dirigirse á un ser que no es una 
idea general, escoge á una muerta ex. 
celsa. Hablando á Beatriz, dícela: 
Ta douleur est á, mir, car tu me 
ídomier, 
Comme un vaste royanme el counue un» 
(humble fleur es que hace cerca de veinte años, los | Un royaume taftnJ que jarróse d'un pleur 
esposos, entonces en píen. tan.>! « 
(moLns haut 
Je cache dans mon coeur suave et sauí 
(défant 
La fleur dont le parfum monte jusqua 
ÍCHeu mémei 
e. GOMEZ CARRILLO. 
S e c c i k I i t t M 
L a m p a r i l l a n e 4 , 
C 7U 
H A B A N A . 
l -Mx. 
A s m a , C a t a r r o , 
TOS FERINA, CRUP,TOSES, BRONQUITIS 
ESTABLECIDA 1870 
Toda madre debe saber que cuando su 
nlfío tiene Tos Ferina ó Crup 6 Tos puede 
dar alivio inmediatamente y curar pronto 
el mal evaporiiando Cresolene por la 
noche mientras el enfermo duerme 
Igualmente los que tienen Asma 6 Catarro 
se alivian en seguida. Es el tratamiento 
más simple y segruro para los padeci-
mientos bronquiale1;, y se evita que el 
paciente tome drogas 
desagradables. 






62 Certlartt St.. N. Y. 
miel, publicaron Un par de libritos 
que constituían un verdadero cantar 
de los cantares modernos y hasta mo-
dernista. 
E l esposo decía á la esposa: 
J'ai pris Jes souliers de Satín 
Que chaussexit tes petits pieds rose», 
lis sout devenus mon toutin. 
Car je te volé miMe choses, 
Ara un amour enfantin 
Ye les garius de fleure écloses... 
Sur ma table chaqué matin 
Je remete de mouveHes roses 
Dous chaqué Soulier de S-atin. 
T la esposa al esposo: 
L/autre matin, saus la fenillée 
De iSoleM rose ensoleillee 
Je révais á toi. T passas... 
Et je vis á tu Coutonniere, 
Penchant ses grraines de lumiére 
Une branche de mimosas: 
—Oh! doi>ne—la moi, je t'en prie, 
Cette .petite fleur meurtrie! 
Murmurai-je.—Et tu refusas... 
¡Sólo que de esto bace ya tanto 
tiempo, tanto tiempo!. . . 
Hoy ya no es la esposa la que can-
ta. Es la madre. Con una ingenuidad 
que hace sonreír á París, dice en lar-
gos poemas de versos solemnes, todas 
las virtudes y todas las cualidades de 
su iMaurice. Maurice lo sabe todo; 
¡Maurice lo hace todo; Maurice lo 
comprende todo... Y es de tal mag-
nitud la debilidad maternal, que á pe-
sar de su sonrisa París se enternece. 
Luego dice: 
—Esta mujer es tan poeta como su 
marido. 
¡•Cierto, á ffe mía! es tan poeta co-
mo su marido y lo es de] mismo modo, 
con la misma gracia alada, con los 
H E R N I A 
La Hernia, considerada durante 
mucho tiempo como incurable, es hoy 
en día tratada con un éxito seguro, 
por más voluminosa y antigua que sea, 
gracias al Braguero Pneumático sin 
Muelles, inventado por el gran Espe-
cialista francés, el S". A. G L A V E R I E 
(234, Faubourg Saint-Martin, 
en Paris) 
Este maravilloso braguero, usado 
actualmente porr más de 950.000 enfer-
mos, ha granjeado una fama universa] 
en el mundo entero gracias á sus 
calidades curativas excepcionales. 
Lijero, flexible, impermeable, usán-
dose día y noche sin incomodidad, es el 
único que proporciona el alivio inme-
diato y la curación definitiva de todos 
géneros de Hernias, sin operación, 
sin dolor y sin suspensión de trabajo. 
El Braguero Pneumático sin 
Muelles de A. G L A V E R I E es todo» 
losdias demostrado y aplicado, segun 
el caso que se les somete por los cui-
dados de los Sres. Vda. de Josó 
SARRA & Hijo, Droguería " L a Reunión", 
únicos depositarios para L a Habanai 
Folleto, consejos 6 informa» 
dones gratui tos . 
i M o t o r e s Ó L D S Í 
11 P A R A C 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sos variados platos, su gazpacho fres-
te, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los éel campo no olviden que aqui 
tienen su case llegando á la Habana. 
PRADO 102 
835 30-10 Mzo. 
A S M A 
E S C O 
E N F I S E M A 
V TonA» 
O P R E S I O N E S 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s P O L V O S 
y C/GAfífí/LLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UtORATORios " ESOO'*, BAI6IEDX (Franolaí 
En U Habpnn í 0' M. J0HKS0N. Obispo 5,T _ 
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A I l C m l A E m m m 
curaríes rari leal mente por »{ 
H I E R R O 
B R A V A I S 
hiit Fimctu j /SO, r. Lafcyette 
Parle — Foleto gratis. ' 
A N E M I A 
I M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s 
| y T U R B I N A S L E F F E L 
S F I L T R O S J ¡ D E L P H I N " 2 
• ii 20 DISTINTOS TAMAÑOS Y TIPOS I! 
• " E ? * Y PAR* ATORNILLAR A LA CASERIA 
e F I L T l t O S C O N D E P O S I T O P A R A . H I E L O 
• F I L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S 
• m e n l l 0 Z rCÍn,a , d e ' T 8 ^ " y p a r a conectarlos directa-
w mente con la c a ñ e r í a del agua. 
S B O M B A s l A R T R i e g o -
• y P A R A p o z o s P R O F U N D O S 
• E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L 
. sucursal L f l f l L E M A N f í SUCURSAL • 




D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión d - la mañana.—Abril 2 de 1911. 
A R A A M 
PERFILES DE MUJERES 
M a d e m o i s e i l e d e L e s p i n a s s e 
, i a vida de Julie de Lespinasse nos 
Lfreee una de las historias más pate-
| ^ y eoomovederas del alma huma-
K OraciPs á su libro de memorias, 
íecreto confidente de sus penas y. de 
liis alegrías, que escribió con acento 
tanto más sincero cuanto que no le 
[íesriiió á ojos ajenos, conocemos en 
fodcs sus detalles ¡y en toda su int inu-
flad á la brilhinte francesa. 
• Lo intenso de su vida sentimental. 
|a brofundidad de su sufrimiento, á la 
Pero lo que más llamaba la atenci m 
de su persona ora la extrema movili-
dad de su fisonomía, donde se refleja-
ban todas las emociones de su alma. 
Ejercía sobre todos los que se acer-
caiban á ella -un imperio tal , que cauti-
vaba las voluntades, sin embargo, y 
Mme. du Deffand le confirió el sobrá-
nombre de ^Encantadora." 
La imaginación de Julie era vivísima 
y su corazón ardieníe, pero su sentido 
común, su razón, su dominio sobre sí 
misma eran tan grandes que su carác-
ter presenta un doble aspecto de impe-
t tuosidad y' de juicio, de entusiasmo y 
de reflexión, combinación muy espe-
cial. 
- - ••• 
S A L I D A D E T E A T R l . E ' e g a n t e y a t V . í c o m o d e l o , l u c i d o 
e n P a r í s p o r M I e. T h o u v e n a í n . 
Tal era la niña que áiirgía de la 
apacible vida de una quinta proviii.'i<;i 
para figurar, de ivpenrc en 'uno de los 
salone.s más renoinbra.los íle París , ai 
laoó de una de las reinas consagraaás 
de la ai'isíoeracia y el e.spíi-iíu. 
K.s inútil decir que Julie liizo sen-
sación. Entre los tertulianos (Je ^I¡ne. 
dn Deiland figuraban los hombres de 
más valía de la época: el presidente 
Hénault . el Aj-zobispo de Tolosa. Tur-
got. el caballero de AyJic. M Fizconde 
de Taffe y sobre toJo el famoso 
á •AlciubíM-t. 
Ciá Palta do vista de la dueña de la 
casa no fué tanta que dejase de ver 
que sn protegida había usurpado él 
trono: la joven era el centro de todas 
las atenciones; su magnetismo irresis-
tible y su gran talento hacían de ella 
un sol alrededor del cual giraban su-
misas todas las estrellas. 
La Marquesa sufría en su orgullo 
lastimado pero el cariño que profesaba 
á .Mlle. de Lespinasse era tan gran-
de, que sobrellevó durante diez años 
ia presencia de una personalidad que 
le hacia oOmbra y le robaba el aféelo 
de sus antiguos familiares. 
Su paciencia duró 'hasta el día en 
que comprendió que el ornamento más 
brillante de su salón, su amigo más 
querido, su fiel tertuliano, el que ora 
casi su hijo de adopción, el gran 
d'Alembert, se había pasado aL ene-
migo. 
Mme. du Deffaud. anciana y acha-
cosa, pasaba sus días en cama conser-
vando sus fuerzas para recibir de no-
che y Jüi ia . aprovechando el recogi-
miento de la dueña, recibía en su sala 
particular, -cis cuatro á seis de la tardo, 
la flor y nata de los habi túes de las re.-
cepciones nocturnas. 
La Marquesa descubrió la infideli-
da l : su rival se permitía no sólo ro-
barle sus amigos, sino hacerlo concu-
rrencia en su propia casa y recibir á 
los desleales, capitaneados por el ren-
dido d'Alembert. 
La tempestad estalló: las dos muie-
res convertidas en enemigos mortales, 
vez que Ta extraña complicación psico-
; lógica de sus einoeiones. la hacen in-
teresante para nosotros, no sólo cojito 
mujer «excepcional, sino porque es un.i 
I de esas "grandes enamoradas" que 
anuncian la aurora de la época rom.ni-
tica aun en medio de la sociedad i r i -
vola y mundana de fines «del siglo 
X V I I I . 
H i j a menor de la Condena de Albon, 
[Julia de Lespinassé nació en Lyon en 
1732. y sus primeros uños transenrne-
I ron eú' el silencio del castillo señorial, 
donde su madre, separada del Condo. 
pasaba''í>us días en el llanto y la tris-
teza. ¡. 
La sensibilidad de la joven Julie se 
desarrolló desmedidamente al contacto 
temprano con el dolor. A las diez y seis 
años ya era huérfana y recogida en 
| casa de su hermana mayor, la •Condesa 
de Vichy, pues como había quedado 
con poca fortuna, la utilizaba en cali-
dad de institutriz de sus pequeños so-
brinos. 
Humillada y lastimada por la fami-
lia, que no la trata-ba según sus méri-
tos, vivía así apartada y retraída, cuan-
do la llegada de una gran dama, pa-
rienta de su cuñado, cambió la co-
rriente de su monótona existencia. 
La visitante al castillo de Vichy era 
la Marquesa du Deffand, una de las 
señoras más célebres de su tiempo por 
su espi'it iv su elegancia. 
Tenía la Marquesa, á la sazón, mas 
de cincuenta años, y padecía una en-
fermedad de la vista que la amenaza on 
de completa ceguera. 
Privada de toda lectura, halló un 
consuelo en la sociedad agradable y en 
la conversación amenísima de Mlle. do 
l-íespinasso. bajo cuyo encanto cayó 
desde el principio. 
Esta joven, á los veinte años, era 
¡jmy aft-a. tiva sin ser precisamente be-
lla. Su-biógrafo, el Marqués de Ségur, 
nps dice que "su cabeza era chica, 
írion colocada sobre un cuello largo y 
nexible y coronada por una abundan-
te cabellera oscura. E l óvalo de su ca-
ra ora perfecto; su boca grande, con la. 
"ios rojos y dientes blanquísimos, sus 
0.iüs nygros tenían, la mirada profun-
^a y penetrante. Era, por lo demás al-
18. es'bdlta. do po?te distiiiguidísimo y 
eu extremo agraciada." 
Oondorcet y Marmontel, d'Alembert, 
los nobles, los embajadores y las damas 
de la corte, t ra ían las flores de su in-
genio y de su gracia para perfumar las 
reuniones de la espiritual dama. Su 
modesta casa adquirió fama tal, que 
la gente de mayor prestigio se dispu-
taban el honor de visitarla y de gozar 
de su conversación seductora. 
D'Alemíbert, que la quería entraña-
blemente, sin esperanza de ser corres-
pondido, le dedicó, no obstante su v i -
da, en el más tierno y constante de los 
amores, «hecho todo de sacrificios y de 
abnegación. 
La seductora Julia, admirable ama 
de casa, «brillante mujer de sociedKl, 
amiga mimada y festejada, fué conoci-
da por sus contemporáneos como una 
luz que alumbra, no como un fuego que 
arde. 
Muchos años después de sa muerte, 
la publicación de sus famosas cartas y 
de su diario, que se han llamado "^1 
latido de corazón más fuerte del siglp 
X V I I I , " revelaron á la posteridad 
una personalidad muy distinta, una 
Julie de Lespinasse apasionada, exal-
tada, torturada por los celos, el alna 
desgarrada á veces por el remordi-
miento, un volcán ardiente bajo las se-
renas apariencias de una plácida son-
risa y de una voz argentina. 
En 1746 llegaba á París un apuesto 
joven, hijo del Embajador de Españ' t 
en Francia, el Marqués de Mora. Era 
distinguido, hermoso, culto; hablaba ei 
francés sin la sombra do un acento, era 
rMemás afable y modesto. Xo tardó en 
conquistar la simpatía de todas las 
mujeres y la admiración de todos los 
hombres. 
Julio do Lespinasse lo conoce, y su 
corazón, libre 'hasta entonces, se sien-
te avasallado sin tardar-, el afecto es 
mutuo, pero apenáis so tratan, el galán 
sale para Madrid, llamado con urgen-
cia por apremiantes negocios, más 
vuelve y se enciende de nuevo la mut ia 
llama ; se confiesan su cariño, y aun-
que Julia es algunos años mayor que 
él, qne ni es muy joven ni muy bella, 
Ta pasión que inspira á Mora os ful-
minante. 
Ella florece, bajo la influencia dé su 
ternura y forman proyecto de intensa 
felicidad, pero su sueño de amor ê  
corto; Mora óké gravoment'» enfermo 
y los médicos lo mandan regresar in-
mediatamente á su patria. La soparn-
ción es trágica. Julia sufre las tortu-
Madrid. siente que algo terrible le su-
cede, (curioso caso de telepatía) y en 
estado gravísimo sale para París, pero 
en Burdeos, su mal le impide seguir 
adelante y allí escribe -á Julia una 2ar-
ta de despedida suprema antes de ex-
pirar. 
A l saber la muerte de su prometido, 
la pobre joven exclamó: ' ' ¡ H e matado 
al hombre <fue rae a m a b a C o m p r e n -
de todo el horror de su culpa, y consu-
mida por el remordimiento, arrastra 
una triste vida algunos meses, para su-
cumbir bajo el peso del dolor. 
¡ Misterioso corazón! Podemos ex-
clamar con Hamlet: " ¡F rag i l i dad , íñ 
nombre es mujer!" 
b l a n c h e Z. DE B A R A L T . 
CARTAS A J A S DAMAS 
(Para él D l i . R l o D3B L A M A R I N A ) 
Madrid 10 de Marzo de 1911. 
I I 
Una semana h-ace hoy que hubimos 
de lamentar muy sensibles accidentes 
con motivo de la fiesta de la aviación. 
Aquella tarde, según se había .anun-
ciado, celebróse diclia diversión en el 
Hipódromo. Organizáronla los Seño-
res Loygorri, España, Garnier y Mau-
vais. 
Lo que en un principio fué espectá-
culo «curioso y sorprendente para este 
público, que «apenas ha tenido ocasión 
de presenciar el gran espectáculo de 
ver cómo se remontan los aeroplanoij. 
terminó en escena trágica. ¡Allí mu-
rió una mujer, resultaron heridas seis 
personas y sufrieron contusiones otras 
muchas! 
Pocos momentos después de la hora 
anunciada para el comienzo del espectá-
culo, cuatro y media de la tarde.fué sa-
cado del cobertizo el iminoplano que 
había de tripular el aviador Garnier. 
Inmenso era el gentío que esperaba 
dentro del improvisado campo de avia-
ción, y en los altos del Hipódromo, el 
momento de ver cómo se elevaba por 
los aires el aparato, cuando se hicieron 
los preparativos para la salida de Gar-
nier. 
Previas las pruebas del motor, dió-
se suelta al monoplano, que se deslizó 
algunos metros por el suelo y suavemen-
te comenzó á remontarse" en dirección á 
se separaron. 
Julio de Lespinasse alquiló un pe-
queño apartamento en la calle St. Do-
minique y pronto se vió rodeada por 
todos los beaux esprits de su tiempo. 
ARRIBA.—Sombrero de paja, negro, con 
copa alta. 
ABAJO.—Sombrero do paja, negro, con 
un lazo de nudo y el ala ligeramente in-
clinada. 
CENTRO.—Toca de crin con alas, nue-
vo modelo. 
ARRIBA.—Sombrero guarnecido' y caído 
al costado, rodeada la copa de largas plu-
mas en desorden. 
ABAJO.—Sombrero de plato, de paja de 
arroz, rodeado de un galón bordado con 
una pluma que sobresale del ala. 
ras de la incertidumbre, de la ausen-
cia. La llegada bi-semanal del corroo 
de España le produce un "acceso con-
vulsivo." 
Mora vuelve, pero al poco tiempo 
una violenta hemoptisis le obliga á ale-
jarse otra vez. E l matrimonio se apla-
za de nuevo. 
Esta nueva separación quebranta á 
Julia de tal modo, que desfallece d-.-
dolor. ¡ A h ! algunos meses más tarde 
su cariño, iba á mezclarse de remordi-
miento, y al sentir otro afecto entrar 
en su alma, es víctima de esa debilidad 
que nos »hace llorar al ver la fragiii 
dad del corazón humano. 
A todas estas, surge en el camino de 
Mlle. de Lespinasse un hombre _de ge-
nio—el héroe del día, político, filóso-
fo, militar elocuente y fogoso—el ( nn-
de le Gnibert. Se conocieron en -asa 
de un amigo mutuo, y ambos quedaron 
hondamente impresionados. Se vienn 
repetidas \ecos. y Julia que buscaba 
en el comercio intelectual un lenitivo á 
los dolores de su alma, cayó poco á po-
co bajo su encanto del bazirro oficial. 
En una gran fiesta on la Opera—ci 
10 de Febrero de 1774—Julia corres-
ponde al amor de Guibert. Es un mo-
mento, pero la traición está hecha. En 
el mismo momento, Mora, moribundo en 
Madrid. A l llegar á la puerta de en-
trad i del Hipódromo.. Garnier hizo vi-
rar el monoplano y dió la vuelta en 
amplia elipse, pasando por encima de la 
gente que se apretaba en el tendido de 
los sastres, como vulgarmente le llaman 
á los altos del Hipódromo. 
'Continuó remontándose el aviador 
hasta llegar á unos treinta y cinco me-
tros, y dió .seis vueltas, siguiendo siem-
prr la misma ruta que on la primera, y 
recibiendo muchos aplausos de las per-
sonâ s que presenciaron el vuelo. Ter-
minada la sexta vuelta, aterró Garnier 
brillantemente on el centro del campo 
de aviación. 
Innudialriinente, los dependientes 
de Mauvai.s .-siluaron el biplano que ha-
¡ bía de tripular este aviador, en dispo-
¡ lición de comenzar r l vuelo. Montó 
cqucl en el aparato, .hizo funeionar la 
héhve. y las personas <|ue sostenían el 
biplano hasta que la hélice adquiriese 
impulso, diéroule suelta. 
Do un modo anftfdgo al monoplano 
de Garnier, deslizóse por el suelo el bi-
plano de Mauvais; pero bien por las de-
siguaIdades del terreno, que hicieron 
derivar el aparato hacia donde se en-
contraba una gran masa de gente, bien 
porque ésta invadiera más de lo debi-
do el campo de aviación, contra los con-
sejos de los guardias y agentes de poli-
to bruscamente dió una vuelta, echán-
dose sobre la multi tud, en tanto que 
el aviador salía despedido del mono-
plano, y una de las aletas de la hélice, 
rota por el topetazo, se elevaba, giran-
do, á 30 ó 35 metros de altura. 
Un grito de terror se escapó de to-
dos los labios, comprendiéndose que 
debía haber ocurrido un triste acciden-
te. 
Por desgracia no eran infundadas 
las sospechas. A pesar de que mu-
ehas personas al observar la maniobra 
del aparato se tendieron en tierra para 
evitar el ser arrolladas, el biplano había 
producido víctimas. 
Varias de éstas permanecían tendi-
das en el suelo dando gritos de dolor, 
y arrojando sangre por las heridas que 
'labían recibido. 
Calculen ustedes la confusión tan 
enorme que se produciría on los prime-
ros momentos. Expontáneamente se 
presentaron varios médicos para auxi-
liar á los que sufrieron daño al ser 
arrollados por el biplano. 
.¡ Una mujer muerta ! Era esta Petra 
Miguel, sirviente. La infeliz tenía 
fracturada la base del cráneo, debién-
dose haber producido la muerte casi 
instantáneamente. 
Entre los 'heridos figuraban los si-
guientes : 
Don José Vi l lar y Villate, coronel 
de Estado Mayor, viudo de una hija 
del general Valmaseda; su primo y 
cuñado Arturo Villate, funcionario de 
la Dirección general de Prisiones;. D. 
Vicente Manzano, sacerdote; D. Luis 
Calero; D. Gerardo Novo, y muchos 
más más que no dieron sus nombres. 
El aviador Mauvais resultó ileso; po-
ro la impresión que experimentó al 
darse cuenta de lo ocurrido fué tan 
grande, que .perdió el conocimiento. A 
los pocos momentos volvió en sí y se 
presentó en el botiquín aterrado por 
la magnitud de la catástrofe. Se hizo 
necesario conducirlo á su casa en un 
automóvil. 
Cuando se conoció la magnitud de la 
ocurrencia, la gente desfiló tristemente, 
dándose, como es natural, por termi-
nada la fiesta de aviación. 
¡Y anteayer, víctima de las heridas 
que había suír ido. falleció el joven D. 
Arturo Vi l lar y Villate, cuando todo 
le sonreía, viéndose rodeado de la es-
timáción general, ya que sus bellísimas 
cualidades eran de todos apreciadas y 
admiradas. : Qué dolor el de su,madre, 
que pierde un hijo niüdelo, consagrado 
exclusivamente á ella, de la que jamás 
se apartaba! 
dencia D. Ramón de Ayala. D espués de 
unas breves frases de este distinguido 
literato, leyó Enrique Mesa im bien es-
crito encomio de la personalidad lite-
raria de Ricardo de la Vega, y Antonio 
1 Casero, dos .lindas poesías de gran ma-
| driieñismo. López Silva leyó luego un 
I vibrante romance, y á continuación En-
rique Amado dió lectura á un chistoso 
trabajo de Tomás Luceño, en el ;ue éste 
escritor canta las alabanzas de su ami-
go colega. 
A la verbena de leí ¡xüomei dedicaron 
i sutil trabajo de crítica los hermanos 
I Alvarez Quintero. 
Jacinto Benavente. con el tema de E l 
] pueblo de Madrid-, leyó un breve escrito 
de penetrante observación y fina gra-
cia. 
Para todos hubo muchos y muy me-
recidos aplausos. 
La segunda parte del programa ha-
llábase á cargo de las bellas artistas de 
j la Comedia señoritas Pérez de Vargas, 
j Carbone v Torres; la señora Alba y los 
I señores González Zorrilla y Vilehes, 
i que interpretaron diferentes escenas de 
L a canción de la Lola . E l señor L u i s el 
Tumbón y A casarse tocan. 
Didhos artistas, así como los Sres. Ri-
vero, Bonatfé y Santiago, que leyeron 
últimamente poesías de Ricardo de la 
Vega, fueron muy aplaudidos. 
La seeción de Literatura del Ateneo 
•clebró hace pocas noches una velada 
necrológica en honor del famoso saino-
toro D. Ricardo de la Vega. 
Por ausencia de D. Julio Burell, pre-
sidente de la Sección, ocupó la presi-
Aquellos para quienes las fiestas de 
Carnaval es la fiesta de las fiestas, no 
tendrán queja del gran atractivo que 
á su diversión favorita prestó la tem-
peratura; ésta no ha podido ser mejor; 
de muchos años á esta parte no se ha-
bía conocido otra igual. E l sol lució es-
pléndidamente, y ni siquiera el viento, 
que en esta época suele desanimar las 
calles, molestó lo m'̂ s mínimo. Por eso 
no es de extrañar que la animación, es-
pecialmente en las proximidades de la 
Puerta del Sol, calle de Alcalá, Recole-
tos y la Castellana, fueron verdadera-
mente extraordinaria. 
Veintidós eran las tribunas construi-
das á lo largo del paseo de coches de la 
Castellana. Numerosas, bonitas casi ta-
das, y artísticas algunas, eran las ca-
rrozas. Los coches engálanados mere-
cieron también elogios. Muy pocas más-
caras á pié vestían difraces de buen 
gusto. Bien es verdad que este año no 
j había premios para las máscaras. 
I A l anochecer comenzaba el desfile, 
jque, como en años anteriores, verificó-
se por la calle de Alcalá y la Puerta del 
j Sol. Muchas carrozas encendieron an-
i torehas y bengalas. 
En fin que aun cuando dicen que el 
Carnaval ' ' es tá llamado á•desaparecer'* 
deben de quedarle largos años de dura-
ción, á juzgar por la animación extraor-
dinaria con que comenzó y terminó el 
festejo. 
Merced á la iniciativa del Círculo 
Mercantil, que estableció premios on 
metálico para los niños mejor disfraza-
dos, éstos- lucieron trajes primorosos. 
T r a j e p a r a c o m i d a , m o d e l o de N e y . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i o - áe la m a ñ a n a . — A b r i l 2 de í l T l l . 
Los bailes han estado c o n c u r r i d í s i -
mos. T a m b i é n rearultaron muy lucidos 
los asaltos en los domicilios de las m á s 
dis t inguidas famil ias de la corte. 
E l miérco les de Ceniza, y en la l l a -
mada Pradera del «Corregidor, se efec-
t u ó f o n erran a n i m a c i ó n la clásica fies-
ta del ent ierro de la sardina. Se insta-
laron inf in idad de tenderetes y puestos 
de bebidas y comidas. L a afluencia de 
p ú b l i c o fué enorme, f o r m á n d o s e n 
aquellos eampos alegres carros, donde 
lo« romeros festejaban el ú l t i m o día de 
Carnava l con bailes y meriendas. A la 
-pradera bajaron bastantes m á s c a r a s si-
mulando el ent ierro de la sardina. 
Fiestas a r i s t o c r á t i c a s . Como digo an-
tes, t a m b i é n han abundado que es u n 
contento. 
L a amena, r e u n i ó n semanal que se ce-
lebra todos los domingos por la noche 
en la a r t í s t i c a morada de los Duques 
de Santa L u c í a , se conv i r t i ó el domingo 
de Carnaval en un verdadero baile. 
E n t r e las infini tas obras de ar te a l l í 
reunidas n o t á b a n s e algunas nuevamen-
te colocadas en el hall, y entre aquellas 
•a t ra ían par t icularmente la vista una 
Venus de M i l o . de m á r m o l , de gran ta-
m a ñ o ; una primorosa p i n t u r a de C. 
Placencia y u n magn í f i co retrato de V í -
vente López . 
Suntuoso banquete, seguido de baile, 
en la a r t í s t i c a residencia de los seño-
res de L á z a r o Oaldiano, E n el come-
dor, que decoran magníf icos retratas de 
los grandes pintores ingleses del siglo 
X V I I I , l lamaba la a t e n c i ó n , por su 
buen gusto, la mesa, adornada con dos 
soberbios grupos de porcelana del Re-
t i r o y camelias blancas y rojas, desta-
c á n d o s e sobre el mantel . Con los s eño re s 
de L á z a r o y sus hijos s e n t á r o n s e á la 
mesa i el General A z c á r a t e , D . A l e j a n -
d r o P idf i i y su s e ñ o r a : la Condesa de 
Alcub ie r r e , la Marquesa y el M a r q u é s 
de Santa Cr is t ina , la Marquesa y el 
M a r q u é s de Tor re Blanca, Condesa y 
Conde de los Andes, Marquesa y Mar -
qués de D o n a d í o . Condesa y Conde i*1 
R u k l ó n s , Copdesa viuda de Benomar y 
su h i j a y Conde de Guadiana, 
E n honor de los Infantes d o ñ a Isa-
bel . D o ñ a Luisa y D o n Cár los , y del 
p r í n c i p e Ramiero de B o r b ó n se cele-
b r ó en casa de la Marquesa v iuda de 
Hoyos un e s p l é n d i d o banquete, a l que 
s i g u i ó selecto concierto, en el que to-
maron parte la suprano Mat i lde de L e r . 
j ma y el tenor Francisco V i ñ a s . 
L a casa toda v is t ió de gala. Son m u -
I chas las obras de arte atesoradas en 
I aquellos salones. A d e m á s , las s e d e r í a s 
¡ rojas de suave damasco í m o d a quo ha-
• ce f u r o r j , las verde del sa lón rotonda, 
I los blaíHMfe mitros del boudoir de la, 
i Marquesa sobre los que se destacan los 
i pawnéaúx de color grana, las m i l joyas 
¡ y las ricas colecciones de porcelanas, 
i son detalles de l uc id í s imo y exquisito 
j efecto. 
A las odho y media l legaron las per-
sonas reales. La in fan ta Isabel vest ía 
! de color azul pá l ido , a d o r n á n d o s e con 
diadema de bri l lantes. L a infanta L u i -
! sa. de color heliotropo y diadema de 
' b r i l l an te s t a m b i é n . De frac, el infante 
D . C á r l o s y el p r í n c i p e Raniero. Acom 
B U R L A B U R L A N D O 
C a m p i e l l o c o n q u i s t a d o r 
A q u e l a ñ o tuve por c o m p a ñ e r o de 
v ia je á Fel ipe Campiel lo , an t iguo 
amigo mío y hombre de bastante bue-
na pos i c ión , pues era d u . ' ñ ü de una 
acreditada t ienda de ropa y ademá.-» 
p o s e í a tres casas de lo mejor en uno 
de los barr ios de la c iudad. 
E n cuanto á las prendas i íh icas de 
Campiel lo poco tengo que contar. E r a 
p e q u e ñ o de estatura, pr ie tuco, de po-
cas carnes y con el ros t ro algo jas-
¡h i-Io á consecuencia de ciertos hu-
mores malignos. 
E n lo tocante á lo mora l , era Fe l i -
pe un excelente sujeto, y , aun lo se-
r í a m á s , si no fuese tan aficionado á p e n á b a n l e s , respectivamente, la .Marque , 
JHS faldas. A sa v iuda de N á j e r á v D . Alonso Coello, — s - - f ^ f ^ anos' 
v la Marqueaa de A - u i l a Real y el Mar- / a I - f . ^ e n t a , era 
q u é s de la Mesa de As ta . ! \R t a l aÍK';on en t e r n b l , . a r ro l l a -
A las diez de la ncxíbe comenzaron á ido,ra' con la Pa r tK ' i i l a r idad de que, en 
l legar los invitados al aprésÚiner . p ^ f ^ W * * amorosos, t e n í a Campiel lo 
co d e s p u é s empezó la e jecuc ión del s i . i u n temperamento neta y exclusiva-
•uiente programa, in terpre tado en el mente ^ m o c r a t i c o 
piano por el maestro G u e r v ó s : Donna 
C l a r a ( canc ión i t a l i ana ) . G a s t a l d ó n ; 
Su deb i l idad eran las criadas de 
servi r , las cocineras, las cigarreras . 
Teresa ( c a n c i ó n catalana) . B i s c a r r i ; laí} chalequeras, etc., etc., y alguna 
Idilio (habanera) . M . V i ñ a s ; Sr. V i vez «e dignaba levantar el vuelo has-
ñ a s . ffOndet, Faccw, V ü s i d'Artc (p ie . t a t a l ó cna:1 modista, pero de ah í no 
gar ia de Tosca), P u c c i n i ; L e nozze di pasaba. Para Fel ipe todos los pela-
^ í í / a ro , -Mloza r t ; s e ñ o r a de Lerma. ¡ ges y colores eran buenos, aunqiv. 
.He llegado .á la cua r t i l l a cuarenta, ' siemPre m o s t r ó g ran p r e d i l e c c i ó n por 
v na he llecado. .sin embargo, á decir las altas y las gordas, 
todo lo que deseo y debo relatar, | Fe l ipe c r e y ó encontrar en la Ro-
pe ro como t a m b i é n deseo y debo no ^ zosa, que así se l lama nuestra aldea, 
abusar de la paciencia de ustedes, me ! u u verdadero p a r a í s o m u s u l m á n , 
veo precisada á bacer a q u í punto fi-¡ aunque las h u r í e s rozosanas se mos-
n a l . . . , con el firme p r o p ó s i t o de con- t r a b a n un poco montaraces y bravias, 
t i n u a r enseguida, y en o t ra Caria , todo L a aldea estaba casi desierta de mo-
lo que no he dicho en es tá . ¡ ™ s . Unos se h a b í a n ido a servi r a l 
s a l o m e N U Ñ E Z Y T O P E T E . !Ko.v- otros a t a b a n emigrados. ¡ U n a 
m .a».i ¡ d e s o l a c i ó n ! Las rapazas me miraban 
C A M A R A S y hasta miraban al carcamal de F'1-
íTodak, Premo. Cen lu rv y Grnflex i ^ p e ^on ojos codiciosos, con ojos t r i s -
y toda clase de efectos fo tográf icos , tes. ¡ H a b í a que ver á mi c o m p a ñ e r o 
á precios de f á b r i c a , f o t o g r a f í a 
de Col ominas y Comipañía , San Ra-
fa^el 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
BU pasear por aquellas caleyas con 
aire de A l m a n z o r u l t r a m a r i n o ! 
Este feliz sat ir iaco no t e n í a ojos 
m á s que para a d m i r a r los encantos 
m á s ó menos discutibles del sexo fe-
menino. 
—Fel ipe—le dec í a y o á veces—mi-
r a c ó m o se inc l ina aquel sauce sobre 
la fuente de San Juan. ¡ Q u é hermo-
sura ! 
— Y a lo veo—me contes-taba—pero 
f í j a t e t ú en las aneas de la Peluca 
que e s t á allá lavando. ¡ E s o es ca-
nela \ 
—-Felipe, m i r a ese b a r d i a l cubier to 
de mariposas. 
I — ¡ D i v i n o ! , pero aguarda, que a h í 
j viene la Chisga con la fe r rada en la 
¡ c a b e z a . ¡ Q u é t a l l e ! ¡ Q u é bus to ! 
; ¡ Q u é meneo ! . . . 
i —•¡Fe l ipe , eres un a n i m a l ! 
A l p r i nc ip io el venturoso Campie-
i l io se h a b í a conformado con gozar 
¡ de embelesos m á s ó menos p l a t ó n i c o s , 
¡ p e r o d e s p u é s que su cuerpo se hubo 
1 v igor izado con la savia de la t i e r r a 
na t i va , ya fué o t r a cosa. I n t e n t ó su-
cesivamente el asalto de Pepa, de Cla-
ra , de Rosa, de L u c í a , de Berna rda , 
de I n é s , pero, con gran descontento 
suyo, e n c o n t r ó resistencias inespera-
das, Clara lo t i r ó una vez de espal-
das en • un c h a r c o . . . Pepa se le de-
j fenr l ió á m a d r e ñ a d a s . . . ¡ U n a barba-
I r i d a d ! 
—Chico , esas no son mujeres, esas 
son m u í a s roeineras—clamaba Fe l ipe 
> al d ía siguiente de la der ro ta , todo 
\ l leno de despecho. 
—'Pero ven acá . pedazo de ch im-
p a n c é , — l e repl icaba yo entre b u r l ó n 
y co l é r i co—; .no te da v e r g ü e n z a con 
1 t u edad y t u d ign idad andar met ido 
' en empresas de esa í n d o l e ? U n hom-
bre de t u p o s i c i ó n . . . U n hombre de 
tus a ñ o s . . . . 
—¡ Q u é a ñ o s n i q u é cuernos! N o 
paso de los t re in ta y cinco. 
— ¡ Y a , y a ! . . . A d i ó s p i c h ó n . . . E l 
6aPO es que te e s t á s poniendo r i d í c u l o 
con tus lances amorosos. / . P o r q u é no 
te casas, Campiel lo? A h í tienes á 
M a r g a r i t a l a del .maestro, á Dolores 
la. de M i n g ó n . á Lau ra la de Caxinas 
y á otras cien muchachas bonitas, ho-
nestas, hacendosas, bien educadas y 
capaces de hacerte fel iz . 
— N o te canses, hombre. No me 
caso. 
—Pero ¿ p o r que? 
—Porque , 
m i sistema. 
! A l t i empo que esto d 
\ me caso! Tengo | t a enarcaba con f r e i ^ ^ l a í j 
i largos y nudosos, en f,.... » en f o r m a ? 
M á s de dos meses l levaba ya Cam- Campie l lo Se q u e d ó 
i p i e l l o maldiciendo y renegando de la quede verde. L a Parreta lv 1 
! L r c r e z a v ferocidad de aquellas lu -1 berzas salto la pasadera e ^ 
aspereza y ^ . p r t í nne. cas de i echando lumbre por hw • 
•garenas cuando a d v e r t í quo, « f u i ios q j ^ 
•repente, cesó en sus recr iminaciones. [ con el he l io amoratado ^ ¿ 
Í T ¿ no me hablaba de sus planes de > - . l a te m a r c h a r á s , ^ J i 
| conquis ta . Y a no me hablaba de se- aparec.o 
¡ n o s redondos n i de amplias caderas. - R a í g a m e enor «  i . . ^ » - . - - — ^ s ,;, * 
A l c o n t r a r i o : me p a r e c í a verle un tan-1 la V rgen boberana l ^ x c l a ^ 
t ico mustio y a l i c a í d o . J P ^ s t o del s u s t o ^ Conq„P ^ 
- C a m p i e l l o . - l e di je un d i a - a q u i t u sistema, Campiello d t f S 
hav -a to encerrado. Me hueles a i ^ i p e s in atreverse á J ^ J , 
ojos m u r m u r o : 
—¡ Q u é b r i b ó n a! 
— N o sé con qué a M o r i d J 
t u l l a m a r b r i b ó n a á la t3„ P0 
^ — _ .tai,i,6ta 
vencedor. Tienes l a languidez de los 
vencedores lascivos. 
— ¡ P c h e ! . francamente, tema que 
suceder. 
— . ¡ R e d i e z ! í Y cómo fué espl 
—Tengo m i sistema. 
— ¿ Y qu ién es la v í c t i m a ? 
— N o lo s a b r á s . A n t e todo soy ca-
bal lero . 
Pues s e ñ o r , se pasaron muchas se-
manas sin que me fuese dable ave-
r i g u a r quien era la princesa conquis 
que te aseguro es que has ,ta-
un Ulises con faldas v oUo 
d i d o . E.sa es de las "que 1 ^ 
Es de las que rompen y 
— Y a se a m a n s a r á . La daré } 
y me d e j a r á en paz. Es com 
E n efecto, aquella misi J ^ 
Campie l lo le e n t r e g ó 
rana por mi s u i i h u . .wn.-, ...... — ^ -~~ . j " c u a i , ^ & -
me lo e n c o n t r é de noche rondando la ; y a quedaban pagados con < / 
panera donde v i v í a una mozona m i - ; d a ñ o s y perjuicios. Por fí,, 
t ad costurera m i t a d labradora á momento de nuestra partida ? 
quien l lamaban L a Par re ta S e r á , lo m á s granado de la s.)eief1actJ 
e s t a ' ¡ I m p o s i b l e ! L a Par re ta era u n j n a h a b í a acudido á d e s p e d i ¿ ? 
verdadero vest igio. pie de la di l igencia . Ya C a J 
Po r aquellos d í a s empezamos á dis-• subido^ en el estribo mandaba á t 
fponer nuestro regreso á la A m é r i c a , ¡su ú l t i m o a d i ó s , cuando un ^ 
¡ Y a e s t á b a m o s á mediados de Octubre i can faldas, atropellan lo p0r.. 
y el v iento helado del s e p t e n t r i ó n nos l legó hasta donde estaba 
^empujaba hacia los t r ó p i c o s . Regre - ' te de un salto se coló en el coche] 
s á b a m o s una tarde de nuestro c o t i - toncos la Parreta , qne ella era r 
diano paseo, cuando al l legar á la pa-1 toda a i rada con asombro de Iqi 
isadera del Va l l í n s u r g i ó de repente 
en medio del camino una mujerona | 
alta y maciza con cara de fiera c o r r u - ; e s c a p a r á s , y a ! Antes me t. 
p í a . E r a la Parre ta . T i r ó á un lado x a r el pel leyo entre las uñas ' 
l a carga de berzas que t r a í a en la ca- i Por fortuna, la diligencia partj-
beza, se c u a d r ó , se echó el p a ñ u e l o so-i repente al galope de los eaba" 
bre las cejas, e s cup ió , se puso en j a - ^ l á s de media hora t a r d ó £anip: 
r ras y encarada con Campiel lo, l e ; € n reponerse de su espanto. p0r 
d i j o : ¡ se s o s e g ó , y hasta recobró ,un poc-, 
- ¡Cascón de los demonios! Con ; buen humor, porque ya se consii 
cunsl antes: 
-¡Ah carcamal sarnoso! ¡Ti 
i " ^ _ t • ' * v • uvt 
que piensas marchar te (ieh? ¡ Y a mar-1 ba seguro para siempre de las 
.1 í - I . XT 1 J.., „ ^ 'Unr, A n Ir. T>n*>nai-n charas, y a ! ¡ N o n sabes t u , or ic io , has-
t a onde pueden alcanzar estos gabi-
tos ! 
de la Parre ta 
T u v i m o s que detenernos tres | 
en Oviedo para arreglar nuestros 
^ a u o r e s d e t r m o s m 
" W A R O L I N E " 
NEW YORK CUBA MAIL 
S. 8. C » . 
Sertício k Tapora t doMe lislícs 
i l e M a t e á t o M 
Todos los martes á las diez de la 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los Iones á las c inco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y d e m á s informes, acódase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes a c ó d a s e á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
T e l é f o n o s A 5192 y A 5194 
CUBA 76 Y 78 
E l . VAPOR 
M O N T E V I D E O 
(."apitan: L l o f r i ú 
Saldrá, para l'UEKTO LIMON. COLO*, 
SABANILLA. CURAZAO, PUKUTO OAli*-
LLO. LA GUAIRA. CAKtJPAJIO. TRINIOAD. 
POCE. SAN JUAN DE PUERTO HJCO, 
Sauta C r u : »le T e n e r i f e 
C&áii y BurreloD» 
•obre el 3 de Abril á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limó*, O»-
t6n, Sulmuilln. Curasan. 
Pncrt» Cabe>t<i y La Gi/nlra 
y carga general, incluso tal.acó. para todo* 
dos hast£ las doce del día do salida. 
!cs puestos de su Itinerario y de". Paclilc» 
y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Loa billetes de pasaje sólo serán «xpedidot 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
La? pólizas de carga se firmaván por el 
Con-ílsrnatario antes de eorreit&s. sin curm 
rpab'Kitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta e! día 31 y la carga á bordo 
hasta el día lo. 
c 28l6 126-7 O 
V A P O R E S C O R R E O S 
s la CoipaMa T m t l a t i c a 
A N T E S D E 
A i r r o y i o lopez t c? 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I Í I 
C a p i t á n A L D A M 1 Z 
ealdrá para 
V E R A C R U Z 
¿obre el d ía 8 de A b r i l , l levando la co-
rrespondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros pafa dicho purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salido. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
al Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 1. 
PROVISTO DE TELEGRAFIA SIS HILOS 
E L V A P O K 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n A L D A M I Z 
SALDRA PARA 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de A b r i l , A las cuatro de la tarde, 
llevaddo la correspondencia públit-a. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P K Ü C 1 Ü S D K P A S A J E . 
En 1- clase iesie $148 Cy. ea adelante 
«2- « «126 « 
« 3 - preferente « 8 . ^ « « 
» 3- ordinaria « 16 « « 
K e b í i j a en pasajes de i d a y v u e l t a . 
Prec ios convenc iona les para c a m a -
rotes de l u j o . 
NOTA.—Se »<JTl<wte fc ] • * s««orM pasaje-
ros que lo* dtaa A< salida •i.coatraráa *n 
el tnueila d« la Machina lo* ii-molc«.dorM 
y la lancha •Gladiador" para Herir al pasa-
je y su equipaje & bo/éo gratl*. 
El pasajero de pr'<iu«ra pod-íi llevar S80 
kilos gratis: el de segunda 204 Kllra T «I 
de t«rc«ra pr f iwzt f y tarcora ordlnarta 
oo kiiou. 
í'ar» eumpítr el R. O. 4«1 G«ttl«n»« de 
lis*-'.:.*, fecha 22 de Agreíta rtltlmo. no M 
adn:ltl"ft en el rapor más eqMipaJ* que el 
declarado por «1 pasa.-'ere «b «I noaeatn da 
sacar su billete en la oar d Con?! £/> a tarta. 
To<' os .ob jnl'wO* de eau aje TlerarA» etl. 
o*eta adherida en la cual conatarft «1 ndflae-
ro de bílletr de pa«aje y el punto an donda 
^ste fué eKp«dido y aer^n rreribldoa á 
hr.í-Hf> ion bultos en loa euaiea faltara eaa 
etiqueta. 
fart. infonnaa dtrltrlrse & «u e<»n«MriHir>.rM 
UAmrtOI. OTAOHT 
•riOf<»8 Sft. HABAKA 
134 78-E.-1 
CoíopaíBie (iwa_lM_rasatlaBii3:i3 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O P R A N C S S 
ESTOS VAPORES E S T A N PROVIS-
TOS D E A P A R A T O S D E TELEGRA-
FIA SIN H I L O S P A R A C O M U N I C A * 
A GRANDES D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUflA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Este vapor saldrá directamente para !a 
Coruña. Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Abril á las cuatro de la tarde. 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n G O S S E L I U 
Saldrá sobre el día 28 de Abri l para: 
C o r n ñ a , S a n t a n d e r 
1T0TAIMPOETAFTE 
VIAJE C^ivlc -ADO PA..^ l , > ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.—Los vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de Cftdá mes, lle-van pasajeros para las 
ISLAS CA.VARIAS. los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puerto» 
sigruientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ D E TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Mota.—Esta Compaftla ttace ana pOUxa 
flotante, así pata esta linaa ceno poiai to-
das las deri&s, kajo i cual p«»deu iisecurar-
se todos loa eíoctos ^ue sa embarquet; »n 
sus vaporaa. 
Llaviainoe ta atenctdn de ios aeftorua pa-
Bfljerot, nacía el arilculo 11 del Rfi/,lajn«ato 
«e pasaj-ros y dal orden y rigiu-un >nie-
rlor át los vapores de «ata Compañía, ei cual 
- aaf: 
"Les psusajeros de-berir escrlhlr aobr» to-
dos los bultoi de ev eoulpaje. su sombra 
y el nuerto de destino, con todas sus le.raa 
T con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta diepovleiOn la Cora-
pañfa na admitirá bulto al^une do equipaje 
que no liare clar«ni«nte e.-itampado ei uout-
bre y apellido de su dueño, aaf como e» dal 
puerto de destino. 
U S • 
HAMBURG AMERICAN L I N E 
(Ji i janíaHaii i l ini i i iesa Americana) 
LINEA DE LAS AUTILLAS Y GOLFO DE MEXICO 
De Vapores Correos Alemanes entre la MACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J K S A C A N A R I A S 
WESTERWALD 
18 
Abril 6 'Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre, 
I Hamburgo. 
pratmk-FKWat n M i-i (Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de 
FRANKLÍsWALD id. 11 Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias, 
I Coruña, Amberes, Hamburgo. 
1 Coruña, Santar.uer, Hymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
24 j Canariac. Vigo, Coruña, Amberes, Ham-
t burgo. 
Mayo 4 | Vigo, Santander, Plymouth, Havre Ham-
I burgo. 
11 Canariffs, Coruña, Amberes. Hamburgo. 
18 1 Comuña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
I burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
*F. BISMARCK id. 
DANZA id. 
"CORCOVADO 
LA PLATA id 
»Kr. CECILIE id. 
& cuyos puertos llegará, sobre el día 28 de 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en loe puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1? clase desde $148.00 M. A. en rielute 
En 2? clase „ 126.00 „ 
E n 3? Preferente 83.00 „ 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pajsaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Demás pormanores. dirigirse á BU con-
sig-natario en esta olaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090, 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476, 
HABANA. 
712 1-Ma. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o 
M O L T K E 
s a l d r á de la H A B A N A el d í a 7 de 
A B R I L , á las C U A T R O P. M . vía 
•SAN J U A N (Por to Rico) ST. T H O -
M A S y B E R M U D A á 
N E W Y O R K 
llevando pasajeros en pr imera claáe á 
los mencionados puertos. 
Precios de pasaje sumamente bara-
tos. 
H E I L B Ü T & R A S G H 




V a p o r e s c o s t e r o s . 
P R E C I O S D E P A S A J E E X O R O A M E R I C A N O 
M A L A REAL INGLESA 
Excepcional o c a s i ó n de i r á E U R O P A (Cherbourg ó Son thampton) 
p o r el m a g n í f i c o vapor 
- A . " v o n N r 
de 1 1 , 0 7 3 tone ladas 
Precios de N e w Y o r k á Chebourg ó S o n t h a m p t o n : en p r i m e r a clase, 
desde $6<.o0 en adelante. 
E l A V O N s a l d r á de N e w Y o r k el 18 de A b r i l 
Para conectar con el re fer ido v a p o r en N e w Y o r k , se puede sal i r de 
de aS i T l i V ^ ^ Vía AntÍ1Ia ' ^ r 61 C ^ ™ 1 ^ Vi l l anueva , 
to00V¿ r ( r e Í 0 de la Í I a , , a n a á X,>W * * * * * Pr imera clase 
$oo.00) o por el vapor del s á b a d o 8 de A b r ü de la l ínea de W a r d 
L»e mas pormenores i n f o r m a r á n . 
VAPORES RAPIDOS: 
Para puertos españole!», desde. 




» 1 4 3 
Para Espuña, desde Jf 1 2 8 
„ los demás puertos, de<de t'.ili 
,. las Islas Canarias, desde lOO 
$ 12<; 
„ 133 
9» 8 0 
3ra. 
$ m 
„ 3 I 
$ 1 « 
• Los nuevos vapores v tp tA* CORCOVADO 6 IPIRANGA no tienen segunda clase. 
R E B A B A S I>B P A S A J E I>R I D A Y V U E L T A 
Boleros directos hasta Rio de Janeiro y Buenos Aires, por los vapore* correos 
de esta Apresa , con trasborde en Viffo. Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania) 
& precios módicos. 6 wwihhmiibj. 
Lujosos departam^ntr* y camarotes en los vapores rápidos, á. precios convencio-
nales.—Gran numero de camarotes exteriores para una sola persona,—Numerosos ha 
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.-Conciertos diarios—HleUnf v 
clases2* esmerada-~~ServicSo no b a l a d o y excelente trato de los pasajero* d^ l i d a í 
Cocineros j c a m a r e r o s e s p a ñ o l e ^ 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de 1* Machi» 
Se admite carga para c«sl todos los puertos de Europa. 
P r ó x i m a s sal idas de la H a b a n a para pue r to s de M é x i c o 
D a n i a 
K u c r s t B i s r a a r c k . 




Puerto Méx ioo, Veracrnz, Tampico. 
Veracruz, Tampico, Puerto México. 
Veracrus, Tampico y Puerto México. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
V a p o r SANTIAGO CÜ81, 
Sábado 22 á las 5 de la tarda. 
P a r a N'uevicas, Piierdr» Padre, (í 
ba ra , M a y a r i , Baracoa , Guantánai 
(á, l a i d a y a l r e t o r n o ) y Santiago 
Cuba . 
V a p o r JULIA 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a N n e v i t a s r só lo á la idaj, Sa 
tia<ro de Cuba , Santo Domingo. S 
P e d r o de M a c u r i s , Ponce, Mayagü 
('sólo a l r e t o r n o ; y San JuandePuj 
t o R i c o . 
V a p o r NÜEVITAS. 
Sábado 29 á las 5 de la tardo 
P a r a P u e r t o Padre . Gibara.Vit! 
Bnnes , 3 I a y a r i , Sagruá de Tan»» 
Ba racoa , G i i a t á n a m o fá la idaji 
r e t o m o ; y Sautiag-o de Cuba. 
N O T A . — Este buque no rec!b; 
carga en la Habana para Santiago 
Cuba. 
v a p o r gosms de n m m 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para iaabehi de Snna y Calituili 
recibiendo carga en oomDinaciOn eonrtl 
han Central Kailw 17, ptra PaUaln, tw 
caá*. Craoeii, L.mimm, Baperaasa. 8aaU Q • 
T Kedaa. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a á u a v Gaibar i f l r 
D« Habana A Sasma y vlctvtnM 
lasa. 
Pasaje en prisa-jra. 
Pasaje en lervara. 







Pasajo *ifi primera 
Paaaje «n tareera. , . . . » • 
Víveres, /erretoría y loza. . . . » 
Mercaderías. . . * -
(ORO A.MKRICAÍJ01 
T A S A C O 
De Gafbari«n * Sagrua a Haba»*. » ** 
voa tercio (oro s,naerl«aB«>. „lUrtt 
HJt. CARBURO P>GA COMO lUBCAW MVAI 
CARCA OK CABOTACAi 
Se racibe hasta las 
día de salida. 
CA R (iA DKC TUATBSIAi . ,. 
Colamente m reclBlrA buBia 
tarne del día anterior al ée la •»«•»' 
ATRA«tTKfí Kfi OUAJTTAWAMOi 
Los vapores de 'los días 1, 15 y 
carán al Muelle de Boquerón, y 
días 8 y 22 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo 
siempre en Caimanera. 
de* F 
DE 
fe. en C 
m m de u m m 
duran te el mes de A b r i l de 1911. 
V a p o r JULIA 
Sábado 8 é las 5 de la tarde 
Pa ra N'uevitas y G u a n t s l n a m o (sólo 
a la i da ) , .Santiago de Cuba, Santo 
Ponce, M a y a í r ü e z rsoio a l r e t o r n o ; v 
Sau J u a n de P u e r t o K k o . 
V a p o r NÜEVITAS. 
Sábado 8 -»las j da u carlq. 
P a r a V u e v i t a s P u e r t o P a d r e . G i -
bara . M a y a n , S a ^ s a d e T á n a m o , B 
racoa, G n a n t á n a m o (á l a i da v a i r 
t o r n o i y S a n t i a - o de Ci ib}u ^ r 
N O T A . — Este buque no r e c i b i r á 
j a r g a en la Habana para Naevi tas 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
v a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 12 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuev i t a s , G i b a r a , V i t a R* 
nes. Ba rac oa y S an t i ago de ( & 
t o r n a n d o p o r B a r a t ó n , M a v a r i R-t 
nes. \ I t a , G i b a r a y H a b a n a 
i . 
re-
V a p o r HABANA 
D U S S A Q & C o . Olidos 18. Teléíono A-6540. Habana' 
3t-25—12ib-26 
Para Progreso coo_fw> «m rwi 
Para Veracruz yPto. México ( d i r e c t o ) 3 0 ¿¿ ¿̂ VV>¿ V g S OTO americ»no 
Fara Tampico y Pto. México (vía Veracruz/.V.VZ 42-00 32-00 '20-00 ," 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE "tienen 
í d í - y era case, los demás vapores lra-v ara. solamente. " 
Para informes dirigirse & los consignatarios: 
Heilbat & Rasch,~HabaDa,--SaD Ignacio D m 54, -Teléíono A-4878 
Ira. 
'2 1-Mi. 
Sábado 15 á las 6 de la tarde 
P a r a Nuev i fas . l » u c r t o P a d r e . G i -
bara . M a y a n . B a r a . oa, G u a n t a ! U m « 
í f u b a . y r e l o r " ^ y SantiaffoTle 
V a p o r AVILES 
Miércoles 19 á las 5 de la tarde. 
P a r a N n e v i t a s , G i b a r a ! V i t a Ro 
nes y S an t i ago de ( u b a . r e u , „ a , w ? " 
M r " ' ^ 
Hecerao» público, para gener»! 
miente, que no será admitido n'11*11,., 
Que. a Juicio de ios Señorea Scbrtít»ri» 
pueda ir en las boaegaa dol buqte co» » 
máa carif». ^ 
Lo* conocimientos para lo» ^^íTL,!!* 
rán dado» «• la Casa Armadora y co'.¡'(^ 
tarias á lot. t ir. "jaread o rea <jue lo »0' 
no dmitléíidose .Antríia embarque eo» 
conocimlentoti qu>: uo sean pff^clf*™' 
Que la Enapreea facíUta. ít$ 
Sa los conocimiento» deberá_ •» ^(tit) 
dor expresar con toda claridad T 
las marcas. bQmxvtok. aflisiero 
«e de los Di i •»>»•, vvntrn'.A», pn» ^JZM I 
el«u, re«ideacl« ¿«i recentar, P««e " aj# 
«¿Ion r Talar A» Itk* ««roancla») j 'lil 
tléndose nlngtSn conocimlent* qu«<<B)t,,j 
ruuiqulera do estos requisitos, ,01"!1¡e|ti| 
aqueüc-í que en la casilla corns'Vyna 
contenido, sólo te escriban las Kr,i tol 
•'cieetca", "ci erran dar * 6 "'t* ZmgtĈ  
vex que por las Aduanas se ^i^'hñbii»1 * 
Ix>s señores einbarc*¿ore» d* oe ^ $ 
jetas al Impuesto, deberán det^ * d» ^ 
conocimientos la clasa y contenJo 
bulto. , ntll 
Bd la eaaüla correspondiente 
tar la clase del contenido d",^*,"^ it 
nroduccl 
paiaUras -i-ain" o "tsxwwmmtv- *¿ 
e'. contenido del bulto ó bultos 
ambas cualidades. 
6n se escribir* « a l a u ' ? " m 
"Paln" « «•Kstranjera^. ^ ^ ¿ t * 
VOTA.—"Eftas salidas 
ser modificadas en la forma Que 
veniente la Empresa. _ 
OTRA..—Se surllca á los S r " Co' bUO'1' clantes, que tan pronto estén '^¿-^eW 
la cai-ga, envíen la qua tensan ñ 
fin de evitar la aerlomeracion e" ¿vcP 
mos días, con perjuicio de losv^Dores. ' 
do carros.- y también de los J ^ ^ o t » 
tienen que efectuar la salida a . ñte» 
la noche, cen los riesgos conslff« 
Habana, Abril lo. de 1911- ^ 
SOBRINOS DE HERRERA. ^ j ^ l 
1S5 
E L N U E V O V A P ^ j 
Á L A V A f 
c a p i t á n ' 7 ' l l ' e 0ia* 
ftaldri de eaoa ouerco lo* ! t t l9^ 
l a i cinco de la r * r . i ^ . P* / | | 
S a s u a v C a i b a f 1 0 
743 




peles de viaje, pues todo ese tiempo, 
v aun más, necesitan para uespachar-
¡c¡s aquellos diligentísimos funciona-
nos En la tarde del tercer día nos 
habíamos ido M p e y yo á dar una 
vuelta por el Bombé cuando.. . ¡ho-
rrores! sentimos á nuestras espaldas 
un bramido y al volvernos, todos so-
bresaltados, nos encontramos frente 
á frente con la Parreta. Salimos hu-
yedo como ciervos acosados por el lo-
bo, más no sin recoger estas maldicio-
nes que, semejantes á guijarros ,no3 
rebotaban sobre la nuca: 
—¡Corre , corre, ladrón, pero non 
te me escaparás! Y ese alcagüetón 
que te acompaña tamién las pagará . 
A l vernos huir de quien huíamos 
algunos guasones nos gritaban: 
. — ¡ Tornai esos xatos que yos pica 
la mosca! 
Con sigilos y precauciones de cri-
minales logramos lumar el primer 
tren que salía para León. Nuestro 
propósito de embarcar en La Coruña. 
Y a en la capital castellana respira-
mos más anchamente, contando con 
que la Parreta no pasaría de Oviedo. 
A la mañana siguiente tomamos el 
tren de Galicia. • A l mismo tiempo 
que el nuestro salía entraba otro con-
voy de Asturias. Felipe se asomó á 
la ventanilla para verlo, y de repen-
te, dió un salto cayendo sobre mí ca-
si desmayado. 
—¿Qué tienes, Felipe? 
— ¡ A l l í ! . . . En el otro tren, 
tarasca!. . . . ¡El demonio!. . . 
Parreta!! 
Ya en La Coruña, Campiello se en-
cerró en su cuarto del hotel sin osar 
salir á la calle. Era necesario, sin 
embargo, practicar las diligencias de 
embarque. Me dirigí yo solo á la ofi-
cina de los vapores, pero en* la puerta, 
¡santo Dios!, me encontré con la Pa-
rreta. A l verme se lanzó tras de mí, 
pero gracias a la ligereza de mis pier-
nas logré ponerme en salvo. 
—¡Felipe!—dije todo sofocado en-
trando en la habitación de mi amigo 
—¡Estamos perdidos! 
—¿Qué pasa? 
—Ahí está la Parreta! Esá se em-
barca con nosotros, Campiello. ¡Uñ 
horror! 
Sin embargo, en medio de nuestro 
atolondramiento hallamos una inspi-
ración salvadora. 
—Campiello—exclamé — Vamos á 
embarcar A Vigo. No hay otro me-
dio para despistar á esa sombra fa-
tídica. 
Por fin logramos embarcar en la 
hermosa ciudad de Vigo, en un vapor 
de la matrícula de Barcelona, sin ex-
perimentar nuevos tropiezos . Ya en 
alta, mar Felipe no quería volver la 
vista hacia la-tierra amad.a que se es-
fumaba y se perdía en el horizonte. . . 
Temía ver asomar sobre alguna mon-
taña la espantosa catadura de la Pa-
rreta. 
.Mes y m-ilio de;pués me encnnlm-
¿a una mañana en la tienda dej Feli-
pe Campiello. Este estaba despachan-
do en el mostrador á una familia dis-
tinguida, cuando, de pronto, se apa-
reció en la tienda algo semejante á 
ama visión del infierno. ¡ E r a la Pa-
r iv ta ! Campiello al verla se puso 
más blanco que el " m a d a p o l á n " que 
estaba midiendo; el pelo se le erizó 
sobre la frente y estuvo á punto de 
caer -en tierra, desmayado. 
—¡ Ah trastón—bufó la Parreta.— 
al fin te a t r a p é ! 
Aquello causó en la tienda una 
sensación enorme. Algo repuesto del 
susto. Campiello gritó á sus depen-
dientes con voz es ter tórea: 
—¡Boten de aquí á. ese d ragón! 
—¡Bótame á m í ! . . . ¡Ya ya! ¡Bo-
tar á la madre del to fio, pi l lón! ¡Ye 
lo que me faltaba! Toy en mi casa. 
Sabede todos que ese pirata quitóme 
la honra con palabra de casamiento, 
que llevo aquí algo que él non podrá 
negar. En fin, ¡que toy en mi casa! 
Para ver de salvar la situación me 
acerqué á la Parreta, con las precau-
ciones del caso, la llevé á un lado, 
la hablé con mansedumbre, la prome-
tí que Felipe cumpliría su palabra . . . 
En suma, realicé un milagro: la tran-
quilicé. Y Campiello no me dejó que-
dar mal, aunque al principio se de-
fendía con argumentos de este jaez: 
—¿Y quién me asegura á mí de 
que es mío "eso" que dice la Pa-
rreta ? 
Yo te lo aseguro. Sólo un va-
rón de tus alientos pudo realizar tal 
proeza. 
—.Bueno. Me casaré. 
—¡Bravo, Felipe! Eres un hombre, 
fuerte y magnánimo. 
m. A L V A R E Z MARRON. 
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A cansa 'de 'la pertinaiz lluvia, ayer 
no'pudo yeriificarse la jornaida d t 
aviación que estaba anunciada. 
Hoy si tiemipo lo permite se lie va-
•:lin i eabo los vuelos que en lionor d d 
Pi bidente del la Repú(blica_dejaron 
d;e hacerse por la cansa -arriba indi-
calda. ^ 
Taimibién duramte la jornada de esta 
tanle se 'celebrará el simnladho de las 
tronar con aeroplanos. 
•De1 la entre-s-.a de los preimios ha que-
dado encaTgada una eoimisrón de sieño-
Prfeate y adftoá's los cronistas de la pren-
sa habanera. 
il/os trenes ei m i l arfan como de cos-
tumibre por Villannieva y Arsenal. 
'Les precios son los anunciados, esto 
es: un peso p k t a entrada, tren y 
asiento. 
JOYERiA FRANCESA 
Recibe constamernontc. las Qltlmas nove-
dades en Joyas do oro. brillantes y obje-
tos de Fantasía nara regralos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
'Grande elogio merece e'l decreto 
presidencial finmado-á ^propuesta de 
' la Secretaría de ilnstnivcción Públ ica y 
i Bellas Artes, por el que se reorgani 
I /.an la's l-íi-blio-tecas Xa'c-ional y •Pública. 
¡ en aibsolnta armonía enm e! sentir .-de 
|•cuantos no nerminc-pn inid'iíerentes al 
, prr^eso de la cultura 'popular. Ha ve-» 
nido esta meditada fes ;M¡. ión á crear, 
! por pronta providencia, n - evos y mnv i 
' dignos imotivos de'cordial simpatía iluv ¡ 
j cía «l ilustre dnetr.1: [Mario Oarcía 
¡ KuViy : y ]:-ira él scil'i causa de con-I 
! tentr» inenarraWé el valioso, el bella- ; 
ente vajioso •serTÍeio que presta á i 
anuales de sus 'ecncir dadanos -que de- ; 
s-ee-n adrinirir una iUií-traerón asaz i 
completa sin necesidad 'de disponer de . 
nr.edi'os «qiv no sio.npre es'ílán al al-
ean Se ctó l'OS más. 
i( V.mii'n/:! nVnva t ü ebra. y. como j 
otras •muciha-s 'bijas d? la ¡ ara iníciat i - : 
va leí señor García Kohry.'.no Üejaiú ¡ 
/palpar sus henmosas cons'eeuen'eins 
•hasta después de eierto período ; en-
tomecs. ante d excelso fruto cosecha-
do, su nomlbre apareceHÍ rodeado de 
una aureola de admkación y reconoci-
mieTito profrjraldos. . . 
M . Terio 
A'y-er por la tarde entró etn bahía el 
vapor correo español ^ Aífcnso X I I I . " 
• \w< d.' üuí'ber heelio una buena 
travesía, á pesar de ¡que lá la salida de 
ia iOoruña tuvo «bastante mar de fondo 
y viembo "fuerte contrario. 
A «boh*do de este 'bii'que vino don Ro-
máln Al-varez, hermano del elocuente 
di-putado repuiblieano den iMelquiades 
Alvarez. 
Precisamente en •estos días la figu-
ra de don :Melqniades Alvares está 
mredada en Oíos asuntos de la- actuali-
dad política española. Como sahen, 
por el ca'ble, nuestros lectores, en el 
iCnngreso de los Diputados se ha en ta-
blado una polémica important ís ima 
suscitada, por los 'republicanos qtae 
Tiuieiren cine se revise el proceso de 
Ferrer. IBn ese deibate Wtoió parte -el 
orador asturiano señor ARvarez y sus 
'manifestaeiones fueron tan einér'gi'cas 
y violentas, es'pe'cialmente al atacar á 
los triibunailes militares, que causaron 
/V'nda sensación tanto en los eírcnlos 
políticos como en la opinión pública. 
A l contestar el señor ¡Cana-lejas, no es-
tuvo, 'k -juicio del Ejérci to, lo sufi-
ciente enérgico para defenderlo de los 
ataques de que ha;bía sido objeto por 
parte de los remiMica.nos, sie-ndo la 
oartlsa de que al protestar el Ejérci to 
contra la actitud del 'Gobierno, éste 
prese-ntase ayer al Rey la dimisión Je 
su Galbinete en pleno; 
iEst.a notiicia de ó l tkña hoa-a se la 
comunicamos ayer á don Romián Alva-
rez, al tener el .gusto d'e saludarlo (á 
üjo.rdo. y nos contestó que no le sor-
prendían, puesto que este debate era 
esperado por todos ly ser voz pública 
entre los republicanos 'que sus repre-
sentantes en las Cortes adoptar ían una 
actitud a'gresiva contra el 'Gobierno, 
per creer al señor iCanalejas compro-
/metido con el Jefe de los Conservado-
rea señor CMaura. lá declarar en pleno 
Congreso que el fusilamientó d'e 'Fe-
rrer, ejecutado durante el Goibierno 
«coiniservador. liabGa sido un acto ríe 
ju^ti'ei.a. realizado al amparo de una 
anlieacidn equitativa de los Códigos 
viigentes y de una doctrina de mora-
lidad cíviics-
'Bl viaije de don /Rolnián Alvarez o'be-
dece 'á cuestiones dudiciales. Eil las 
atriibn.v^ lá enemistades polít icas. Hace 
no muciho tiempo don R-omlán .Alvarez 
[publicó en ' ' E l <^voroest<,,, periódico 
de Gijón. varios art ículos atacando 
crudamente al Director de aína socie-
dad de seguros de incendios llamada 
ly^íDa £ 5 ^ 1 1 3 . " llegando á decir que 
j don Niicaoior Alas Piamariño que es el 
t director aludido. íalsificaha los estatu-
| tos de la sociedad con fioies no muy 
•transparentes. Esto dió origen á una 
denuncia y á \m proceso, del cual re-
sultó don Romlin Alvarez condenado i 
I sei-s meses de arresto y 3,000 peseta»» 
i de indemnización. ISe elevó la causa 
i al iSupremo y este alto tr ibunal cooi-
firmó ila sentencia. Avisado con tiem-
po el señor Alvarez. tomó pasaje á 
"bordo del "Alfonso X I T I " y se dirigió 
l i Culba.' 
E n cu concepto cree q»ue no cometió 
| delito que justifique esa pena y aehaca 
la resolución á influencias políticas. 
Don Rcmlín Alvarez desetmpeñaba 
j en Asturias el cargo de Jn-spector de 
la (Sociedad Azucarera Españoila, de 
cuya sociedad es abogado consultor 
su hermano don Melquíades. 
Trae el señor Alvarez cartas de re-
comendación para el Vicepresidente 
de la •Reniúiblica don .Alfredo Zayas 
; del senador español don 'Rafael María 
i de .Labra, y de otras prominentes per-
sonalidad'es españolas. 
Lamentamos el percance que moti-
vó este .viaje y nos coimplacemos en 
saludar ail distinguido asturiano, de-
seando que su estancia entre .nosotros 
sea breve, si «u duración Iha de durar 
lo que tarden los tribunales españoles 
en eOineederle el indulto. 
Dure lo que dure, sé ale entre nos-
otros muiv grata y feliz su estancia. 
'OTIROS YIAi-TiEíRiaS 
IB1 "Alfonso X I I I " no ha tra.ido, 
contra lo qrae se esperaba, un pasaje 
muy numeroso. 
ICon destino á Culbft sólo vinieron 12 
pasaijeros de priimera clase. 13 de se-
gunda y 174 de tercera. De tiiánsitt» 
para Veracruz, 9 de primera clase, 2 
di' s^'girnda y 9 de tercera. 
Entre los pasajeros ^iigurau las si-
igui'entes personas: 
(Don Julio Crespo, comerciante de 
Camajuaní . donde es muy apreciado. 
iDon José Ramón 'Gortiz-ález, y don 
Constantino Oon^ález, socios del im-
portante almacén de tabacos de esta 
plaza que gira con la firma de *'So-
brinos de A. Quesada " 
Don José Ramón Qoesada. hijo de 
dicho almacenista. 
Don Josié Quesad?.. iiraportante hom-
bre de negocios en Camajuaní . 
NDon Celestino Fernández , dueño de 
un ailmacén importador del ramo de 
sedería establecido en la calle de la 
tMnralla. persona que goza en los 
círculos mercantiles de gran prestigio 
ry respetes. 'De «icompañ.'. en su viaje 
su esposa doña Benigna Gonz'ález. Re-
gresan de una excursión por España, 
donde permanecieron durante un año. 
Don Oabriel Ramos iLópez de la fir-
ma cotmercial de esta plaza "López , 
(Revilla y Compañía ** 
Damos ¡á todos nuestro saliudo afec-
tuoso de bienvenida. 
E L r \ r o y ™ Y T D E O —DON TOMO 
BBTAi^OOURT. ^RíNJOTRO DE 
iCOLO^rBIA E X E S P A Ñ A , — L A 
OUESITOON INTF^XIAICTO'NAL D E 
LA(S FROXTEjRiAiS ENt L.AiS RE-
OTONES A^IAZONIOAIS—ÍBL REY 
D E E S P A Ñ A DEICiLIX/A E L SER 
AiRBFDRO E X ESTA C á É S T Í O N . 
También aiyier tarde entró en nues-
tro puerto el.vapor español de la Com-
pañía. Trasa t lán t ica "IMontevideo." 
Trae bastantes pasajeros. Para la 
Habana 32 de primera clase, 13 de se-
tguinda y 106 d,e teneera. ¡De t ránsi to 
para Veracrn>z 3-5 de primera clase, 18 
de segunda y 74 de tercera. - ^ 
ISe enieuentra en esta capital de trán-
sito para Colombia, don Julio Betan-
court, ^Ministro Plenipotenciario de 
Colomlbia en Madrid . 
•Ultihnaimente e*l "Grobierno die su 
país encargó al señor Betancourt la 
imiporta.nte misión de supUica.r al Rey 
de España aceptase el ser á r b i t r o en 
laicuestión de límites jurisdiccionales 
de'la regió'n amaizó'nica de Colombia. 
Ecuador y Peni, cuyo laudo no llegó 
lá emitir S. M . á vir tud de diferencias 
surgiidas en el Ecuador y el Perú , que 
le .hicieron declinar di encargo. 
'Xo fué cueste punto muly explícito 
el señor iMinistro de Colombia, cuando 
un r epór t e r de este periódico tuvo el 
.glsto de saludarle lá bordo. 'Xos ha ui-
cho que referente iá esta euestióu tiene 
interesantes noticias que propalar, pe-
ro que antes cree prudente celebrar 
urna iconíerencia con el •Ministro de 
aquella república de Centro América 
en Cuba, doctor don Riieardo 'Gutiérrez 
Jjee. 
Es el señor iBetancourt un distingui-
do diplomático de 'gran competen cu; 
en asuntos de limitacmn de fronteras. 
iHace al'gún tiempo fiué djesiignado por 
su 'Gobierno nara 'gestionar en España 
la soQucióin del conflicto sobre este 
V 
asunto suscitado entre Colombia y Ve-
nezuela y poco después otro asunto 
similar e*n Francia surgido entre Co-
lombia iv Costa Rica. 
íNos complacemos en saludar á tan. 
distiniguido viajero y desearle un U l U 
viaje. 
L A ICOIMBAXTA DE BALAiGUER — 
i9U TE\MiPOR:AD A EX .PCERTO RT-
CO.—^A fejllÜO—<F!3 FIROBABLE 
Q V ! E EiN BiRlWE V U E L V A A AC-
T U A R E N L A lffA\B A X A . 
A. bordo del "iMonteviiieo" lle^ó 
ayer tarde la Compañía de comedia 
que dirige el excelente actor español 
Juan Balagu'er. 
Hoy trasbo-rda la compañía al " A l -
fonso X T I I " para seguir viaje á V. :--
j ico. 
V i eme -Balaguer de Puerto Rico, 
donde realizó una campaña muy luci-
da y lucrativa, llevando de aquel pú-
blico una .<rrata impresión y tun recuer-
do inolvidable. 
(Ahora se dirige á Méjico en cuya ca-
pital tiene ya abierto un abono en el 
teatro Nacional.' 
La temporada allí promete también 
ser bril lante. 
lAnltes d'e regresar lá E?naña es pro-
bable que .en uno de los teatros de la 
Habana volvaaios á aplaudir al simpá-
tico tactor y (k su compañía, en la que 
figuran las belilas y gentiles fiermanas 
Catató. 
íLa temporada, en todo caso, sería 
breve. 
íE.n España actuaría ail'gún.tiempo en 
Barceloma; 'descanisaTií en Madrid du-
ra.nte el verano para emprender en ef 
otoño otra campaña por Almérica. co-
menzando la excursión por la Repú-
bl i'c a Argén t ina. 
(Buen viaije y muclhos éxitos desea-
mos á los aplai-ididos .artistas. 
DON BAiLDC^ÍE/RO P O L I D E MAÍ&T 
(OA.—REIDIACTOR DFiL "MEiRlDlf-
IRiíO" DE 'BARICELOiMA —ElL OB-
JIEITO D E ISIU V I A J E . — RUMORES 
ÍDEISMENTUlDOS 
Hemos tenido el gusto de conversar 
á bordo del " ^Montevideo" con un cul-
to periddista español, perteneciente fí 
la redacción de nina de las revistas 
m'ás importantes de E s p a ñ a : " M e r 'n-
r i o " d'e Barcelona, .publicación que 
trata de asuntos imerc.a.ntilc-s, indus-
triailcs y políticos Tbero-amerikianos. 
Tiene «gran importancia para el co-
mercio y la industria cubanas el viaje 
del señor Poli de IMarca, pues se pro-
pone ' "Mercur io" dedicar un número 
extraordinario, eHegante y voliuminp-
soyiá .á los intereses produicticos 
de Cuba. Conténdiiá estudios sobre 
el estado actual de Cuba, bajo todos 
T R E S G R A N D E S 
" L A 
D I A S D E 
L A " 
P A L C O S c o n S E I S a s i e n t o s : $ 2 5 p l a t a 
p a r a t o d o e l c o n c u r s o . 
C a d a d í a „ 9 
E n t r a d a i n c l u y e n d o p a s a j e 
y t r i b u n a s c o n a s i e n t o . . . 
N i ñ o s 
$ l - O O p l a t a 
S O c t s . 
C 960 2-31 
m m m m i m 
G E R A R D O R . O E A R I A S 
A l i O Ci A D O S 
E s t u d i o : Sun Ijíiiíicío 3 0 , d e l a 5 
Jl. 13. 
OCULISTA 
Consultas: Para pobr-.s $1 al mes. de 12 
S. 2 Particulares de 3 6. 5. 
M & M * ^ alto.. T.léfono ^2711. 
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D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujtnp de la Ocultad de Poris. 
Espfaclalicta en enrermedades ael esto 
maso é imeotlnoB según el procedimitjnts 
de loe prof jsoro¿ doctores Hayem y Wln-
t^- de París, por el análisis del jugo gáa-
\r\ro Consulta» c'e 1 á 3. Prado 76 baioa. 
658 t ^ l ^ 
D r . I I C h o r a a t 
meüadcs venéreas. _ léfoBO 864. 
Consultas & ¿ & ¿ f o * m * ^ 
«44 1 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
DR. J . M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarias de 1 f 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-11TS. 
C 646 Mz.-l 
D R . H E R N A N B O S E S Ü I 
CATEDRATICO DB LJ1 tJKIVTinSID&U 
tófiM M R I Z I OIDOS 
Ncotiino 1CS -ib 12 a 2 todos !oa dlay r.x-
CMtJ los domiiigoa. Conaultas y optra«ion*i 
en «I Hospital Mercede-. lunes, miércoleu f 
viernes a 1p" I de *a mañane. 
649 1-Ml. 
Concordia 3J, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen ev los países mis adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados 'abricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
DR, ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del tíanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
672 1-Mz. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
718 1-Mz. 
D O C T O R M. M A R T I N E Z A V A L O 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á los 
pobres, los lúnes. Teléfono A-4934. 
3266 26-19 Mz. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlérnee. 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 78-F.-1 
( i a n c i o B e i l o y A r a n g o 
A J i O t t A U O . H A B A N A 7 J 
T52LEr"ONO m 
662 , 1-Mt 
D O C T O R A L B A L á D E J O 
Medicina y Cira i í a.—Consultas de 12 á i 
Pobres gratis. 
Telefono A - 3 3 44 Compostela 101. 
666 1-Mt 
Precios de los trabajos: 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
ácue as do París y Berlín. Consultas de 
. T s Pobres de 3 á 4. Prado núm. 2, ba-
j o ^ Teléfono A-5101. |A-1rf<g 
^ g u é l I ñ g e l v a r o n a 
ABOGADOS 











l i l i s i s i ü o r i a a 
Labwrntorlo Bactcriolójílco út l» Cr6mlcm 
MéíUco-O.Bli'írurlc» de la H*bBB» 
FundJ»¿«» 1887 
Se ?ractle»a nnAlUi» de ^rlaa. «•j»»*"*' 
leche, vu.». ete^ ese. renio 
7S4 i -*1*- . 
D H . G O N Z A L O A R O S T S a U i 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Matarnidad 
Especialista en las enfermedades de 
los r.lños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 1081/2. T>íéf»—» A-30Qfi. 
«Ti x-M«. 
Apllcaciór de cauterio. . . . 
Una exíracción 
Una extrs-cción sin dolor. . . 
Una limpieza desde 
Un empaste desde 
Un diento de espiga 
Orificaciones desde 
corona de oro de 22 kl-
lates 5.30 
Una corona de oro 4.24 
Una dentadura completa 12.72 ¡ 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
etectuar los trabajos de noche a la per- • 
fecci<'n. 
Aviso & los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas: 
Consultas da ^ 4 10, de 12 á 5 y de 7 a 8 p. m. 
663 1-Ma-
DR. FRANCISCO I . DE TBL&SG9 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas. Con-
sultas de 12 á. 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
641 1-Mz. 
D R . G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á. 1 y de 4 á 5. 
731 1-Mr-
DR. GUSTAVO S. DÜPLESSIS 
Director de la Cu»u de Selud 
*• tM AaoelariAa Coa aria 
CTRUJIA GENEP_AI, 
Conaultas dlruria^ á#- : n s 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
647 1-Mz. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pocialista del Dispersarlo "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfcro A-3176. Consultas de 
4 á. 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
668 1-Ml. 
D R P e r d o m o 
Vfas urinaria^ ESntrefiltea do 5a orina, : 
Venéreo, BUfroCelc, Sííiles tratada por la i 
inyección del eos. Tetéfiono A-1322. De 12 i 
& Z. Jesús Maria número 32. 
642 1-M8. | 
' D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y clru-
jla en general.—CONíáULTAS: de 12 h 2. 
Corro 519. Teléfono A-3715. 
14613 166-27 D. 
Dp. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales, Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultáis, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Noptuno 72, de 
1 á. 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á ? 
648 1-Mz. 
C L I N I C A G U 1 R A L 
Exclnslvamanto par» operaclcnes a o loa • } • • 
Dietas «ie«d« «• oaouao ea a<i«laato. Man-
rique 73, entre dan Rafad y San Joafi. Te-
léfono A-2711. 
652 1-Mz. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catcdrfctleo de la Kacuala de Medicina 
MASAOS VIBRATORIO 
Coasultaa da 1 a 3. Neptano número 41, 
ba5op. Teiefena 146». Gratia sólo lúnea y 
m!*rcf>lce. 
665 1-M*. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y GRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 60. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
€59 1-Ml. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades .̂e Señoras—Vías Urina-
rias—Cu-'^fa en general.—Consultas de 12 
A •:- -san Lázaro 246.-Teléfono 1342. 
Grátis á los pobres. 
655 1-Mz-
Dr. GONZALO PEDRO SO 
Cirujía, vías urinarias y eníermedadea 
venéreas. Consultas de 12 á 2^j, en En-
cobar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
11^5 156-19 OCL 
DR. H. ALVAREZ ART1S 
ENFERMJS^ADafl DE LA OAROANTA 
NARIZ I OIDOe 
Consult*» de I 4 t. Conauladn 114. 
661 1-Mz. 
D r . A , P é r e z M i r ó 
Medicina en general. MAa especialmente: 
Enfermedades de la Piel. Venéreas y Sifi-
líticas. ConsultaF de S 4 5. San Mifruel 161, 
Teléfono A-4318 
638 1-Mx. 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Siniis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 15. 
«"* 1-Mr. 
D r e s . I c rnac io P l a s e n c i a 
é l e o n a d o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en arer-eral. Consul-
ta- do 1 á 3. Empedrado SO. Teléfono 
664 1-Mz. 
D R . G Ü S T A T O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y da los ncrrloa 
CoBBultns en Bela^oocín 105 Vi pr '.r-imo 
á Reina, de 12 4 2.—Teléfono A-4912 
• 656 L"JkLzl_ 
D R . F E R N A N D O M E N D E Z C A P O T E 
(Medicina y cirujía general.) 
D R . M A N U E L M f i S F O R R O L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. ConsultaA 
d« 3 á 6. 
, 721 l-Mz. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina generai. Oousuinas de 12 á 3 
1-Mz. 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO D E DA MARINA, 
657 i-Mz. 
P I E L , S I F 1 L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas» 
modernísimos 
CONSULTAS DS 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUMERO 91 
T E L E F O N O N ü i M . A 1 3 3 2 
643 v 1-Mz. 
J E S U S 
A R R I A N D O R O S A L E S 
ABOGADOS 
MAÑAS Y BARRAQUÉ 
NOTARIAS 
A M A K G ü l i A 3 2 
1558 7S.-11 f 
660 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico da Niñea 
Consrultas de 12 á 2.—Chacón 31. esquina 
fi Aguacate.—Teléfono 910. 
DR. ADOLFO JÍEYES 
Enfermedades del estómago 
é Inteatinos. exclu&ivamenta. 
Procedimiento del prolesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 'i 3 de la farde. Lampa-
rlUa 74, altos. Telefono 374. Automát-l 
co A-3S82. 
«53 i .Mz. 
í 
V í a s arinarUw* síf i l is , v e u é r s o , ! « • 
pus. herpes, t r a t a m i e i i í o s especiales. 
D e 12 á 2. Kut'ermeflcides de S o ñ a -




m m í 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34/2 
c 347 156-15 F . 
Antlsuj Médico del Dispensario de Tu 
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica & Medicina en 
general, y á. las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. n-». 
mfirtes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á las mismas horas.—Monte 118 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
«77 i.Mz. 
clínico - químico 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A X . 101 
entre W u r a l l a y Tte . Rey. 
Se tracdian anáiisin de orina, espetos, 
«aixgre, leche, vinos, licores, agaaa, ab©-
aoe, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
.* -SALISIS DK ORINES (COMPLETO) 
espwtos, sangro ó leche, dm pesos ($2 i 
Teléfono A-3344. ' 
667 1-Ma. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. ' - '¿fono 1130. 
654 - . _ "«-Mi 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 de 1911. 
s u s aspec tos . 'poUtieos. soc ia les , m e r -
c a n t i l e s . a - 'gr íco las . ertc. 
D a d a s l a s b u e n a s r e l a e i o n e s de a-mis-
t a d que u n e n a i D i r e c t o r ele - ' M e r e u -
r i o ' ' fA i l u s t r e p u b l i c i s t a dnn Ped ien -
co R a l b ó l a c o n l o s d i r e c t o r e s y d i s t i n -
g u i d o s p e r i o d i s t a s c u b a n o s , es de espe-
r a r q u e e n c u e n t r e el s e ñ o r P o l i de' 
M a r e a , p e r s o n a t a m b i é n m u y c o n o c i d a 
on Cxiha, a y u d a e f i caz p a r a el f e l k 
é x i t o de s u i m p o r t a n t e e m p r e s a . 
¡Corr ía á b e r d o el r u m o r d e que don 
B a l d o m c r o P o l i t r a í a u n a d e l i c a d a eo 
m i s i ó n de s o c i e d a d e s • m e r e a n t i k s c a t a -
l a n a s de igran a-rraigo ¡y s i - g n i f i c a c i ó n 
p a r a que v a l i é n d o s e d e i n f l u e n c i a s 
e f i c a c e s d i e r a i m p u l s o á las n e g o c i a -
c iones de l t r a t a d o de C a m e r c i o entre 
lOu'ba y E s p a ñ a . 
S o b r e t a l a sunto interroGramos a l 
s e ñ o r P o l i de M a r c a , q u i e n d e s m i n t i ó 
l a n o t i c i a , 
iRoci'ba e l d i s t i n g u i d o a m i g o n u e s t r a -
l e l i c i t a c i ó n p o r s u í e Ü z l l e g a d a y c o n 
g u s t o le o f r e c e m o s n u e s t r o modes to 
comíUTso en l a v a l i o s a e m p r e s a que 
m o t i v a su v i a j e . 
M Á B V Í A J I B R O S D T S T I X G T J I D O S 
IMucfh.as p e r s o n a s d e s i g n i f i c a c i ó n 
l l e g a r o n a y e r en e l " ' M o n t e v i d e o . " 
R e c o r d a m o s á l a s s i g u i e n t e s : _ 
D o n F e r n a n d o Í L e d e s m a , ríco^ b a -
c e n d a d o d e P u e r t o R i c o q u e v a á "Mé-
j i c o lá i m p l a n t a r u n i m p o r t a n t e ne-go-
c i o . ' 
IDon E d u a r d o ÍDíI igado . agi*icultor 
p o - i t o r r i q u e ñ o , que t á m i b i é n se d i r i g e á 
M i é j i c o á a s u n t o s p a r t i c u l a r e s . 
i D o n ' E d u a r d o X a / v a r r o , i n g e n i e r o 
d'e canalU&, c a m i n o s y p u e n t e s ; proife-
» o r q u e f u é de l lOolegio de I n g e n i e r o s 
de B i l b a o y J e f e del X e g o c i a d o de 
O b r a s P ú b l i c a s en e l M i n i s t e r i o de F o -
m e n t o e s p a ñ o l . 
P e r m a n e c e r á a l g ú n t i empo en e s t a 
c a p i t a l y r e a l i z a i i á l u e g o u n a e x c u r -
s i ó n á P a n a m á con o b j e t o ¡de v i s i t a r 
l a s o t r a s d e l ' C a n a l y h a c e r e s tud ios 
soibre t a n m a r a v i l l o s a o b r a de inge-
n i e r í a b i d r á u l i c a . 
D o n E n r i q u e Ri'bas, niño de los 'bom-
;bres de niegocios m e r c a n t i l e s m á s i m -
p o r t a n t e s de 'Gruayaquiil. 
E l ' P a d r e B e i n j a m í n M i L l a n a , d i r e c -
t o r que f u é d e l iColegio E c l e s i l á s t i c o 
{ E s p a ñ o l en R o m a . 
V i a j a e n c o m p a ñ í a de s u s e c r e t a r i o 
(P. H i p ó l i t o R ú b i p y se di'rigen á M é -
j i c o á v i s i t a r dos s e m i n a r i o s que d i -
ciha s o c i e d a d de s a c e r d o t e s t iene es ta-
'blecidos en a q u e l l a r e p ú b l i c a . 
®1 a n t i g u o c a p i t á n de la i C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a d o n •Ainlonio 'Grenis. 
n u e v o Del 'egado I n s p e c t o r de e s t a so-
c i e d a d n a v i e r a en 'Cuba . • 
D o n C é s a r M i e r , C ó n s u l G e n e r a l de 
C o s t a R i c a en C a t a l u ñ a , q-ue en coon-
p a . ñ í a de su s e ñ o r a é -bijo se d i r i g e n 'á 
s u p a í s en uso de l i c e n c i a . 
M r . F r a n ^ois iCHiapins. M r . Pbi l i :bert 
Ganmey '"*r". F r p n -«i* irv.^fv. profeso-
"t^ de d i v e r s o s colegios f r a n c e s e s . 
' L a s i v i: ñ-osas M a d r t s A r a c el i s H e r -
n é n d e r y P a z T o r r e s . 
L a s e ñ o r a d o ñ a D u l c e M a r í a P é r e ? . 
R i ^ - d . v i r -l<i de S.ítnoh-ftz ' F u e n t e s . 
A tan d i s t i n g u i d o s \ - i a j e r o á v d a m o s 
n u e s t r o i cord ia l sa ludo de ib i enven ida . 
I D A T U B E R I A A C A S i A B L I A N Í O A 
fPor l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o se co-
m u n i c ó a y e r a l D i r e c t o r d e l o s t r a b a -
j o s p a r a t e n d e r l a mueva t u b e r í a q u e 
ha de c o n d u c i r e l a g u a de V e n t o á 
C a s a B l a n c a , q u e d idhos t r a b a j o s de-
b í a n q u e d a r t e r m i n a d o s antes de l a s 
c i n c o d e l a m a ñ a n a de liioy, por no s e r 
posi'blie q u e p e r m a n e z c a c e r r a d o el 
p u e r t o p a r a e l t r l á f i c o d e l m i s m o d u -
r a n t e e l d í a . 
M R . B R A D T 
A y e r , en e l v a p o r " S a r a t o g a , " em-
b a r c ó p a r a los E s t a d o s U n i d o s , acora-
i p a ñ a d o de s u es pasa , Mlr. George M . 
B r a d t . D i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o a m e r i c a -
n o " H a v a n a P o s t , " que se p u b l i c a en 
p.sta c a p i t a l . 
L l e v e n fe l iz v i a j e . 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
D u r a n t e el raes de Mlarzo h a n l l ega-
do á este puer to 5.805 pasa jeros y -han 
s a H d o 6913, r e s u l t a n d o u n a d i f e r e n c i a 
•jn c o n t r a de 1,108. 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
C o n des t ino á E s p a ñ a , v í a N e w Y o r k , 
s a l i ó e l v a p o r e s p a ñ o l " A n t o n i o L ó -
p e z , " l l e v a n d o c a r g a genera l , corres-
p o n d e n c i a y 248 pasajeros . 
C R O N I C A S D E L A E X P O S I C I O N 
S i e n d o m u c h a s las personas que tie-
nen so l ic i tados e j e m p l a r e s del l ibro que 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o don J u l i á n O r b ó n 
dedica á la E x p o s i c i ó n N a c i o n a l , re-
l i en teniente c e l e b r a d a con tentó é x i t o , 
á e b e m o s h a c e r p ú b l i c o q u e dicho l ibro 
s a l d r á á l u z en l a p r i m e r a q u i n c e n a del 
presente mes, p o n i é n d o s e á la venta en 
los puntos que prev iamente se a n u n -
?¡ará. 
" C r ó n i c a s de la E x p o s i c i ó n " p o r l a 
f o r m a n a r r a t i v a en que se h a l l a escr i -
ta, por las descr ipc iones que e n e l la se 
hacen, por los j u i c i o s que en sus p á g i -
nas se f o r m u l a n y p o r las not ic ias que 
? n e l la se o frecen a c e r c a de n u e s t r a s 
g r a n d e s y p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s , es u n a 
o b r a q u e se l e e r á con deleite y que es-
tá l l a m a d a á obtener u n g r a n é x i t n . 
p o r c o n s t i t u i r u n o de kw recuerdos m á s 
f r á f i c o s é in teresantes de l ú l t i m o C e r -
lamen. 
L a c o l e c c i ó n de c r ó n i c a s que O r b ó n 
te d i spone á o frecer a l p ú b l i c o , i r á au -
t o r i z a d a con .sendas c a r t a s de los Se-
r r e t a r i c K de A s r r i o u l t u r a é I n s t r u c c i ó n 
P tab l i ca , don R a f a e l M a r t í n e z O r t i z v 
d o n M a r i o G a r c í a K o h l y , r e s p e c t i v a -
mente , con u n razonado p r ó l o g o 
d o c t o r P a b l o D e s v e r n i n e . P r e s i d e n t e 
q u e h a s ido de la E x p o s i c i ó n , b a s t a n -
do esto p a r a d a r á l a o b r a i m p o r t a n c i a 
y WHierve s i no s e lo d i e r a n va loa asun-
tos que en e l la se t r a t a n coa e s p í r i t u 
a m p a r v i a l y m i r a s e l evadas . 
D E P R O V I N C I A S 
D E C A T A L I N A D E G U I Ñ E S 
Marzo 30. 
Nuestro apreciable amigo €l señor José 
S á n c h e z Martínez, antiguo comerciante en 
el giro de ropa y seder ía en este pueblo, 
se encuentra realizando algunas reformas 
en su establecimiento. 
Con las nueva* innovaciones se propone 
el amigo vender mucho y ganar poco. 
¡Ade lan te ! 
Magnífica fiesta 
E n nuestra progresista sociedad " E l L i -
ceo," se verif icó el pasado domingo un es-
p l énd ido baile de disfraz. 
E l sa lón estaba materialmente lleno de 
m á s c a r a s . 
Asaltaron la sociedad varias comparsas, 
d i s t i n g u i é n d o s e las de Japonesas, Negritas, 
Gallegas y Marineras. 
E l bello sexo estaba debidamente repre-
sentado. 
E n t r e ellas se encontraban las graciosas 
y s i m p á t i c a s s eñor i tas siguientes: 
Avelina. E m i l i a y María Teresa Alfonso, 
Piedad Hernández , Herminia Rodríguez , 
Carmen Farte, María Travieso y Hortensia 
Triniño . 
Noticia agradable 
Los esposos Georgina Tujeiro y Manuel 
M. R o c h a activo Administrador de Correos 
de esta localidad, han tenido una l inda 
niña. • 
Mi enhorabuena á los p a p á s y á la pe-
q u e ñ i t a un beso. 
Una Memoria 
E l s eñor Francisco Díaz Silveira, digno 
é incansable Director General de Comu-
nicaciones, me e n v í a la Memoria anual del 
Departamento á su cargo durante el a ñ o 
de 1909. r 
E s un libro muy útil y merece ser le í -
do. A l acusar recibo le envío las gracias 
al diligente funcionario. 
¡Un Acueducto! 
He tenido él gusto de saludar y cono-
cer en esta localidad á los señores S á n -
chez Giquel y Llano, ambos ingenieros ads-
criptos al departamento de Obras P ú b l i c a s 
de l a Habana. 
E l amigo S á n c h e z y c o m p a ñ e r o Llano, 
vienen á hacer un estudio sobre el terreno, 
p a r a presentarlo á la mayor brevedad, so-
bre l a c o n s t r u c c i ó n de un acueducto que 
ha de llevar el agua a l importante pueblo 
de Güines . 
E l manant ía* que ha de surtir del pre-
cioso l íquido á Güines se denomina " E l 
Ojo de Agua," distaaite de este pueblo dos 
k i lómetros . 
S e g ú n me ha referido el señor Sánchez 
Giquel ,es casi seguro que tengamos tam-
bién acueducto; pues teniendo en cuenta 
la corta distancia que existe del Ojo de 
Agua aquí , no le s e r á gravoso al Estado 
hacer extensivo el referido acueducto á es-
t a localidad, con eso se benef ic iaría este 
pueblo que el polvo acosa; la escasez de 
agua se siente muchas veces. 
E l entendido ingeniero señor Sánchez , 
en su informe, en lazará ambos pueblos. -
•Esperamos que el departamento de Obras 
P ú b l i c a s tome en cons iderac ión lo que ex-, 
pondrán los ingenieros referidos, y felicito 
al s eñor Giquel por lo que toca á este pue-
blo. 
F E R M I N D U - B R E U I L , 
Corresponsal. 
D E Y A G U A J A Y 
Marzo 29. 
E n toda la I s la se lamentan colonos y 
hacendados del poco rendimiento de l a ca-
ña, c a l c u l á n d o s e en un treinta por ciento 
l a merma. 
E n Yaguajay resulta lo contrario; püede 
decirse que es el ún ico punto de la R e -
públ i ca donde los lamentos son pocos. Los 
centrales funcionan con toda regularidad 
y la merma que los colonos notan en la 
zafra actual la calculan en un diez por 
ciento de diferencia á la anterior, consi-
derándose por lo tanto una buena zafra, 
tanto en rendimiento como en polarización. 
Por otra parte el tabaco es bueno y 
abundante, resultando lo contrario de lo 
que sucede en las restantes jurisdiccio-
nes de esta provincia, como son Camajua-
ní y Sancti Spíri tus . Tuve oportunidad de 
convencerme de lo que dejo dicho, pues 
á caballo recorrí todo este valle y sobre el 
terreno p r á c t i c a m e n t e lo vf. Entre Mene-
ses y Pluria l existe una hermosa vega de-
nominada " L a S ierra ;" es pequeña, pero al 
ver la exuberante vejetac ión de la misma, 
no pude por menos que apearme del caba-
llo á contemplarla; ella cuenta con cinco 
mil cujes. Por el estilo de esta muchas 
m á s existen en aquellos contornos, en par-
ticular por Bamburan&Q y Mayaj igüa . con-
siderando por lo tanto que no habrá tiempo 
muerto en esta zona tan rica. 
L a "North American Sugar Co.," propie-
tarios del central "Narcisa," en este tér-
mino, ubicado hace pocos meses, prorro-
gó su l ínea desde Yaguajay hasta Maya-
j igüa , estableciendo un tren de viajeros 
«diario entre ambos pueblos. Hoy no con-
formes con esto, esta empresa va á pro-
rrogar sus l íneas hasta Jatibonico, habien-
do y a empezado los trabajos de prolon-
gac ión , proponiéndose a d e m á s el fundar un 
pueblo á orillas del río y en terrenos de 
esta i provincia, pues debo de sierniflear que 
el r ío Jatibonico es la l ínea divisoria de 
ambas provincias, Santa Clara y C a m a -
güey . 
Muchos proyectos m á s de ampl iac ión tie-
ne en cartera esta poderosa empresa, pe-
ro como el segundo administrador de di-
cho central, señor Goitisolo no me autori-
zó para darles publicidad, sigo sus con-
sejos, dejándolo para cuando sea oportuno 
hacerlo. 
L o ú n i c o que ahora haré es felicitar á 
esta empresa por el buen servicio que ac-
tualmente tiene establecido por mar en-
tre Caibar ién y Yaguajay. 
R I C A R D O L I N A R E S , 
Corresponsal viajero. 
L O S S U C E S O S 
• E X T X i A F O X D l A 
A y e r t a r d e ,¿1 dort; r P e d r o s o . de 
g u a r d i a e n e l h o s p i t a l de B m e r g e n c i a s 
i a s i s t i ó a l a s t á t i c o J o a é O í a n , coicinero 
y v e c i n o de S a n J o s é n ú m e r o 68, de 
e o s herid-a i n c i s a en l a r e g i ó n f r o n t a l 
eon f r a e t m a y h u n d i m i e n t o de l boesO, 
de p r o n ó s t i c o :5rrave. 
(Ref iere el l e s ionado q u e e n c o n t r í l n -
dose en la f o n d a Z a n j a 99. d o n d e t r a -
' b a j a d e coc inero , l l e g ó a l l í un i n d i v i -
duo de ta ra-za n e g r a , •quien p e n e t r ó en 
el i n o d o r o y d e s p u - é s a l s a l i r , le r e q u i -
r i ó p a r a que c e r r a r a l a ipuorte q u e h a -
b í a d e j a d o a'bierta y que d icho m o r e -
no se v o h d ó ha-cia é l d i á n d o l e u n golpe 
en la c a b e z a e a . u ^ á n d o l e el áam> q u e 
s u f r e . 
m a g r e s o r l o í r r ó fn erarse y la p o l i c í a 
d m c u e n t a de esto hev ího a l j u z g a d o do 
g u a r d i a . -
¡El l e s i o n a d o p a s ó l a s u d o m i c i l i o por 
c o n t a r c o n r e c u r s o s p a r a s u a s i s t e n c i a 
m é d i c a . 
H U R T O I > E 'BTíLDBTTRS 
E n l a o ' f í c ina de l a P o l i c í a S e c r e t a 
se p r e s e n t ó a y e r t a r d e don J o s é R o d r í -
givez A r e s , v e c i n o de P r í n c i p e A l f o n s o 
n ú m e r o 89.1|2, d e n u n c i a n d o qme de l a 
v i d r i e r a q u e p a r a venta de «bi.i. -
la L o t e r í a t iene en su domic i l i o , le h a n 
(hurtado n o v e n t a y des fr iacciones de 
b i l l e t e s de l ú l t i m o sorteo , las c u a l e s 
e s l í a n p r e m i a d a s en 184 pesos. 
iSe i g n o r a q u i é n s ea efl a u t o r de este 
ihec(ho. del c u a l c o n o c i ó e l s e ñ o r J u e z 
de g u a r d i a . 
P o r h a b e r u l t r a j a d o á u n m e n o r de 
s e i s a ñ o s d e e d a d , f u é detenido a y e r 
y r e m i t i d o a l V i v a c , el b lanco C a r l o s 
P a t i ñ o R o s a d o , v e c i n o de O ' R e i l l y 32. 
T E N T A T I V A i ü E R O B O 
¡ S e r a f í n ( r i s p e r t O r a m a . v e c i n o de 
G e r v a s i o 24, se q u e j ó á Ha p o l i c í a da 
q u e en la m a d r u g a d a de a y e r p e r s o n a s 
d e s c o n o c i d a s a a d u v i e r o n por el t e j a -
do de su c a s a , y d e s c e n d i e r o n h a s t a el 
pa t io , pero q u e no l l e g a r o n á ¡nabar 
n a d a . 
L o s H o t e l e s 
A M E R I C A . — M a n s o u r Courer, Manzani-
Q'lo; Ldo. Ricardo Pardo, Ciego de Avi la ; 
Francisco Cordero, Jovellanos; Pedro Pons, 
Méj ico ; J . M. Clark, Sarasóta , F i a ; Mr. y 
Mrs O. G. González , Aast Orange, F i a . ; E . 
T . Harmood, Chicago 111.; A. Baker, D u -
buque; Mrs. Frank Pendlenton, Candelaria; 
Miss C. M. Virgil y madl, Candelar ia 
L A C O N F I A N Z A 
d i jo u n sabio, es u n a p l a n t a de 
lento desarrol lo . L a gente t iene f é 
e n l a s cosas que v é , y h a b l a n d o 
en sentido g e n e r a l t iene r a z ó n . L o 
que á veces se l l a m a f é c i ega no es 
f é de n i n g u n a m a n e r a , pues debe 
h a b e r u n a r a z ó n y hechos p a r a 
t ener e n que f u n d a r s e . P o r e j e m -
plo , e n lo que respec ta á u n a m e d i -
c i n a ó remedio , l a gente p r e g u n t a . 
" ¿ H a c u r a d o á otros ? ¿ Se h a n a l i -
v iado con e l la a lgunos casos seme-
j a n t e s a l m i ó ? ¿ V á en a r m o n í a 
c o n los descubr imientos de l a c i en -
c i a m o d e r n a y e s t á n sus antece-
dentes a l abrigo de toda s o s p e c h a ? 
E n t a l caso, es d igno de conf ian-
z a , y si a l g u n a Vez m e e n c u e n t r o 
a tacado de a l g u n o de los males p a -
r a los cua les so recomienda , o c u r r i -
r é á é l en l a p l e n a conf ianza de 
que me p o d r á a l i v i a r . " E s t o s son 
los fundamentos que h a n dado á l a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
s u a l t a r e p u t a c i ó n entre los m é d i -
cos a s í como entre todos los pueblos 
c iv i l i zados . E s t e eficaz remedio es 
t a n sabroso como l a m i e l y c o n -
t i ene todos los pr inc ip ios n u t r i -
t ivos y cura t ivos de l A c e i t e de 
B a c a l a o P u r o , que extraemos de 
los h í g a d o s frescos de l baca lao , 
combinados c o n J a r a b e de H i p o -
fosfitos, E x t r a c t o s de M a l t a y C e -
rezo S i l v e s t r e . C o n toda p r o n t i t u d 
e l i m i n a los á c i d o s venenosos que 
e n g e n d r a n l a e n f e r m e d a d y las de-
m á s mater ias t ó x i c a s que se en-
c u e n t r a n e n el o r g a n i s m o ; desa-
r r o l l a u n fuerte apetito y b u e n a 
d i g e s t i ó n , y es infa l ib le en P o s t r a -
c i ó n - q u e s igue á las F i e b r e s , T i s i s , 
T o s y E n f e r m e d a d e s D e m a c r a n t e s . 
" E l S r . D r . H u g o M a r c o s , de B u e -
nos A i r e s , d i c e : L a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e no m e es desconoc ida y 
e l a ñ o pasado e n u n a C l í n i c a de 
P a r í s , h e ten ido o c a s i ó n de p r e s c r i -
b i r l a y no tar sus buenos efectos. 
T o d o s m i s colegas en P a r í s apre -
c i a n esta p r e p a r a c i ó n . " ]S"adie s u -
fre u n d e s e n g a ñ o c o n es ta y bas-
t a r á u n a bote l la p a r a convencerse . 
D e v e n t a en todas las B o t i c a s . 
Auspnte de esrta capital por motivos de 
salud hace algunos meses, ofrece nuevamen-
te su gabinete de consultas y servicios pro-
fesionales con todos los adelantos de la 
Ciencia moderna á sus amistades y clien-
te la Xata l ia B. de Molina. Industria "1. 
3524 8-26 
S E A L Q U I L A N ¡os bonitos bajos de la 
casa Sol 29, en $34. L a llave y trato en 
Oficios núm. 60̂  3846 4-2 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
9a. núm. 60, en el mejor punto de la L í -
n e a L a llave en la m i s m a P a r a su tra-
to en Oficios 60, Habana. 
3842 4-2 
S E A L Q U I L A N los a í tos de L u z 32,—en 
12 centenes. T-a llave en los bajos. P a r a 
su trato en Oficios 60. 
3843 4-2 
V E D A D O 
Se alquila 1 casa en 34. pesos oro espa-
ñol, con s a l a comedor, 3 cuartos, coci-
na, baño, «te. E s muy limpia y f resca 
Quinta de Lourdes, 13 y G, á 1 cuadra del 
e léctr ico . 3785 4-1 
A L T O S D E P E R S E V E R A N C I A 46 
Se alquilan en 9 centenes y se exige fia-
dor. 3827 15-1 A. 
O B R A R I A 2 
casa de alto y bajo, propia para a l m a c é n 
y familia en los altos. Está, pegada á, la 
Hacienda y resulta c ó m o d a por su proxi-
midad á los muelles. G a n a 14 centenes. 
3826 15-1 A. 
S E A L Q U I L A un hermoso y amplio lo-
cal para el que desee establecerse en el 
mejor punto de la Habana, Monte frente a l 
Parque de Colón. Informes en Monte n ú -
mero 47. 3802 6-1 
— H A B I T A C I O N E S con baño privado! 
agua corriente y luz éléctrica. Se a lqui -
lan en " E l Cosmopolita," Obrapía 91, T e -
lé fono A-5839. 3816 4-1 
G R A N H O T E L A M E R I C A " 
Industria 160, esquina á. Barcelona. E l 
m á s moderno, con cien habitaciones, cada 
una con un baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico, hay departa-
mentos para familias. Precios módicos . T e -
léfono A-2998. Propietario, Manuel Durá,n. 
C 963 26-1 A. 
. 5 
Se alquilan los ventilados, frescos y c ó -
modos altos de esta casa, en precio m ó d i -
co. . L a llave en los bajos. Informan en 
Amargura 21, Bufete de Sola y Pessino. 
• 3804 8-1 
V I D R I E R A . — S e alquila una vidriera en 
el zaguá-n del Gran Hotel América , Indus-
tr ia 160, esquina á Barcelona, propia pa-
r a venta de tabacos y billetes de loter ía; 
alquiler módico, 3803 4-1 
R E I N A 14.—'Se alquilan buenas habita-
ciones con vista á la calle, con ó sin mue-
bles; la entrada á todas horas, con her-
mosos baños ; hay de 10 pesos, amuebladas. 
3818 26-1 A. 
V E D A D O 
Calzada 78A, entre B y C. Informes en 'la 
calle C núm. 10 y en O'Reilly 102, altos, se-
ñor López Oña. , 3783 8-1 
A G U I A R 126, esquina á. Muralla, de alto 
y bajo; toda 6 parte, propia para comer-
ciantes y comisionistas, de 2 á, 4. 
3787 4-1 
N E P T U N d 1 8 5 
S e alquilan dos altos y un bajo de esta 
magní f ica casa, absolutamente indepen-
dientes, amplios, frescos, c ó m o d o s y á. pre-
cio muy moderado. L a llave en los bajos 
de la derecha, entrando. Informan en 
Amare;ura 21, Bufete de Sola y Pessino. 
3805 8-1 
V E D A D O , — E n la Calzada núm. 72. pe-
gada á la calle de los Baños , se alquila 
esta hermosa y lujosa casa, es'pecial para 
una familia de gusto y numerosa. Infor-
marán en Bernaza 16, Bahamonde y C a . 
Tel. A-3650. 3799 4-1 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes. Tos ven-
tilados altos de la casa Obrapía núm. 103, 
entrada por Bernaza. Informan en los ba-
jos. 3800 4-1 
S E A L Q U I L A N 4 casas acabadas de 
construir, de mucha comodidad y precio 
módico , altas y bajas, de 3 cuartos, sala, 
saleta, en Romay y Zequeira. á, una cua-
dra de la calzada del Monte y dos de I n -
fanta. Dan razón en la bodega. 
3795 ' , 8-1 
C A S A Á I V ! U E B L A D A T 
Por cuatro meses, á partir del primero 
de Jünio , se desea alquilar una que teñera 
lo menos 4 cuartos, sala, comedor y uno 
ó dos cuartos para criados. E s indiferen-
te que es té en el Vedado, Cerro ó J e s ú s del 
Monte. P a r a informes 6 tratar, Sta . Mar-
t ínez , Xeptuno 22, altos, de 1 á 4 p. m. 
3767__ . _ 4-31 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F esquina á tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
baños y abajo sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. I n -
forma su dueño, G. del Monte, Paseo es-
quina A 15. 3759 • 8-31 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N dos pisos altos de la ca -
sa Oficios 58, en 15 centenes cada uno. L a 
Wave y trato a l lado, en el' núm. 60. 
_3844 4-2 
G U Á N A B A C O A . — S e alquila la hermosa 
casa San Antonio 24. en 5 centenes, ú l t i m o 
precio. L a llave enfrente, en el núm. 31. 
Para su trato en Oficios núm. 60, Habana. 
_3845 4-2 
A T E N C I O N . — S e alquila un local propio 
c a r a barbería ó cosa aná loga . Aguiar y 
Chacón, a l lado del café "2do. de A r t t s a -
nos." 3841 4-2 
— E N 9 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de Aguila 99, con sala, comedor y cuatro 
cuartos. L a llave en los bajos. Informan 
en Campanario 164, bajos. 
3839 4-2 
S e alquilan los bajos de esta moderna 
casa, compuestos de cuatro cuartos, s a l a 
comedor y moderno servicio sanitario, muy 
propio para familias de buen gusto ú ofici-
nas. Informan en la misma de 12 á 3. L a 
llave en l a bodega. 3835 5-2 
S E A L Q U I L A N los modernos altos- de 
San Misruel 112, entrp CarniTanario y L e a l -
.tad, escalera de mármol , sala, sa leta 7 
habitaciones, comedor a l fon-do, baño, co-
cina, dos servicios. Llaves en los bajos. 
Informan en Xeptuno 87, sastrer ía . 
_ 38.12 ^ 4-2 
V E D A D O . — S e alquila la cómoda y fres-
ca casa, con todas las comodidades, calle 
B núan. 5. 3826 4-2 
P A R A L E C H E R I A . C A R X I C E R I A _ Ó 
cosa aná loga , se alquila una espaciosa a c -
cesoria con ¡as habitaciones que deseen, en 
Oficios 13. Informan en la m i s m a • 
__3834 _^ ^ 4 - 2 _ 
P A R A O F I C I N A S , rn Oficios trece. a J -
tos, se alquila un sa lón de veinte metros, 
¡con balcón corrido, muy :ventiIado, en 13 
centenes. Informan en la misma. 
; _. 3823 4.2^ 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, los h - r -mopns altos de la casa Xeptuno 222, com-
| puestos de s a l a saleta, cuatro cuartos co-
¡ rmylor. cocina, cuarto de b a ñ a cuarto pa-
i r a criados y dos sorvirios sanitarios. I ^ s 
Haves en la bodega Marqués QoxuAlM y 
í o ? ^ P e r r ^ ^ ^ " - 5 - ^ ^ n 
C 95° 
6-2 
M E R C E D 38. Esq. A H A B A N A ' 
se alquilan los magní f icos bajos, casa nue-
va, sala, saleta, cuatro habitaciones, gran 
comedor, etc. L a llave en la bodega. I n -
formes. Progreso 26, Te lé fono A1273. 
3776^ " 8-31 
— E N L A H E R M O S A C A S A San Lázaro 14 
y 16, se alquila un piso alto con frente al 
Paseo del Malecón: tiene seis cuartos y dos 
para criados, sala, comedor, galer ía al fren-
I te. baño y d e m á s servicios. Informa el por-
' tero. 2771 8-3l 
V E D A D O . — S e alquila la casa K número 
15, entre 17 y 19. Tiene 6 habitaciones, 
hall. sala, comedor, baño, 3 cuartos de cr ia -
dos, caballerizas y local para automóv i l . 
Toda á, 'la moderna. E n la misma informa-
rán. 3770 4-31 
V E D A D O . — S e alquila la espaciosa casa 
calle 11 entre 8 y 10, núm. 68, con sala, 
comedor, seis cuartos, tres de criados, ba-
ño y mucho terreno. Se e s t á reparando 
y pintando y la llave está, en la misma ó en 
la bodega de la esquina. 
3751 4-31 
C O N S U L A D O 85.—Se alquilan los bajos 
de esta hermosa casa, son propios para di-
latada familia. L a llave al lado, en la 
carbonería . Precio, diez y ocho centenes. 
Informan en Lampari l la núm. 52. 
3745 • 8-31 
~ > RO P í o S ^ A R X > X l V Í T L 7 A ~ ú ofleinas. se 
alquilan los hermosos altos de Inquisidor 
núm. 5, casi esquina á. Muralla. Alquiler 
módico . Informan en los bajos, Mi lanés & 
Alfonso. 3762 5-31 
V E D A D O . — C A L L E C entre 19 y 21 
Altos nuevos, independiantes, recién pin-
tados, muy frescos, con todas las comodi-
dades, dos baños, seis dormitorios, luz e l é c -
t r i c a 3744 10-31 
C A M P A N A R I O 145, casi c^quiñaTá R e i -
na, se alquilan estos espaciosos bajos, en 
magn í f i cas condiciones y recién fabricados. 
E n la misma informará.n. 
_ 3743 _ 8-31 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa nu-
mero 45 de la calle del Aguila, en sieto 
centenes mensuales. L a llave en los bajos. 
Informan en Carlos I I I núm. 189. 
8763 4-31 
H A B A N A 40 
Se alquila el piso principal, para corta 
familia. E n los bajos darán razón. 
175* 8-31 
S E A L Q U I L A la casa ObrapíaT ^ l , que 
por su s i tuac ión comercial y buen local, 
es propia para a l m a c é n ó cualquier esta-
blecimiento mercantil, módico alquiler. L a 
llave é informes á todas horas, en O b r a -
p í a 24, - L a Alemana." 
_3717 4-30 
V E D A D O . — S e 'alquilan los hermosos a l -
tos, con entrada independiente, calle B es-
quina á 19. Se pueden ver á todas horas. 
Informan al lado, por B, T e l é f o n o F-1302. 
__3719 4.30 
L A N U E V A d u e ñ a de la Maison Dorée, 
Zulueta 32, ofrece frescas y ventiladas ha-
bitaciones á 10, 15 y 20 pesos, con toda 
asistencia. Hay un cuarto con b a ñ o é ino-
doro y otro en la azotea Trato esmerado. 
_JT22 | 26-30 Mz. 
V E D A D O . — S e alquila el chalet de blo-
ques de cemento J esquina á 17. Infor-
m a r á n en Manrique 130. L a llave en la 
nmma. J7M 15-30 Mz. 
S E A L Q U I L A N , en Misión núm. o altoa, 
2U espléndidos , entrada independiente, con 
escalera de mármol , pisos mosá icos , f***** 
v d e m á s servicios, ducha, etc. P a r a familia 
sin n iños . Precio, $16.96 oro español vv ¿ 
meses en fondo. Informes en la misma 
en San José 46, altos. n 
3718 4-¿»__ 
SE A L Q U I L A 
l a casa Santos Suárez 15, J e s ú s del Mon-
te, con s a l a comedor, siete cuartos, patio 
y traspatio é insta lac ión sanitaria ^ acv0' 
metimiento á la cloaca. E n ©1 L la 




Se arrienda, en la parte alta del Veda-
do, próx imo á los tranvías , para el ^ »r l" |^ 
por cinco meses á partir del lo. de J"ni»; 
una magní f i ca casa quinta, con toda ciase 
de comodidades, con 6 sin muebles. 
m á s informes dirigirse á F esquina a 1a 
calle 15, á todas horas. Se admiten pro-
posiciones hasta el 30 de Abril . 
3714 -
M E R C A D E R E S 12.—Se alquila un es-
pléndido departamento con vista á la c a -
lle, en módico precio, A propósi to para r a -
mi l ia ó escritorlo: 3706 I0"4" _ 
" A N T O N R E C I O 98.—Se alquilan los a l -
tos y bajos, á media cuadra de los carr i -
tos, 4'4. sala, comedor, todo moderno i n -
formes, Egido 22, fonda, por ^ i s i 6 " 0 
Se alquila- en G núm. 3, entre 5ta 
el precioso y amplio chalet de alto y b, 
con todas las comodidades modernas y' 
casas G núm. 1, 5a. n ú m s . 19 y 21 y 
so bajo de 7a. 56, esquina á 
informes en 7a. núm. 54. 
——-_i0-29 
E N 6 C E N T E N E S se a l q u i l T i r ^ T " . ^ 
sa ca»a Castillo 61, á media cuadra d^ 0' 
t ranvías de subida y bajada. L a UaT !o! 
la bodega de enfrente. S u dueño, « a / j * 






SE A L Q U I L A N , en Reina 33, 
rias habitaciones altas, frescas y 
E n t r a d a independiente. 
_ 3 4 6 7 _ _ _ _ _ 8.94 
NO L O D E J E P A R A MAÑ^ANa^^ 
E n el Vedado, L ínea 101. se alquiiH 
modicidad, una hermosa é higiénica 
con excelente jardín y cuantas comodi/^ 
des exija el gusto m á s delicado. Véala 
se convencerá . E n la misma informan í 
todas horas. 3458 8_,̂  « 
SE A L Q U I L A 
un solar con varias habitaciones de m ^ 
poster ía y un patio espaciosos, en la njil' 
M entre Línea y 17, próximo á la cailo ü 
17. Su dueño en J e s ú s del Monte 412 ' 
3461 
Merced 101 3705 
D O S H A B B T A C I O N E S 
muy amplia*, claras y ventiladas, dan al 
jardín, con derecho al recibidor y á la sala, 
amuebladas ambas con lujo, entrada inde-
pendiente por el zaguán, solo á señoras o 
matrimonio sin niños, no se admiten ani-
males, no hay otros inquilinos y la fami-
lia que la habita es solo de 3 personas; 
han de ser personas cultas. San Rafael 114. 
C 948 4-30... 
_J0-24 
SE A L Q U I L A N , á comisionistas Ú honT 
bres solos, con rei^pen^ias, 3 magnifica» 
habitaciones, juntas ó separadas. Fn 
Camiser ía " E l Fígaro," Xeptuno 121, entr* 
Lealtad y Campanario. 
S A N L A Z A R O 158 y 160, segundo piso, 
caea de esquina, se alquila una esplendida 
habi tac ión , con cuatro balcones á la ca-
lle, pisos de mosáicos , luz eléctrica, baño 
y ducha con toda asistencia, á hombre so-
lo ó matrimonio sin niños , es en casa de 
un matrimonio respetable. 
3739 t 4"30_ 
S E A L Q U I L A N espaciosas habitaciones 
en los altos de la casa O'Keilly 27, entra-
da por Habana 65 y medio. No se admi-
ten niños . 3736 4-30^ 
— S E A L Q U I L A N , baratos, los espaciosos 
altos Animas 91. L a llave en la Mueble-
ría, donde informan y su dueño Barat i -
llo número uno. Te lé fono A-1768. 
3740 8-30 
' E N C I N C Ó ' C E N T E N E S , Florida núm. 1, 
toda nueva, sala, dos cuartos, baño, patio, 
pisos finos, bien situada. Llave é informes, 
L u i s Martínez, Salud 28, de 8 á 10 y de 
1 á 4. 3735 8-30 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa San 
L á z a r o 229, entre Gervasio y Be lascoa ín , 
con entrada independlfrite, sala, ante sala, 
comedor al fondo, cinco cuartos y dos 
de criados, baños, cocina, etc. L a llave en 
«1 225, sastrería . Informan, en Prado 49, 
bajos. 3731 4-30 
— S E ^ T L Q U I L A N los bajos de la hermosa 
casa San Lázaro 229, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . con entrada independiente, sa-
l a ante sala, comedor al fondo, cinco cuar-
tos, baño, comedor, etc. L a llave en el 
225. sastrería . Informan en Prado 49, bajos, 
_ 3730_ 4-30 
SE A L Q U I L A N los frescos y c ó m o d o s 
bajos de Rayo 31, casi esquina á R e i n a 
L a llave en los altos. 
3631 5d-29 lt-29 
SE A L Q U I L A N 
Los bonitos y frescos bajos de Escobar 
38, compuestos de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos y demás comodidades. L l a -
ve é informes en los altos de la misma. 
3645 8-29 
100 P E S O S 
garantizados, producen 10 mensuales, en 
cantidades de $300 á $500 producen 25. D i -
ríjase á Oficina 9, Cuba 32. 
3639 10-29 
S E A L Q U I L A , en módico precio, l a casa 
Universidad 29, entre Cruz del Padre y 
Xueva; tiene servicio sanitario moderno... 
L a llave al lado. Informan en Aguiar 43, 
X o t a r í a del doctor Angel García Huerta, 
de 2 á 4 p. m. y en 8 esquina á. 19, V e -
dado, á todas horas. Te lé fono F-1159. 
3625 8-29 
V E D A D O . — S e alquilan los altos y bajos 
de la casa calle 3 núm. 3, independiente, 
uno de otro, con ó sin muebles ó toda la 
casa entera que reúne todas las comodida-
des modernas, jardines, cochera, garage, 
e t c é t e r a 3642 5-29 
S E A L Q U I L A , en Reina l í 7 , un piso al~ 
to, acabado de reedificar, instalaciones mo-
dernas, para corta familia. Informan en 
Ja misma y en O'Reilly 12, durante el d í a 
_3622 8-29 
8 E A Q L U I L A N , ert Re ina 137, dos cá^ 
sas amiplias. bajas, acabadas de reedificar. 
Instalaciones modernas. Informan en las 
mismas y en O'Reilly 12, durante el día. 
__3623 8-29 
SE ALQUILAN los frescos altos de la 
casa calle de P e ñ a Pobre número 20, en 
14 centenes. Informes y llave en los ba-
jos. 3698 8-29 
C O N S U L A D O 103 
Gran casa para familias, se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos, 
cor. ó sin muebles, servicio esmerado 
3695 8.29 
S E A L Q U I L A la casa calle Apodaca~nú~ 
mero 5. letra A, bajos, por Cienfuegos, con 
todos los adelantos modernos. Informan 
en el Hotel Pasaje, L a llave en la es-
quina, altos. Precio, 8 centenes. 
3638 8-09 
S E A L Q U I L A 
Por año ó temporada, la casa de vivien-
da de la Quinta "Santa Amalia," en la Ví-
bora, amueblada, con todo lo necesario, gas 
agua de Vento y Teléfono, jardines y to-
das las comodidades, en la calzada, para 
verla y trato en Prado 88. bajos y E m -
pedrado 42, de 1 á 3, Ldo, Aívarado. 
3678 S-'Q 
V E D A DO.—17 entre B y C. se alqifili. 
un alto á la brisa, con toda clase de co-
modidades. Precio. 14 centenes. Informes 
en el pasaje del lado. 
' 3683 8-29 
3437 8-24 
"VEDADO.—'Se alquilan, á fami l i a lhTí iZ 
ños. los modernos altos' de Línea esquina á 
I. Informan en los bajos ó en Empedrado 
núm. 5, Ldo. Mario Díaz Irizar. Siete ha-
bitaciones y d e m á s comodidades. 
3379 JlO-23 
A L T O S . — L o s saludables de la caia^sU 
tuada en la calle de Cárcel núm. 21, entre 
Paseo de Martí y Ancha del Xorte, con 
cuatro habitaciones. I-a llave en Ancha del 
Xorte núm. 17 3341 15-22 Mz. 
^ V E D A D O . — S e alquilan, á precio^s^X'. 
mente módicos , los espléndidos, cómodos y 
frescos altos de la casa calle Tercera entre 
2 y 4. Informes en los bajos y en Merca-
deres núm. 35, Q. Galiostra. 
3357 15-22 Mz. 
E N 7 C E N T E N E S , 18 entre 11 y 13, Ve-
dado. Sala, comedor, tres cuartos, bailo 
y demás , todo m o s á i c o y muy espacioso! 
con alumbrado eléctrico. E n los cuartos 
del fondo, por la calle 11, es tá la llave y 
en Reina 84, informarán. 
3287 13-21 Mz. 
" " S E A L Q U I L A la hermosa casa Aiejan* 
dro Ramírez n ú m . 8, acabada de pintar, 
con 12 hermosas habitaciones y todos los 
adelantos modernos, para una familia de 
gusto. Informarán en Amistad 126. 
3239 15-19 Mz. ' 
S E A L Q U I L A D 1 : 
en el entresuelo y principal de San I5. 
nació 82, entre Muralla y Sol, magníficos 
departamentos para bufetes, escritorios y 
oficinas de señores comisionistas. También 
se alquila la planta baja de dicha casa, 
propia para a l m a c é n ó depósi to , y parte 
de la de San Ignacio 88, esquina á Sol, 
C066 ' 26-15 Mz. 
" " C A L Z A D A D E L M O Ñ T E . — S e " akilfiiia 
un hermoso local propio para cualquier 
clase de establecimiento. Informan en "El 
Disloque," Monte 229. 
2986 26-14 Mz. 
S E A L Q U I L A N buenas habitaciones, & 
hombres soios ó matrimonios sin niños, 6, 
dos centenes, en Monte 3, punto muy cén-
trico. 3561 8-28 
S E A L Q U I L A la casa E c o n o m í a núm. 2, 
L a llave, en la bodega de la esquina Pa-
ra informes, dirigirse al señor Franco, Mu-
ralla 11. 3544 8-26 ^ 
J E S U S D E T l K T E 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Jesús deil 
Monte núm. 340, propia para una familia 
que quiera vivir c ó m o d a por poco alquiler, 
ó para un establecimiento ó industria, por 
lo bien situada; zaguán para carruaje, ca-
balleriza, etc. L a llave en frente é impon-
drán en ' Be lascoa ín 8, altos. 
3523 6-26 _ 
~ " É Ñ ~ M A L E C O N l í ú m . 29, esquina 1 Cres-
po, ca sa particular, se alquilan 3 habita-
ciones, juntas ó separadas, á matrimo-
nios sin niños, en precios módicos . Infor-
m a r á n en el segundo piso de la misma. 
3555 10-26 _ 
exclusivamente para familia, un magnífi-
co y bien acreditado apartamento, en la 
L o m a del Angel, Cuarteles 42, por embar-
carse la familia que lo ocupa actualmente. 
E s t á dotado de todo lo necesario para el 
confort y exigencias de l a vida moderna. 
Los inquilinos tienen el beneficio de los 
servicios del portero y del alumbrado del 
z a g u á n y escalera. Informarán en la mis-


































































A m a r g u r a 7 5 
Se alquila. L a llave é informes en A m a r -
gura 77. 3684 s.25 
E N 7 C E N T E N E S 
se alquilan los entresuelos de Lampar i l la 
21, con sala, 3 cuartos, cocina, ducha etc 
_3654 : • ; 8-29* 
P A R A E L DIA Mtimo del corriente que-
dan deFocupados los altos y bajos de la 
moderna y bonita casa Perseverancia 45 
Ambos cuerpos están preparados para fa-
milia de susto. Pueden verse á todas ho-
ras. 35 í * 8^8 
Se alquilain los esp léndidos altos de l a 
calle de Curta 71, esculpa Á Muralla p-.ra 
informes; dirigirse á do .̂ Pedro Gómez Me-
na. Muralla 55. 3571 S-^i. 
V E D A D O . — S e alquilan los esi l éndidos 
altos y bajos acabados de arreglar y pin 
tar de la casa D núm. 4, entre la v 3a 
L a s llaves en 5a. núm. 56. Informan eri 
San Miguol 73. altos, de 9 á 11, todos los 
días . 3591 a oc 
S ¿ A L Q U I L A N los bonitos y fres-os a'-
tos de San Lázaro 288. con vista al Male-
c j n . Liforman en el 286. 
3:.4.1 f-2') _ 
L O M A D E L V E D A D O 
calle 15 n ú m . 257, esquina á líaíios. 
pisos, sala, 5 cuartos, comedor, baño, etc 
fresco. Llave, F núm. 30, entre 15 y 17. Te-
lé fono F-1315. Mr. Beers, O'Reilly 30A. al-
tos ,_Telé fono A-3070. 3509 i l2JL-
S E A L Q U I L A N cinco casas acabadae de 
fabricar. Arzobispo y Santo Tomás , en el 
Cerro, compuestas de sala, comedor, 2|4, 
y todo lo d e m á s necesario para una corta 
familia de gusto. L a llave en las mismas. 
P a r a más informes. Calzada del Cerro 550. 
_3517 8-26^ 
s T T r o ü T l á T 
los altos y azotea de la hermosa casa ca-
lle de O'Reilly núm. 5, donde por espacio 
de 30 a ñ o s estuvo establecida la Bed Te-
lefónica. 
E s un hermoso sa lón de 17 por 15 metros, 
propio para comisionistas ú oficinas. 
L a llave en los bajos, camisería 
Princesa." Informarán en el Seminario, 
todas horas y en el Obispado, de 8 A 
y_de 1 á 4. 3507 l0-26_ 
S E A L Q U Í L A N , en 11 centenel. los mo 
demos, frescos y céntr icos altos de VlfW 
des 61. Llaves é informes en los bajos. 
_J559 8-26 
C E R C A b E L ~ P R A D O . — S e alquila" 
altos de la casa Consulado 14 y l6 
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S I A L Q U I L A R ! 
los hermosos 1ro. y 2do. piso de l a casa 
Com postela núm. 132, esquina á Merced 
con todas las comodidades para una fami-
lia de gusto, hab iéndose l e s dotado de agua 
abundante. L a s llaves en la muebler ía de 
los bajos. Informan en San Pedro n ú m e -
ro 8, Sobrinos de Herrera. 
3465 8-24 
S E A L Q U I L A N los altos de Monte 298^ 
frente á Pila, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos y d e m á s comodidades. E n los bajos 
informan, á todas horas. 
3445 • 04 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Muralla 66 y 68, con escalera de márrno., 
cuatro cuartos, sala, saleta y comedor. R^11' 
ne ¡as mejores condiciones higiénicas y 
e s t á n datados de los aparatos sanitario» 
m á s modernos. Informes en los bajos. 
__3511 _ J ^ — 
E N SiOfTCy., se a lqui la l^aTto deHaj-as» •-m o i w v^y., se alquila el aito ur _ . 
calzada de la Reina n ú m . 131. es(l'nnaPit I | 








E N 9 C E N T E N E S se alquilan los 
<lo la casa San Nico lás núm. 90, esquin 
San Rafael: tienen saia, saleta, tres 
tos y todos los d e m á s servicios. Son 
dernos y muy frescos. L a llave en los 
jos. bodega. Teléfono A-1373. „ ofi 
__3514 8'' — 
S E A L Q Ü i L A N los baios d e l ^ i ^ a W 
tuces 107. esquina á Persever.incia. r 
ció módico. Su dueño, Virtudes 2, an -
^ s c j u m a j i j ^ u i e t a . 3487 
O B R A R I A N ú m . -MTeStlúina & >lpr^' 
aeres. s c alquilan habitaciones: hay \ . . 
Partamenu» independ.¿nte , con tres D» 
taciones y comedor y una accesoria. 
3o06 
C A L Z A D A 78A . 
Se alquila esta casa. Informes en la 
"« C núm. 10 y en O'Reilly 102, altos. • 
López Oña. 3480 S ' 
f E A LQUILA^umThabiUcíó' i i ¿ c a h ^ £ — • - — u n a nanuacwi' — 
sr>lo 6 matrimonio sin niños y u"3-
muy buena. San Lázaro 102, bajo*-
3450 imPondrán. t i * 
D I A R I O DE L A MARINA,—Edic ión de la mañana.—Abril 2 de 1911. 
harer una -
P^a "^so pretexto, que sirve casi siem-
lir^ ^ í ! encubrir perfidias y ambiciones. 
|pre Para j 
s valiente es el hombre, qué valienteI 
i .QUte auTen lucha está con *us hermanos 
•giísn^r6 ^ hajabre ni el cansancio siente. 
h1 ^nmhres y por Llanos 
|l'or Hu^il al hombro, sólo aspira 
I*00 íúpida ambición y su esperanza, 
I** «nnistar un lauro que no alcanza, 
* ^auirir una gloria que es mentira. 
* / i^e por pretexto, 
^ i qué absurdas y tiranas leyes 
110 nvó nombrar, con odio manifiesto, 
•"i^migos de tronos y de reyes; 
•riego, enardecido,,-
Y é n d o s e llamado 
fransformar un pueblo en un sentido 
* Lto á sus creencias y á. su Estado, 
lüSSiita gente, marcha á, la pelea, 
PjSrféndose apóstol y soldado 
ÍTuna feliz y salvadora Idea. 
Vertirá audaz, hipócrita jugada 
Ij n<Je bus^a su suerte de há-bil modo. 
I si ',lega á perder, no pierde nada, 
I1! fl llega íl ganar, lo gana todo. 
| : q cebo? Siempre el mismo: 
[j^j^ja la opresión y el despotismo 
I on no s í qué igualdad sobre la tierra, 
iC. en hermoso ideal en donde encierra 
I honda perversidad, falso heroísmo, 
lleva pechos 'leales á la guerra 
• prósperas naciones al abismo. 
i jjjfre, muerte, baildón, ansia infinita, 
-.el zozobra; todo se amalgama 
fj^esa lucha estéril y maldita, 
' e acrecienta el furor y el odio inflama. 
intrépido, arrog-ante, 
•r̂ ulloso del lema que blasona, 
I «egidcio de. la chusma va adelante; 
6 vencer 6 morir, eso ambiciona. 
* Quién avasalla un alma decidida? 
•Quién contiene un arrojo manifiesto 
cuando sabe que late en la partida 
I 6 muerte baja 6 elevado puesto?... 
TI 
Vence, por fin, la salvadora idea; 
| ei trono cae, el pueblo se alboroza; 
no se escucha el fragor de la pelea, 
n4 ©i fusil mata ni el cañón destroza. 
•Viva la libertad!... E l nuevo Cristo 
para arraigar doctrinas y creencias, 
gacrifica ó expatria á los que ha visto 
6 contrarios á, él ó á. sus tendencias; 
que para gobernar muy libremente 
después de una campaña victoriosa, 
contra un poder despótico, insolente, 
la libertad ajena es perniciosa 
gi ha de decir á voces lo que siente. 
Se vé en la cum'bre y teme que resbale; 
en el mundo egoísta y traicionero 
lo que mucho nos cuesta mucho vale.. . 
y asegurarse bien, es lo primero. 
Por esa misma causa, poco á. poco, 
el pueblo impresionable, el pueblo loco, 
ese gran corazón siempre propicio 
& cometer ó la mayor bajeza 
6 el más grande y hermoso sacrificio, 
comprende su infortunio y su torpeza; 
Luchó con brío, y por cruel arcano, 
detrás de-la victoria- apetecida 
al desterrar á un Rey surge un tirano 
que ahoga sin piedad, con ruda mano, 
Jas dulces. esperanzas de su vida. 
Pensó en ser libre y aliviar sus penas, 
y por triste sarcasmo de la suerte 
logra más cautiverio, más cadenas, 
y aumentar los dolores de su muerte. 
III 
¡Viva la libertad! 
Si en eso estriba 
todo tu gozo, oh pueblo, viva, .viva; 
pero pese á tu esfuerzo, á tu heroísmo, 
á tu noble tesón y á tus ideas... 
no tendrás libertad mientras no seas 
algo menos esclavo de tí mismo. 
revolución se busca el 
tro compañero " M a r i n o , " refutando 
a l señor Canales, y de paso haciendo 
o-pcrtnnas aclaraciones y en las que 
nos a Lude directamente. 
Ante esto, obligados nos sentimos, 
auu cuando no con la competencia de 
los ya citados, á escribir algo. 
Antes que pasar á otras consádera-
ciones, diremos: que la campaña con-
t ra las "comparsas" que lia motiva-
do íliicha controversia, nos agrada y 
ciamos, hacemos llegar nuestro más ofrezcan, además de exhibirse escogi-
seutido pésae. das películas, se es t renarán tres. 
La lunera con estrada, por tanda, 
sólo cuesta diez centavos. " L e Printemps." 
La simpática agrupación que est-e ¡ « ^ 
nombre lleva, celebrará el tercer ani-1 Norma.— 
versarlo de su fundación. i A las dos y media de la tarde gran-
Y lo hará de una manera suntuosa, idiosa • •mat inée" con obsequio de j u -
E l día 16, con ese motivo, celebra- guates á los niños concurrentes. Por 
r á una elegante " m a t i n é e " qoie 'hará ^ noche, cuatro tandas. 
e<M> en la buena sociedad habanera. ! ^e es t renará la comiquísima cinta: 
con ella "siempre" hemos estado de E l local escogido es la prestigiosa íí^rcntur*Ma enamorado." 
t ien- ' Sociedad " E l Progreso," de Guana- Reestreon de la cinta "Mús ica má-acaierdo, sobre todo porque ella 
de á romper de una vez, en nyestra: bacoa. g iga" y la preciosa cinta " C e r d e ñ a 
sociedad, viejos moldes, que la hacen j Así, al invitarnos, nos lo participa nintoiesca." 
aparecer menos culta, cuando " n a - j s u Director, el conocido "sportsman" ^ntre o irás , completan el progra-
d i e " puede dejar de reconocer la a l - ; señor Manuel Alfonso, en atenta co- n í a : " L a rendición de Granada," 
tura, ya intelectual, social y moral-; municación. 
mente en que se encuentra. 
Esto, si como entendemos, esas! 
"comparsas," son las que usando t ra - i 
AGUSTIN BRUXO. 
jes feos, pululan por nuestras calles i J ^ S O G C t á - C U l O S 
en días del tradicional carnaval. * 
c. 
D E L A 
Caricia de ensueño. 
En la frescura del amanecer prima-
veral, las flores que el viento hace 
mover graciosamente matizan de. v i -
vos colores las verdes ramas del jar-
dín florido. Un hálito perfumado, 
mezcla de aromas silvestres y de tie-
rra húmeda por el rocío, viene de la 
cercana espesura, en donde gorjean 
los pajarillos alegres. La quietud 
geórgica que envuelve en dulcedum-
'bres de amados recuerdos el inquie-
to espíritu, ávido ele reflexivas medi-
taciones, llena de misterio y poesía la 
soledad de aquel bello lugar de en-
sueño. En los cuidados canteros, en-
tre las menudas hojas que tienen i r i -
aaciones metálicas al ser besadas por 
el sol naciente, se ocultan las t rému-
las violetas, como t ímidas enamora-
das de los rayos solares, que reflejan 
sn el enarenado suelo vividos fulgo-
res. En las airosas ramas de los rosa-
les florecidos, ajbre sus fragantes ca-
Si se trata de las que concurren á 
nuestros centros sociales ¡ a h ! para 
esas no pedimos el exterminio, sino 
la modificación, por algunas de ellas, 
en sus trajes y en lo que representan. 
Porque hay países, 'los que por su 
grado de civilización y cultura, figu-
ran á la calieza (y ya no somos de los 
úl t imos) , que en esa alegre época del 
año diviértense con bullicios, y á sus 
centros y á sus fiestas, concurre con 
trajes alegóricos, "en comparsas," 
lo más granado, la flor de la nobleza. 
¿Ejemplos? Tenémoslos en Fran-
cia, Alemania, España , Italia, Aus-
tr ia y otros muchos pueblos en la 
América. 
Ahora bien, La carta de felicitación 
de muestro muy culto amigo, señor 
Canales, nos sorprendió, si á las pr i -
meras se refiere. 
Nos sorprende, porque ó el señor 
Canales, ha perdido gran cantidad de 
su envidiable memoria, ó el novel 
compañero que la publica, parece ha 
muy poco tiempo que lee cuanto en 
ese sentido se ha escrito. 
Nosotros ño andamos á caza de 
glorias, pues nos satisface el deber 
cumplido, ni aspiramos erigirnos en 
mentores, porque ¿ oómo osados pudié-
ramos disputarles esos puestos y esos 
lítuilos á quienes bien ganados los 
tienen; á esa legión, á la que perte-
necen los Medina, Sterling, Juan 
Gua.lberto, Moúra Delgado. Medín 
Ara'ngo, Segura, Serra, Morales y 
otros más? 
Poro aludidos, nos vemos obligados 
á tratar de este asunto. 
E l señor ("Renay") es un "no-
v e l " colaborador en esa campaña , ya 
de viejo iniciada por aquellos mento-
res y continuada por innumerables 
escritores, entre los que figuran San-
tiago Pérez, Máximo Contreras (Sal-
merón) , Lázaro Gálvez, Miguel Gual-
ba, Enrique Cos, Juan G. González, 
Domenech, Padilla, Campos Marquet-
t i , Lino Don, Juan F. Risquet, Lo-
renzo Despradel y entre ellos, un no 
menos i lustradísimo paisano del se-
ñor Canales, el distinguido literato 
por torr iqueño señor Carrión, y los 
que, desde las columnas de " L a Fra-
ternidad," " L a Nueva E ra , " " L a 
Igualdad," " L a Voz de la R a z ó n , " 
" M i n e r v a , " " E l Nuevo Cr io l lo" y 
"Artes y Letras," han hecho mucho 
en la abolición de esas "comparsas" 
callejeras. Así, como colaborador, lo 
aceptamos. 
Como el primero, nunca. 
Por eso, con estos datos, y en ho-
nor de la verdad, intentamos refres-
car la memoria del señor Canales, 
toda vez que muchos de estos ar t ícu-
los fueron publicados en épocas re-
motas; muchos, después de contar en 
nuestro seno á luchadores tan pres-
tigiosos como é l ; muehos, antes de 
que el rotativo en que dignamente es-
cribe el señor "Renay" viera la luz, 
pero todos, antes que este compañero 
P ú b l i c o s 
' L a Serenata," " A m o r y Celos' 
' E l Diamante A z u l . " 
y. 
Alhambra.— 
En primera tanda " L a Casa de los 
Fantasmas," y en segunda " L a Cri-
santemo en el P o l o " y nuevos núme-
; ros por la bella Camelia. Es lo sufi-
I cíente para que esta noche la entra-
| da sea. "fenomenal." 
El martes gran novedad': estreno 
de " E l Divorcio en la I n d i a , " zar-
Se pondrá en escena las zarzuelas zu*la de ^ a n actualidad de Vil loch 
y Maun, con decoraciones del notable 
Arias. 
Nacional.— 
E l cuadro lírico que dirige el señor | 
Boliva ofrece hoy " m a t i n é e . " 
"Los Embusteros" y " L o Pasado," 
y se exhibirán escogidas películas. 
Por la noche dos tandas. En la p r i -
mera la zarzuéla " U n capi tán de lan-
ceros," y en la segunda "Los Em-
Molino Rojo.— 
En la " m a t i n é e " de hoy van las 
zarzuelas " U n Nuevo Otelo" y " E í 
pullos rojos, blancos y amarillos la 
que es soberana de las ñores por la perteneciera á la Prensa, 
tersura de sus hojas y el suave aro-
ma de sus delicados pétalos. 
En la copa de un recio árbol pían 
inquietos tiernos pichoncíllos que 
aguardan á los padres. Uno de ellos 
llega raudo, trayendo en el pico el 
alimento para sus piadores peque-
ñuelos. 
La fresca ¡prisa de la mañana sacu-
de suavemente los erguidos rosales y 
mueve las pequeñas hojas de las hú-
medas violetas. A lo lejos ladra fuer-
te un perro. E l eco de los broncos la-
lerminamos, recordándoles tam-
bién, los art ículos publicados por 
nuestro compañero " M a r i n o " desde 
su antigua Sección de " R á p i d a s , " 
en " L a Discusión." 
Finalmente, los nuestros, en este 
DIARIO desde 1006 á la fecha. 
A su disposición están los art ículos 
publi'cados por nosotros sobre las 
"comparsas," y especialmente sobre 
aquellas tituladas: "Los Limpiaibo-
tas." "Tfégrpé Curros" y "Bloqueo," 
busteros" y además se exliiben vistas Con,eurso Mol ino , " dos obras de 
cinematográficaB. • éxato, y nuevos números por la Se-
Después de la función empezará el i vi l lanita. 
gran baile de máscaras " E l Apéndi - j p01. ^ noche tres tandas, cubrién-
ce," tocando las primeras orquestas éstas con "Los hombres que ma-
de Valenzuela. t an , " á las ocho; " E l Concurso del 
Como este es el últ imo baile de la , j£0iin(>5" á las nueve, y á. las diez 
temporada, reina gran "embu l lo" en-
tre la juventud alegre para asistir. 
Los precios de costumbre: sexo dé-
bil cincuenta centavos y fuerte un 
peso. 
Payret.— 
Un nuevo triunfo alcanzaron ano-
che Molasso, el genial actor mímico, y 
las señori tas Corio y Payne en " L a 
Sonám'bula" y " E l amor del apa-
che." 
Misa Valenzuela y Arango, las tres 
potencias, (como empresarios) han 
acordado para hoy el siguiente pro-
grama : 
A las dos de la tarde gran "ma t i -
n é e " en función corrida dividida en 
dos partes; "Powel l con su troupe 
de ilusionistas,-" y " L a S o n á m b u l a , " 
á cargo de Mina Payne, Molasso y 
principales partes. 
Por la noche se efectuarán cuatro 
tandas, comenzando la primera á las 
siete en punto. 
El martes " d e b u t a r á n " Ilenriete 
Koch y sus seis hermosas bailarinas 
rusas. 
Pronto " L a Hija del M a n d a r í n " y 
" L a Viuda Alegre." 
Albisu.— 
Tanto en la " m a t i n é e " como en la 
función nocturna, se pondrá en esce-
na hoy el grandioso melodrama, en 
seis actos y siete cuadros de Alexan-
de Besson y Guillermo Livet, t i tula-
do " N i c k C á r t e r " ó " E l Rey de los 
Detectives." 
ITe aquí los t í tulos de los cuadros: 
"Fuga en plena audiencia," " L o s j 
amores de un bandido," "Sagacidad! 
y audacia," " E n el hotel Imper ia l , " 
" E l rapto de I l e l en , " " L a cueva de 
los c r ímenes ," " N i c k Cár ter á las 
puertas de la muerte," " E l reloj fa-
t a l , " "T r iun fo de la jus t ic ia ." 
Luneta con entrada cuesta, en am-
bas funciones, ochenta centavos. 
Mart í .— 
La " m a t i n é e " de hoy se verá, co-
mo siempre, favorecida por nuestro 
mundo infanti l . 
" U n suicida arrepentido," y en los 
intermedios bailes por la Sevillanita. 
Mañana : reaparición de la Gatita 
Madrileña. 
PROGRAMA.— 
De las piezas que ejecutará la Banda 
Municipal en la noche del domingo 2, en 
el Parque Martí, de 8 á. 10 p. m. 
1. —Paso -doble Ruido de Campanas, Lleó. 
2. —Obertura II Guarany, Gómez. 
3. —Noveletto, Jonhson. 
4. -—Selección de la ópera Otello, Verdi. 
5. —Vals Etoile d'Amour. "Worsley. 
6. —Two Step Silver Bell, Wenuch. 
7. —Danzón Portugalete (Ira. audición,) 
Egea. 
CONCIERTO.— 
En el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General, el domingo, 2 de Abril, 
de 8 á 10 y 30 p. m. 
1. —Marcha Militar Chiquito de Eibar, B. 
Ort)ón. 
2. —Overtura de la ópera Guillermo TeH, 
Rossini. 
3. —Andante y Polaca de Concierto, Cantó. 
4. —Gran Selección •de la ópera La Bo-
heme, Puocini. 
5. —Selección de la opereta El Conde de 
Luxemburgo, F. Lehar. 
6. —Danzón de Romeu La Cañandonga, 
F. Rojas. . 
7. —Two Step Manuelita, Marín Varona. 
(Dedicado á la señorita Manuela Gómez 
Arias.) 
C R O N I C A m i C J I O S A 
DLA 2 D E AB"R.IL 
(Este mes e.stlá eonsaigrado á la Resu-
rrección del Señor. 
ffel 'Circurlar está en las Reparado-
ras. 
La seanana próxima estará expuesta 
ívu Divina Majestald en las Siervas de 
María. 
Dominioro (de Pasi-ón.) Santos Fran-
ciscr) de Paula, fundador (de la Orden 
de Mínimos. ATmn'dio y Ra í tó fo . con-
fesores; santa Ma-ría Egipciaca, peni-
tente. 
lEil do'minpro de Pasión ha siVlo siem-
<pn* en la I'giesia uno de los utós solem-
nes por lo tocante al oficio, el quid no 
Cí'ié janvás al !de ningún a otra solem-
nidad. Como no hay en nuestra réli-
gión •misterio que 'dlé ;mláis golipe. y 'don-
d? A amor de Jemíeristo para con nos-
otrcí se manifieste mífa al vivo, tam-
dridos queda vibrando en la sereni- Y "ias-
riori ^ i - i i . • . tt , Alguno de esos ar t ículos nos prn-
c,aa del apacible ambiente. Una ban- , ^ 
dada de zumbadoras abejas revoló- i Poyfono, como recompensa, el que 
tean entre las flores v sobre ellas se l a s e m o s de ser invitados durante 
Posan para libar la miel de sus coro- ! a l ^ n u p m ^ Por Ins^oeieciades, * 
]ag 1 I cuales asistieron. Ahora si. que es-
La quietud geórgica, el silencio de ¡ tamos vivos," porque tuvimos la 
aqupllos florecidos Ufares de modi- ' - ^ ^ e do que ni siquiera se nos ame-
tación v de quimera. Ilesa-á nosotros l a z a r a de muerte, como al compane-
" Renay. eottio una caricia de paz y de eonsne-
ío, como una serena sensaeión de ale-
x i a que nos luciera olvidar las in-
quietudes del a lma . . . 
tomas SERVANDO GUTIERREZ 
m i 
ro 
Y punto final. 
José Lazo. 
Con profunda tristeza nos entera-
mos del fallecimiento, el pasado 
miércoles. pM este di-;tinguido joven, 
i Ante el agudo dolor por qne pasa 
: su estimada familia, y al que nos aso-
E l programa está dividido en dos ^ otro que más nos i ritiese; 
.artes. En la primera va cuatro pe-i y qre p t ó de n-asotros un más vivo 
líenlas v el entremés " E l banquete j re-conri^mierato .y u 
' to d? crinipaBión. de imitación, de ter-
cura. y de amor. 
'Desde íhciy empieza 'la Igl-esía i 
ocunamos y -í llenar nue-stro espíritu 
de los preparativos de la. muerte de 
Jeian^risto por la cons'deraieión par-
tifciflar £Hfl misterio de sni pasión. 
(Tonuo se cree que la muerte del Sal-
vador fule deieretada en este día, la 
Lgieéna toma hoy el hi-to. quita, de sus 
fífvercs torto ráritico de alegría, cwbre 
s/ns allaiv's. para man)ife5itar su triste-
za. y todas sus ora-ciones indican el 
dolor y afliceión de que está pene-
tralla. 
(DIA 3 
iSaintcls Beniit'o de P?leiimo. francis-
leamb y Ricardo, confesores: Panera-
j ció. Ppni2rno y Ulpiano, rriártires; san-
ta Enisrrai^ia.. virgen y mártir . 
Fiestas el Lunes y Martes 
IM'sa-s Stotenuníete; en la CaMira l . y 
dr'»:nlís iglesias lais de í'ost.umibre. 
fuúFte ñe Olaría.—iDia 2.— Corres-
Alusiones. 
Con varias hemos sido obsequiados 
€l1 estos días. Lo sentimos. 
ka. primera, por un ar t ículo de 
finestro estimado compañero Mario 
^- ftenav, lamentándose de que está 
•olo. . . ' 
De.spués, por una carta que él pu-
""•a. la que con motivo de su bonito 
f í e n l o sobre las "comparsas" le di-
--uestro cariñoso y culto amigo 
^fior Juan Canales Carazo, diciéndo-
e; entre otras cosas y de manera sig-
^::1'ativa, que él, (Mario R. Renay), 
j0* ''1 primero, que sepa el señor Cana. 
j*' se baya, a t revíao en letras de mol-
0 'p van tur su protesta. 
| a or último, con un artículo, núes-
M O D O R R A 
del gallego," y en la segunda seis es-
cogidas cintas cinematográficas, y al 
final regalo de preciosos juguetes en-
tre los niños. 
Las tres tandas nocturnas se cu-
bren en este orden: 
A las oeho: " E l Hércules San-
són . " á las nueve <£Regreso de Meli-
11a," y á las diez ' 'Las apariencias 
eP9rañan.,, 
Tres obras de gran éxito y en las 
cuales se luce la gentil Cuca de la 
Portilla. 
También se exhiben escogidas pe-
iíeulas antes de empezar cada obra. 
Politeama.—(Vaudeville).— 
Hoy ofrece función por la tarde y 
por la noche. 
En ambas irá á la escena "Los Dos 
Pille tes." 
El gran éxito de la Compañía. 
Salón Novedades.— 
Con un buen programa con pelícu-
las propias para que los niños pasen : rr'',ní^ visitar á X-uestra SsiKWa le \r9 
un rato a-gradable. ofrece hoy " m a t i - ; ,r,and-cla^a. en San Peliipe. E l dia 3 á i 
née? ' este simpático salón de Prado | ^ - ^ r a Señora ;ie la iCaridad. en San j 
y Virtudes. I 'Xieoiá-s. 
Por la noche, desde las siete, empe- ~ 
Í G L E S I A D E B E L E M 
Día 4 de Abril, primer rfiArtcs del mes y 
tercero de los trece mártes. 
A las 7 y media a. m.. preces al Santo. | 
A -las S a. m. misa solemne con sermón. 
Dfspué? de la misa se repartirán objetos 
piadusos A los devotos de San Antonio. 
A. M. D. G. 
3850 lm-2 lt-3 
I G L E S I A D E J E S U S D E L MONTE 
Triduo y fiesta solemne en esta Iglesia 
Parroquial á. Jesús Crucificado, bajo la ad-
vocación de "El Brazo Poderoso," los días 
4, 5 y 6 del presente mes, con misa, rezo 
del Triduo y Santo Rosario, á las 8 a, m. 
E l viérnes 7, será, la gran fiesta «n su 
altar del Calvario, con misa de ministros, 
sermón y gran orquesta, que dirigirá, el 
organista D. Martín López, todo según el 
Motu proprio de S. Santidad. 
L a (Jamarera, señora Asunción Hernán-
dez de González, que costea la fiesta, y el 
Párroco que suscribe, invitan por este me-
dio á los numerosos devotos y fieles de 
esta feligresía. 
Jesús del Monte. Abril lo. de 1911. 
3820 
E L PARROCO. 
lt-1 4d-2 
CONFIRMACIONES 
Los días 4 y 5 del próximo mes de Abril, 
á las 3 de â tarde, el Excmo. é Utmo. se-
ñor Obispo Diocesano administrará el Sa-
cramento de la Confirmación en esta Pa-
rroquia. Los mayores de 7 años deberán 
confesarse previamente para recibir tan 
Santo Sacramento. 
3782 4-31 
E l miércoles. 29, empieza la novena de la 
Santísima Virgen de los Dolores, con misa 
cantada á las 8 y media y después el rezo. 
E l 7 de Abril, á la misma hora, la so-
lemne fiesta. 
3611 10-28 
Sermones que se han de predicar en el 
primer semestre de 1911, en la S. I. Ca-
tedral, de la Habana. 
Abril 7.—Los dolores de Nuestra Seño-
ra, M. L Sr. Magistral. 
Abril 25.—Dominica in Albis, M. I. se-
ñor Doctoral. 
Abril 30.—Dominica 11 post Pascham, 
Presbítero Sr. Saiz. 
Mayo 7.—^Patrocinio de San José, M." I. 
6r. Magistral. 
Mayo 14.—'Dominica IV post Pascham, 
Prebendado Sr. Lago. 
Mayo 21.—Dominica V post Pascham, 
M. L Sr. Doctoral. 
Junio 4.—Pascua de Pentescostés, M. I. 
Sr. Doctoral. 
Junio 11.—La Santísima Trinidad, M. I. 
Sr. Magistral. 
Junio 15.—Corpus Christi, Sr. Presbíte-
ro Florez. 
Junio 18.—De infra octavam, M. I. se-
ñor Magistral. 
Junio 22.—Octava SS. Corporis Chris-
ti, Presbítero Sr. Sáiz. 
Junio 25.—2o. de la Santísima Trinidad, 
M. I. Sr. Doctoral. 
Julio 3.—3o. de la Santísima Trinidad, 
M. I. Sr. Deán. 
SANTA CUARESMA 
Abril 2.—Dominica de Pasión, M. I. se-
ñor Magistral. 
Abril 13.—Juéves Santo, Prebendado se-
ñor Rlázquez. 
Abril 14.—Viérnes Santo, Sr. Presbíte-
ro Florez. 
Las prendas ique. con la debida au-
torizaición, se han rifado para termi-
nar las panturas de la Iglesia de la 
•Merced, bttn sido adju'di'cad'as á la pa-
peleta 1/506 por Ihallarse formado esc 
•miraiaro de la úl t ima cifra de cada uno 
de los cuatro premios mayores del 
sorteo de la Doíería Nacional, corres-
rpondiente al día 30 de Marzo del co-
rriente año. 
ILa persona que posea dieUia pape-
leta, ip'uede pasar a la referida Igle-
sia para recoger didhas prendas. 
3794 2-1 
G R A N C O L E G I O 
F R A N C O - H I S P A N O - A M E R I C A N O 
la. y 2a enseñanza, incorporado al Ins-
tituto Provincial. Con esto título se ha 
trasladado el de •Isabel la Católica" á. Sa-
lud núm. 5. Internado y externos. 
3727 8-30 
MR. GRECO enseña prácticamente á ha-
blar, entender y escribir INGLES, con per-
fección, según se habla en los Estados Uni-
dos, en muy corto tiempo. Riela IS'/á-
3553 8-26 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag.-5 
P R O F E S O R 
Clases de la. y 32a. Enseñanza, mercan-
til y preparación para carreas especiales 
por un profesor titular, á domicilio ó eô  
su casa particular. Neptuno 66, altos. 
E n cada una de las tandas que se 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Koberts. autor Jel Método 
Novisimo. Ciases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sisteme más eficaz de edu-
car el oído. 
Las nuevas clases principiarán el día 
lo. de Abril. .̂ 218 1̂ -19 Mz. 
L E O N I G H A S C T 
Licencisdo en Filosofía y Laira» 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el ma-
yisr^rlo. Informarán en la Administración 
de este periódico 6 *n Teniente Rev 38, 
altos. q, 
FROKESOliA í i . i ,-.a 
Una señora inglesa, bu* ii* profesora lu 
su idioma, co'i las mejores lecomendaclo-
nes, se o/rece á dar cla«CB tn su ¡noradi. 
y & comiciiltv. Egido núm. J. 
Á A»-5. 
Las enfermedades del estómago tienen generalmente un efecto pertur-
bador en el sueño: pero hay veces en que no es insomnio lo qnie se padece, 
sino todo lo contrario, que es una modorra, si no tan desesporante como eí 
Insonnrlo sumanieiite engorrasa. Los que la experimentan puoden decir cu ín 
difícil les es evitar qued;ir>- lamidos durante el trabajo, con notorio P ^ r - l i ]« Qanlícimfl VirdPn dP 1AQFinlnrM 
juicio de sus intereses, si son pensonas independientes, ó en peligro dc ser ; A ,d OdUllbilüd KirgCD 06 lOSUOlOreS 
vistos ó reprendidos por sus patroñas ó superiores. Esta modorra proviene i E l próximo día lo. de Abril dará prin-
dfi digestión lenta, pero sin que la comida fermente en el estómago, porque en \ ~ ™ 0 ^ *tvt('n*río ú* los D(>lores- A ^ , • .wvdia p. m. rezado el rosario, se hará : 
este caso intervendrían los nervios y el sueno brillaría por su ausencia, y a un piadoso ejercicio y cánticos por el coro 
! de la Parroquia. El día 7, á. las 8 y media, } 
i Misa solemne de Ministros y á. las 7 y me- j 
dia p. m. habrá sermón, cantándose el -'Sta-
bat Mater" de Rossini, con orquesta y es- | 
menudo la acompaña estreñimiento. 
¡ AS P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS 
(precedidas de algunos Laxoconfites amarillas en casos de estreñimiento) sa-
cuden la modorra y la despabilan en un abrir y cerrar de ojos. 
PILAR 
Peluquera y Peiníuiora. Peinado en el 
salón 50 cts. Aplicación de tintura al ca-
bello. ?1.50. Castañas, desde $1.25. Mon-
serrate 145. 3837 26-2 A. 
J O Z O S A R M A N O S 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A E T H Y ¿ C O N W A Y 




La mitad do los que usan espejuelos tie-
nen en un ojo mejor vista que en ol otro. 
Cientos de personas usan cristales para 
vista cansada, cuando realmente padecem 
de dolores de cabeza, mareos, nauralgiafi, 
etc., deben verme para saber si los ojos 
tienen la culpa. Hago mis reconocimien-
tos con calma y exactitud ,y si veo que no 
le hacen falta espejuelos, se lo diré. 
B A Y A . . — O p t i c o 
S a n K a f a e l esq . á A m i s t a d 
C 1208 alt. 7-Jn. 
A LOS ANDALUCES 
Costumbres y recuerdos de Andalucía, 
por Martínez Barrionuevo, ilustrado poi 
buenos artistas, etc., 2 tomos. De venta -en 
Acosta núm. 54, librería. Habana. 
3815 4-1 
LIBROS DE MEDICINA 
En Obispo 86, librería, se realiza la B i -
blioteca de un médico que acaba de au-
sentarse. 3754 4-31 
B e w s l e s f M M 
E L M E J O R A G U A R D I E N T E 
DE 
U V A D E L R I V E R O 
es e l de la m a r c a r e g i s t r a d a 
L A V I S Í A G A L L E G A , i m p o r t a d o 
por A n t o n i o R o m e r o 
e n s u A l m a c é n de L a m p a r i l l a 
19 y 2 I = - T e l é f . A 2 T S & 
3780 alt 26-31 M 
S E COMPRAN LIBROS 
métodos y papeles de música, suscripción 
á lectura. Catálogos grátis. Calle de Acos-
ta núm. 54, librería. Habana. 
3814 4-1 
CASA GRANDE, PARA ALMACEN; S E 
compra ó arrienda. Cuba 127, Teléfono 
A-1214. 3764 4-31 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E Mo-
ralidad, peninsular, se paga buen sueldo. 
Informan en Inquisidor núm. 3, Jochería. 
3821 8-2 
D E S E A COLOCARSE UNA COCÍÑB-
ra peninsular: tiene buenos informes. So-
ledad núm. 16B. 
3850 4-2 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse para manejadora ó limpieza de 
cuartos en una casa de moralidad recono-
cida. Informan en Salud núm. 31, tintore-
ría. 3853 4-2 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA P E - , 
ninsular, recién llegada, que sepa leer 6 
coser algo. Canlos III núm. 163, cerca de 
Belascoaín, Teléfono Á-1911. 
3852 4-2 
B U E N MECANICO. E N L A CIUDAD^O 
campo, responde de su trabajo en garages, 
talleres 6 construcciones metálicas. En 
Monte 31 y 49, informarán. 
3847 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PB-
ninsular de manejadora 6 criada: prefiere 
el Vedado. Informan en Calzada 87. jardín 
"El Pencil." 3840 4-2 
D E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
blanco, de mediana edad, trabaja á la crio-
lla y española. Dan razón en Empedrado 
45, Habana. 
3836 4-2 
D E S E A COLOCARSE* UN COCINERO 
y repostero, peninsular, en casa particular 
6 establecimiento. Informes, vidriera del 
"Hotel Isla de Cuba." 3834 4-2 
"L-N A_ PENIÑSÜLAR-DE 28 AÑOS. SO- ! 
licita colocación de criada de manos 6 ma-' 
nejadora: sabe coser á mano y en má-1 
quina. Informan en Barcelona núm. 7, ba-
jos. 3833 4-2 
S E SOLICITA, E N V I R T U D E S 39, UNA 
manejadora que sea fina y que tenga re-
ferencias de las casas en que haya serví-, 
do, si no está acostumbrada á manejar que 
no se presente. 3809 4-1 
S E SOLICITA UNA* BUENA COCINE^ 
ra y repostera, que tenga recomendación; 
buen sueldo. Consulado 22, altos. 
3830 4-1 
CORREDORES CON SUELDO. S E N E -
cesitan que sean presentables y consecuen-
tes en el trabajo. Cuba 37, Departamento 
6, de 5 á 6 P. M. 3798 4-1 
" PARA LA H A B A N A - O ^ E L CAMPO T 
sin pretensiones, se ofrece un joven pe-
ninsular para cualquier trabajo. Informes, 
ca.Ue 11 núm. 83, Vedado. 
3797 4.1 
S E SOLÍCITA UNA CRIADA D E MA-
nos que sepa su obligación, para casa de 
corta familia y ayudar al manejo de un 
niño; sueldo, tres centenes y ropa limpia. 
Calzada de Jesús del Monte 53, cerca d« 
la_Es(|i!Ína de Tejas. 3796 4-1 
PARA E L SER\'TCÍO~GENERAL D E V S 
matrimonio y un nifio. se desea una cria-
da peninsu'ar que sepa lavar y planchar; 
se le dará buen trato y $16.96 oro espa-
fiol de sueldo; se exigen referencias. Ga-
llarlo 129. 3789 4-1 




ANTONIA R. D E MOLINA, MODISTA 
Hace trajes por los últimos figurines pari-
sienses Se arreglan con especialidad tra-
jes de París. Precios reducidísimos. Con-
cordia 9,, Habana. 3733 8-30 
el paradero de Joaquín Vázquez, de San« 
tiago de España, Ayuntamiento Bey Muer, 
to, que se dirija á Ramona Freyre, mane-
jadora de la Beneficencia y Maternidad. 
Belascoaín y San Lázaro. 
-J_L5Ü , 4-31 
S E SOLICITA, PARA LA CIUDAD D E 
Santa Clara, un cocinero de color con re-
comendación. .Sueldo, seis centenes. Diri-
girse á Marianao, calle Martí núm. 30, don-
de recibirán referencias. 
l ü ! ? 4-31 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PE-' 
nmsular. para ayudar á los quehaceres df 
la casa, con referencias, se dará buen suei-
,^ropa Jimi)ia- Calzada 78B, Vedado 
3,42 4-31 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l 2 de 1 9 1 1 
E l m a e s t r o d e c a m p o 
G a r c i l a s o d e l a V e g a 
Este «9 d Maestre del Emperador; 
noble en la apostura y en el ademin. 
«obre la coraza deJ conquistador 
Clfle banda roja, como capitá-n. 
A los sones de ronco tambor 
ya las huestes formadas están. 
¡Ta cabaaga el Maestre señor! 
jTa relincha su potro alazán! 
. . . AIML en el confín 
las murallas de Túnez se ven, 
¡Ta suena el clarín! 
¡Ta cru»6 el Imperial .palafrén! • . , 
Trabado e-l recio combate 
con una saña feroz, 
cesaba el sol á los nuestros, 
<|ue daban la cara al sol. 
Alientos les quita el hambre, 
la <ed, la respiracifin: 
la vista, el humo y el polvo; 
Ta fe. veinte contra dos. 
A cada palmo de tierra 
dan en un cepo traidor 
caballos y cabaileros, 
que ruedan en pelotón. 
Los «ufas se desordenan, 
derntldase el portavoz: 
los unos piden cuartel 
' y los otros confesión, 
y por tercios y valonas 
como rayo entra el pavor, 
•dando todos pies a t rás 
«n terrible confusión. 
Unos arrojan las picas, 
otros tiran el lanzón: 
¡de petos y de espaldares 
el suelo se ave rgonzó . . . ! 
Acude presto el de Alba, 
linease Hernando Alarcón. 
enfila el marqués del Vasto 
su caballo corredor; 
« a s los tercios y valonas 
sostienen te. rebelión, 
alentando en el motín 
•por obra de aleún traidor. 
Cien manos bárbaras osan 
contra el morado pendón, 
cuando una sola v leal 
mil prupo lo arrebató. 
Alzándose la visera, 
en los estribos se alzó, 
y así di.io á los traidores, 
temblándole faz y voz: 
'—"¿Pensasteis de las banderas 
que mudas y mancas son 
porque ni les veis las manos 
ni les entendéis la voz? 
¡Manos tifnen y voz tienen 
las banderas, como T>ios! 
Manos tienen y voz tienen 
en ¡legrando la ocasión. 
T pues es ¡legrada, oigamos 
y veamos cómo son. 
¡Santiasro.. . por Castilla! 
¡ T ú n e z . . . del Emperador!" 
El caballo dló un relincho; 
los soldados, un clamor; 
el astil de la bandera 
rebotaba en el arzón, 
y á tiempo que por la mar, 
con estruendos de cañón, 
las paleras de Andrés Doria 
enviadas son de Dios. 
Garcilaso de la Vepa. 
Maestre del Emperador 
¡en las almenas de Tdnez 
clava el morado p e n d ó n ! . . . 
. . .Junto á una almena rota 
Une es atalaya de la mar y naves, 
sin casco ya y sin cota, 
rendido á. los suaves 
pensamientos del mar y de las aves: 
junto á la rota almena 
—más alta que el estruendo de aquel día-
lloró su cartMena 
el poeta de la melancolía: 
—"¡Quién me dijera. Flisa. vida mía!"-
Este es el Maestre del Emperador; 
noble en la apostura y en f\ ademán. 
ciñe la coraza del connuista^or. 
luce banda roja, como capitán: 
¡llora en las ruinas, como trovador!.. . 
Cnstóbal de C?stro 
EX P ERfíE VER A X CIA 62, SEGrXDO 
piso, se solicita una criada que entienda 
de cocina, para muy corta familia. 
3811 4-1 
SE SOLICITA UX CRIaIdÓ-BLAXCO 
para Marianao. callo Martí núm. 30. Suel-
do, tres centenes. 
3747 4-31 
SE SOLICITA TJX COCIX:ERO_DE_c6' 
lor para Marianao. calle Martí núm. 30. 
Sueldo, cuatro centenes. 
3746 4-31 
UXA CRIAiDA FORMAL SE XECES1TA 
en Carlos I I I núm. 22, frente á la estación 
de Concha. 3817 4-1 
UX CEXTEX Y HABTTACIOX A U X A 
mujer 6 matrimonio, sin pretensiones, por 
la limpieza de una casa pequeña y man-
dados, no se da manutención. Manrique 
núm. 191. 3778 4-31 
DBSEAX COLOCARSE DOS PEXIX-
sulares, una de manejadora 6 criada de 
manos y la otra criada de manos ó cuartos, 
desean casa de moralidad y no se colocan 
menos de 8 centenes. Economía 34. Una 
desea colocarse en Prado 6 cerca de donde 
vive. 3777 4-31 
DESEA COLOCARSE UXA JOVEX 
catalana de criada de manos en casa de 
tranquilidad: no tiene pretensiones y tie-
ne quien la garantice; gana 3 centenes. 
Mal o ja núm. 1. 3775 4-31 
DESEA COLOCARSeT̂XA JOVEX PE-" 
nlnsular de criandera, con buena y abun-
dante 'leche, de dos jneFes y días de parida. 
Informarán en Reina 109. 
377< 4-31 . 
B Xúm. 143, VEDADO, SE SOLICITA 
una cria-da de manos, peninsular, que sepa 
mi obligación: sueldo, tres luisea y ropa 
•limpia, «« para un matrimonio y un niño. 
Se exiiren referencias 
3773 4-31' 
SE SOLICITA UXA BUEXA COCIXEÍ 
ra que tea limpia, en Reina 83. 
3783 » 4-31 
UXA PÉXIXSULAR DESEA COLOCAR--
se de criada de manos: sabe su obligación 
y tiene referencias. Sueldo, tres centenes. 
Sol 110, cuarto núm. 4. 
3772 4-31 
DEPEXDIEXTE 
peninsular, se solicita en "La Universal," 
Oompostela número 107. 
3769 4.31 
SOLÍCITO DOS CÓSTÚRERAS~PRAC~ 
ticas en la máquina, si no son prácticas que 
no se presenten: trabajo de 7 á 6, jornal. 
51.o0. Informes en Amarpura núm. 63. Fá -
nrica de gorras. 3768 4-31 
DESEA COLoT̂ARSE L̂Ñ̂CrIaDO DE 
manos, práctico en el servicio: tiene reco-
mendaciones, de donde ha servido Infor-
mes. Obrapía núm. 95. fonda. 
_-3Il6 _ 4-31 
COCIXERO. ASIADO EX SU TR I B A -
Jo y con buena razón, se coloca en casa de 
comercio ó particular, purde dar infor-
o n f ^ d r d e n í a trabaja<l0 é ir al campo. Quinta núm. 93, cuarto núm. 5. Vedado 
-. ,7,T ; 4-sí 
SE COLOCA UXA CRIAXDERA P \ R V 
m a r á media leche. En Xeptuno 61. infor-
^nan. 3753 4.31 
I>PSEA C O l f o C A R S E ^ U x T Ó V E X DE 
tenedor de libros, ayudante de carpeta 6 
cehrador: tiene quien lo garantice. I n -
formes, D. C Arzobispo y San Salvador, 
^£[•0; 3761 4.31 ' 
*r} 'SA J 9 V E X ~ F l ^ T x Í U L A R DESEA 
S Í T Í ! de rria'ia de 'naní>s 6 cocinera: 
tiene buenas refrendas y sabe cumplir 
Cor,-f" ^l iBación. Calle Habana 119 
~ l l a * "4-31 
ÜNA KBN1NSULAR DESBA COLO-
carse de criada de manos para hahitacio-
ST ĵĴ T ! 11131,0 y Pn máquina, no 
^ fuera <le ,a " « ^ a n a : da las re-
í r Í a . % r I ' ^ m a n en Cr.s-
4 • o 1 
EN CARTVp 
cua una cocí; 
la cual debert 
tres centenes 
A« M. n.V.TOS. SE SOLI-
ra que sepa su obllzacJón. 
dormir on u casa. Sueldo, 
P 1 " 4-30 
TEXEDOR DE LIBROS SE OFRECE 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Administración de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran ContinentaL A. 
POR $16 ORO 
vendemos preciosas va j i l las , con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas ú t i l e s y necesarias en uria mesa. 
E n 0 ' R e i l l j 51 y Obispo 68. 
C A S A D E H I E R R O 
708 
T e l é f o n o 56U. 
l-Mz. 
DESEA COLOCARSE UX BUEX CRIA-
do de manos, con buenas referencias de las 
casas en que ha servido: no gana menos de 
4 centenes. Amargura núm. 65. víveres. 
_3755 4 -31_ 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
la señora Rosa Herrera, que residió en 
Mórida de Yucatán. Méjico. Julio Mendi-
cutti C, Hotel "Isla de Cuba." 
3721 4-30 
~ SE SOLICITA UXA M ANEJA DO RA, 
peninsular, para la calle del Prado, y ade-
más una cocinera. Informan en Línea 52, 
Vedado. 3716 _1"30_ 
—CRIADA D"E _MAXOS~SE—¥ÓLICITA 
en Baños núm. 50, esquina á 21, Veda-
do; sueldo, tres centenes y ropa limpia. 
3715 4-30 
" S E —sdLICÍTA~IJXA MUCIÍACHA- DE 
color de buen carácter y que le gusten los 
niños, para manejar uno de corta edad. 
Jesús del Monte 439. 3710 4-30 
"UN""JOVEN PEXIXSULÁrTISeT23" años 
de ^dad, poseyendo conocimientos de con-
tabilidad y buena letra, se ofrece para ayu-
dante de carpeta, esernorio ó cargo aná-
logo. Dirigirse á Eduardo Martínez, Sol 74. 
3709 4-30 
¿POR QUE NO INTENTA USTED • 
H A CE K S D V E L l C I l > A i > ? • 
Ricos, pobres y de pequeño capi- 9 
tal ó que tengan medios de vida, A 
de ambos sexos, pueden casarse ^ 
legal y ventajusaments coa ps? ^ 
«ona bien honorable. ^ 
H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s 
que aceptan matrimonio con quien 
carezca de capital y reúna buenas 
condiciones morales. Escriban con 
sello para la contentación, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles. Apartado de Co-
rreos núm. 1014, Habana. SeriedlA 
discreción y absoluta rMorva. 
3806 8-1 
9 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
P R E C I O ] 8 8 5 — U a r a n t i n d a 
L a m á s ino l e r n a , la m á s p r á c -
t i ca . I tiieos i m p o r t a d o r e s 
IMPRENTA Y PAPELERIA. 
Obispo 
H O U U C A D E , C K R W 8 Y Ca. 
ros l-Me. 
• 
| BUEX XEGOCIO, CARXICEROS: SE 
• vende una carnicería en buen punto y con 
! buena marchantería, vende de 85 á 90 kilos 
• y medio cochino diario y se da barata, por 
: tener que ausentarse su dueño para Espa-
• ña. Informes, Concepción de la Valla y 
1 Lea;tad, Carnicería, á todas horas. 3600 8-28 
SE SOLICITA UNA COCIXERA COX 
buenas referencias, que duerma en el aco-
modo. Suc" 'O, tres centenes y ropa l im-
pia. Cerro 563, altos, de 1 á 3. 
3704 4-30 
DESEAX COLOCARSE DOS PEXIX-
sulares, una de criada de manos en corta 
fainllia, la otra de manejadora, cariñosa 
con los niños: las dos sal en l ien su obli-
gación y tienen recomendaciones. Informa-
rán en Inquisidor 29. 
3737 4-30 
DIXERO PARA HIPOTECAS, PAGA-
rés y alquileres con módico interés, según 
garantía. Fernando Sardá, en Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
_3697 26-29 Mz. 
DOY DIXERO EX PRIMERA Y SE-
gurda hipoteca, en la Hal ana. Cerro. Yo-
dado y J. del Monte. F. p.^li. Mercaderes 
lo y medio, Xotaría, de 2 á 5. 
3694 8-29 
y g s t a É i a c a s F o i l i l g c M e B l o s 
SE VEXDE UX HERMOSO ESTABLE-
cimiento montado á la moderna, propio pa-
ra toda clase de industrias, en un hermo-
so sitio de la Habana. Se da razón en 
O'Reilly 75, casa de cambio. 
3828 8-2 
~ SE VEXDE UXA~IMPREXT"A~COX M U -
chos tipos de letra nueva sin estrenar una 
y máquina de escribir "Oliver." Se da ra-
zón en O'Reilly 75, casa de cambio. 
3S29 8-2 
¡OJO! Y EX DO UNA BODEGA BARA^ 
ta por no poderla atender, está bien sur-
tida, buena venta y módico alquiler. Trato 
directo con el dueño. Oficios 13. 
3822 4-2 
BUEXA ESQUIXA 
vendo, moderna, punto comercial, renta 
$325 al mes. con contrato, mide más de 600 
• metros. Precio. 47.500 pesos. San Ignacio 
! 30, de 1 á 4, Juan Pérez, 
i 3540 8-26 
CASAS BARATAS 
| Condesa, Peñalver. Animas. Lealtad, La-
i gunas, Gloria, Vives, Merced, Xeptuno, 
j Maloja, Sitios, SoO. Bayona, Escobar, Fisu-
| ras. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
3531 / 8-26 
! B U E N N E G O C I O 
! por no poderlo atender su dueño, se ven-
j de un café, billar y posada, bien acredl-
j tado, se da arreglado: tiene contrato, paga 
' poco alquiler, con horno para pan y dul-
j ce, local para poner de todos los giros. 
Vedlo y os convenceréis. Hoyo Colorado, 
Real núm. 54. C 924 8-26 
T>p?eSTAMOS - COMPRAR 
L A Z I L I A 
Compramos pian 
acreditadas y en buen Jíf ^ i 
pagamos mejor que nan?1*4^» 
ma olerta hacemos Dar»; U i > 
de muebles. para toda >•1 
Todos lo* objetos ]0. ^ 
bten y vendemos barato H ^ 
G a s p a r 
V i l l a r i n o y C a . T E L E F o y o A . l n j 
^ ^ F i M O A S - MUEBLES 
679 
P I A N O S T H O M A S F 1 L S ! | ( [ f | | f l 
, — « ^ n r ^ s na ra es- . 
A O E N G i A G E G D L O G M E S 
La Ira. de Aguiar, Aguiar 71, Teléfono 
A-3090, de J. Alonso. 
3741 8-30_ 
SE SOLICITA U X A BUENA CRIADA 
de manos, que sepa su obligación y tenga 
referencias. Bernaza 71, altos. 
3734 4-30 
,SE SOLICITA U N MUCHACHO DE 16 
á 18 años, para criado de manos, en L i -
nea núm. 70, esquina á C. 
3725 4-30 
S E T o l i C Í T T ü Ñ T r O V E N 
cocinera, no tiene que hacer plaza ni man-
dados y sí ayudar á la criada de manos en 
ios quehaceres de la casa. Sueldo, tres cen-
tenes y ropa limpia, durmiendo en la co-
locación. Es inútil que se presenten sin 
garantizadas referencias. Cerro 476, es-
quina á San Pablo. 
_3729 . 4-30 
"DESEA COLOCARSE UXA JOVEX PE-
nlnsular de criada de manos ó de mane-
jadora: sabe su obligación y tiene quien 
rcsp( nda por ' ella. Informan en Animas 
171, esquina á Oquendo, altos de la fál rica. 
3738 4-30 
S E V E N D E 
A una cuadra del Prado, una casa cinda-
dela, de dos pisos, con cerca de 700 metros 
de terreno y en la actualidad produce más 
6 menos 36 centenes. Su precio, $25,000 oro 
español. Informarán directamente con el 
que compre, Prado 34, altos. 
3819 10-2 
CASAS EX VEXTA 
Xeptuno. Campanario. Lealtad, Lagunas, 
Perseverancia, Animas, Virtudes, Trocade-
ro, San Rafael, San Ignacio y Gervasio. 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
_3530 8-26 
SÉ VEXDE EL SOLAR DE ZAXJaTTÍ 
y 93, acera de la brisa, de 13 por 33: no 
se necesita dinero. Informes, de 12 á 6, 
en Cuba núm. 127, frente á la Merced. 
3478 8-25 
LA FIXCA HERMIXIA QUE LIXDA 
con la carretera junto al puente de Arroyo 
Arenas, se arrienda 6 , se vende. Infornu-a, 
Merced 68, en esta ciudad. 
3848 16-2 A. 
—UXA BODEGA, SOLA EX ESQIJIXA^ 
poco alquiler y buen contrato, se vende. 
Informará en Reina y Amistad, café, v i -
driera de tabacos, de 1 á 3 de la tarde. 
3854 4-2 
UXA JOVEX PEXIXSULAR DESEA 
colocarse de cocinera en caea de morali-
dad, á la criolla y española: tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha tra-
bajado, no va al campo ni se coloca me-
nos de 3 centenes. Hospital nüm. 11, entre 
San Rafael y San José. 3726 4-30 
D E S C O L O C A R S E UX HOMBRE DE 
mediana edad de portero ó criado de ma-
nos ó para fregar platos: tiene quien lo 
recomiende. San Lázaro 269. 3702 4-30 
COCIXKR.A PEXIXSULAR, COX BUE-
nas referencias, desea colocarse en co-
mercio ó particular: no duerme. Salud 6, 
bodega, informarán. 3699 8-29 
H A C E I ^ D A D O S 
J. A. ZABALA, constructor en obras de 
albañilería, carpintería, con bastante prác-
tica en puentes y obras de cemento en ge-
neral, dando todas las referencias que se le 
exijan, desearía ia dirección de dichas 
obras en algún central de la isla. Recibe 
aviso: Jovellanos, Martí 152. Perico. Infies-
ta 14. Matanzas, Espíritu Santo 11. 
3628 | 15-29 M z ^ 
""DESEA "COLOCARSE UXA JOVEN 
castellana para limpiar habitaciones ó pa-
ra matrimonio sin niños, desea buen trato; 
sueldo, 3 centenes y ropa limpia. Monte 90, 
altos de la tintorería. 
_3627 5-29_ 
" S O L I C I T A COLOCACIOX UXA SEÑO-
ra peninsular de mediana edad, para cria-
da de manos: sabe un poco de costura á 
mano y .con referencias. Luz núm. 100. 
_3575 8lr8_ 
SE DESEA COMPRAR U N MOTOR DE 
gasolina de 10 caballos; y un dinamo de 
50 amperes, de uso, que estén en buen es-
tado. Se prefieren máquinas alemanas. 
Háganse las proposiciones á J. M. Pas-
cual. Esperanza. 
C 936 10-28 _ 
~SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
José Ruihal. Diríjanse por escrito á José 
Sánchez, café París, pueblo de Colón. 
3588 ^-28 
H l E G O C I O P A R A E L C A M P O 
¿Necesita usted un empleado honrado, 
un cortador, un cocinero o cualquier de-
pendiente, en todos los giros? 
¿Xeceslta usted billetes de la Lotería; 
un corte de vestido, figurines ó patrones, 
una caja de frutas, alguna especialidad en 
perfumería ó un cuño para una carpeta, 
calados de Canarias, ó cualquier otro ob-
jeto? 
¿Quiere usted comprar un establecimien-
to en esta capital? 
¿Quiere usted vender el suyo? 
Escriba á Manuel González, Haba-A. 
Ten'ente Rey 94; contestación y remiswn 
rápidas. 
2571 26-5 Mz. 
VEXDO SOLARES A L COXTADO Y A 
plazos, en Regla, Víbora y en el Vedado, 
casas en todos los barrios de la Habana 
y tengo dinero para hipoteca con módi-
co interés. Prado 111, de 9 á 11 y de 1 
á 4, J. Martínez. 3808 6-1 
—BUÉX~CÁFE ~Y ~RBSTAURAXTT^EX 
i $5.500, en punto céntrico, dentro de la Ha-
| baña, hace un diarlo de $85. Informarán 
en Prado 111, de 9 á 11 y de 1 á 4, J. Mar-
tínez. '_ 3807_ _ «-1 
í ÑEGOCK) DIRECTO: SE V E ^ D B Ñ r c o ñ 
todos sus utensilios 6 se ariendan, con con-
trato, una carnicería y una barbería, en 
un punto céntrico, por no ser su dueño del 
| giro. Sol y San Pedro, informará su dueño, 
al lado de la bodega. 
_3801 8-1 
~se véxdeIXcaIsaÎ iXeÎ ^̂  
bique núm. 20, entre Vives y Esperanza, 
recién construida, de sala, comedor, 3 mag-
níficos cuartos y buen servicio sanitario, en 
$3,500, libre de todo gravamen. Darán ra-
zón en Salud 123, altos. 
3813 8-1 
E N G U A N A B A G O A 
Se vende, en módico precio, la casa si-
tuada en la calle de Máximo Gómez nú-
mero 81, antes Concepción, en magnífico 
punto, pues queda entre Vertemati y Jesús 
Xazareno, le pasa el Tranvía por el fren-
te. Para informes su dueño en Refugio nú-
mero 32, altos, de 10 á 12, Habana. La lla-
ve en el núm. 97 de la calle de Máximo 
Gómez, en dicha villa. 
__C 964 8-1 
SE VEXDE UXA VIDRIERA DE TABA-
COS, cigarros y quincalla, en Campanario 
88. Informan en 'la misma. 
3779 4-31 
¡ b u e w W E e o c m r 
Por tener que embarcarse su dueño, se 
vende un establecimiento de café, fonda y 
casa de huéspedes que da un magnífico 
resultado, todos los enseres de la misma 
son nuevos, punto céntrico. Informará -n 
el hotel "La Aurora," José Martínez, Dra-
gones núm. 1. 3701 6-30 
S E V E N D E N 
Odho m i l cien metros de terreno h 
una cuadra del f e r r o c a r r i l de M a r i a -
nao y á dos del t r a n v í a del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba xde Puentes 
Glandes, cercados de m a m p o s t e r í a 3' 
l ibres de todo gravamen. I n f o r m a n en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
c. 810 M . 9. 
COCIXEROS Y FOXDISTAS EX MAG-
nftlcas condiciones se traapasa una fonda 
con todos los utensilios, es urgente por te-
ner que embarcarsf su dueño. Informes 
en Amistad 146, González. 
3473 8-25 
P R O X I M O A T E R N I I N A R S F 
el contrato de arrendamiento de la finca 
Valle, se admiten proposiciones para un 
nuevo contrato. Dicha finca se encuentra 
situada en San José de las. l-ajas, dan-
do frente á la calzada que va de San José 
& la Catalina de Güines; se compone de 
cerca de 40 caballerías de tierra de supe-
rior calidad, especial para caña con su t i -
ro por ferrocarril; toda cercada y di vi.11-
da en cuartones con buenas aguadas. Su 
dueño, Jesús del Monte 412, Habana. 
3459 10-24 
P R O X I M O A T E R M A R S E 
el contrato de arrendamiento de las fincas 
Santa Clara y San Lorenzo, se admiten 
proposiciones para un nuevo contrato. DI 
chas fincas se encuentran situadas en Gua-
ra; lindan con los Cuatro Caminos de Gua-
ra, se componen de cerca de 26 caballe-
rías de tierra; especial para caña, con su 
tiro por ferrocarril, toda cercada, con bue-
nas aguadas. Su dueño, Jesús del Mon-
te 412. 3460 10-24 
SE VENDE 
por encontrarse enfermo y no poder aten-
der su dueño el Gran Hotel Luz, de San-
tiago de Cuba, ó se admite un socio que 
conozca el ramo y sepa hablar el inglés. 
Tiene edificio propio construido con todos 
los adelantos hace dos años, bien montado 
y acreditado. 
_ 3462 15-24 Mz. 
" DE OPORTUXIDAD: POR AUSEXTAlT 
se su dueño se vende una magnífica es-
quina en eJ Vedado. Se admite parte de 
contado y el resto en tres ó más años. I n -
forma José A. de Santillán, Xotario, Em-
pedrado 5. 3380 10-23 
Ê VEXDE O ALQUILA UXA CARXI-
cería en el centro de la ciudad, bien s i -
tuada y por poco dinero. Informarán en 
AScantarilla núm. 8, de 12 á 3 p. m. 
3732 4-30 
~ S E VEXDE LA CASA CORRALES X U -
mero 45, entre Someruelos y Factoría, En 
la misma informarán. 
3720 8-30__ 
GAX>GA APROVECHEX LA OPCHITU-
: nidad; se vende, en Xeptuno núm. 51, entre I 
| Amistad y Aguila, un tren de lavado con | 
contrato por el local. Teléfono A-3756. 
3700 4-30 _ 
I VEXDO UXA DE LAS MEJORES V I -
drieras de la Habana, con buen contrato; 
I venta diaria de 20 á 25 pesos, billetes en 
I los tres sorteos $3,800. Se da barata; otra 1 
chica en 250 pesos. Prado 101. V. A. del 
Busto, Teléfono A-1538, de 2 á 4 P. M. 
3(,64 8-29 
BUEX XEGOCIO: SE VEXDE U X l d e ñ 1 
l montado establecimiento de víveres, en es- 1 
| quina, á la moderna: tiene buen contrato. 1 
paga poco alquiler. Trato directo con el | 
comprador. Precio $4,000. Diríjase á Cu-
, ba 32, Sr. Orbón. 3650 8-29 
" P L A Z A DE G A R C I N I " 
A una cuadra de Carlos I I I , se venden 
2,248 metros. Francisco Peñalver, Aguiar 92. 
3388 26-23 Mz. 
SE VEXDE UX BARATILLO DE LO-
za y ferretería por tener que ausentarse 
su dueño. Informan en Plaza del Vapor 
núm. 10. 3418 26-23 Mz. 
S O L A R E S E N V E N T A 
•De esquina y dte centro, l ibres de 
g r a v á m e n e s , situados en los lug-ares 
m á s selectos del Vedado. I n f o r m a , W . 
H . Redding , en A g u i a r 100. 
3367 26-22 Mz. 
D i n e i - o é H i p o t e c a s 
he recibido de Barcelona 
100 PESOS 
garantizados, producen 10 mensuales, «n 
cantidades de $300 á $500 producen 25. D i - 1 
I rilase á Oficina 9, Cuba 32. 
3640 10-29 
VEXDO UXA CASA EX TROCADERO 
t en $9,000, en Misión $3,000, Corrales $2,000, 
I Zanja, $9,000 y 45,000 metros de terreno á 
50 centavos metro, en Gervasio $5,500, de 
alto y bajo. Cuba 7, de 12 á 3, J. M. V. 
3632 «-29 
SK VENDEN 
Siete caballerizas y dos corrales de hie-
rro, completos, de lo mejor. Se venden jun-
tos ó separados, muy baratos, en Prado 83. 
3676 8-29 
OQUEXDO 
entre Sitios y Peñalver, acera impares, se 
venden 600 metros. Francisco Peñalver, 
Aguiar 92. 3277 26-21 Mz. 
A CUATRO PESOS EL METRO, SE 
venden ocho solares en el reparto de la 
loma del Mazo, calle de Patrocinio. 3nfor-
marán en Amistad 126. 
»»*•. 15 - 1 ^ Mz. 
A V I S O A L O S I N D U S T R I A L E S 
BAHIA DE REGLA 
Sin intervención de corredores, á una 
cuadra del litoral, colindando con la vía 
férrea, cerca de los Eléctricos y libre de 
todo gravamen, se vende un gran terreno de 
3,758 metros. Dirigirse á J. B.. Aparta-
do 1029. 3089 26-16 Mz 
D E M I E L E S Y 
para colocar en hipoteca al 6, 7 y 8, desde $500 en adelante; también se da en paga-
rés y sobre alquileres de casas. Oficina 
oficial. Prado 101, Teléfono A-1538. Víctor 
A. del Busto, de 9 á 11 y de 2 á 4 P. M". 
3665 15-29 Mz. 
POR RAZOXES QUE SE DIRAX A L 
comprador, vendo en mucha proporción un 
café que hace un diario de $35 ó $40 y casi 
no paga alquiler. Informa Fernando Sardá 
en Monte 15B. de 9 á 11 y de 1 á 4. 
3696 10-29 
GAXGA: SE YEXDE ÜN PIAXO FRAN-
cés en magníficas condiciones, en Indus-
tria 80, muy barato. 
3849 4.3 
P I A N O S R I C H A R D S 
$50,000 
Se desean colocar en primera hipoteca 
de casas en esta ciudad, 6 en compra de 
casas de $2.000 hasta $8.000. Trato direc-
to. Sr. Morell. de 12 á 3 p. m.. Monte 74, 
eltos. 3630 8-29 
D I N E R O E H H B P O T E C A ^ 
jüax peí t e z 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad, \edado, Jesús del Monte y Cerro 
Compro y vendo fincas urbanas y rústicas 
¿Negocio alquileres. 
—35?5 26-26 Mz. 
enDhíEr0 , DIXBRO: A BAJO IXTBRES". 
ar>inrl«0 í " ' . ! s o b r e rasas. fincas rústicas, i 
«rara t ; aIf1lliIrres- Pagarés y todo lo que1 
Arf , , ^ " ^ranldcs 2 Pequeñas cantida-
de 2 A 3 y media- 3516 10-2S 
C O I O O A H G A 
Se vende una casa de cuatro huecos de 
puerta, en la calle de la zanja; otra de altos 
y bajos en la calle de la Florida. Informan 
en Gloria 135. 3564 20-28 Mz. 
¡ e a w á X T 
Se vende, para poder d i v i d i r .un 
condominio, una graneo y m a g n í f i c a 
casa, en Jítf.OOO oro e s p a ñ o l , dejando 
hasta $1^.000 en p r imera hipoteca.al 
6 p o r ciento anual , por 2, 3 a ñ o s ó m á s 
t iempo. Haoe años que es tá a iqui la . la 
á la misma persona en $2.544 anuales, 
ó sean $212 oro ' s p a ñ o l al mes. I n -
fomr.cs en Cuarteles 42, de 8 á 11 de 
la m a ñ a n a . 
3548 ^.oe 
Todo el que alquile un plar.o en la casa SALAS, nunca pierdo su dinero, pues al 
año se le devuelve la mitad de los alqui-
leres que ha pagado, comprando un piano 
nuevo. Unica casa que hace esto en la 
'Habana. SALAS. SAX RAFAEL 14. 
Pianos de alquiler á tres pesos plata. 
2<S1 8-25 
A U T O P I A N O S 
• y música para éstos. 
P I A N O S 
Alemanes y Americanos de afamados fabri-
cantes vende al contado y plazos 
E. CUSTIN. HABANA 94. 
C 957 15-31 Mz. 
•"la'discusiox." ropa y 'sederiáT 
Se trasladan las existencias á Delascoaín 
y Salud y se venden los armatostes y v i -
orieras, casi regaladas, en Beiascoalii nú-
mero 41. 3712 á.-in 
tudlo y conciertos. v cóm-
anos do práctica en ^ J ^ r ^ X persona 
posición, recom.enda ést^s a toa ^ 
que desee ^ l i e : S ̂ a s Concertal. 
También ^ ^ ^ ' ' ^ ^ Z ^ instru-
' l o más acabado en ^ é " de mue-
mentos. De venta e" e \ ¿ " ^ J L e y Ca.. 
bles y prendas finas de Bahamonde 5 c» . . 
Bernaza núm. 16. 06 15 Mz 
3041 
: G A N G A : 
V E N D O B A R A T O u n s i l l m f r a n -
c é s y u n a m e s a m i n i s t r o n u e v o s . 




(1) Una máquina do m 
i te Preston y Ca.. de Y 
' lina y tr.-ipicht- do sipt, 
cilindro de vapor de 24' r, i 
(1) Una máquina de 1 ,pl4g4*Tl 
"EHadelfla" de balancín ^ T 
con camones de acero y s 
piás de largo sistema " ••fjl tr4'p1^ 
vírgenes modernas y eilind ' 
4 pi*s de curso. 
3621 
¡ A T E N C I O N ! 
Todo el que desee comprar prenda* y 
muebles de todas clases, que haga una v i -
sita á "La Reina," Xeptuno 9.. y encon-
t ra rá todo lo que desee. Xo compren sin 
antes visitar esta casa y se convencerán 
de los precios. 
BENITO FERNANDEZ 
Neptuno 97, entre Manrique y Campanario. 
Se compran prendas y muebles. 
3350 -
S£j VEXDE 
un armatoste de tabacos y cigarros, con 
sus vidrieras, el que también sirve para 
café 0 bodega, en medico precio. Para in -
formes en Virtudes 89. entre San Xicolás 
v Manrigue. 3510 8-26 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Planos Hamllton. Boisselot, de Marsella, 
y Lenoir Freres, se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. é Hijos de Carreras, Te-
léfono A-3462, automático, Aguacate 53. 
3174 26-17 Mz, 
BE C A R R O m 
GJAXGA DE UX AUTOMOVIL: POR 
ausentarse se dueño, se vende un automfi* 
vi l de 22 caballos, nuevo, muy barato. Da-
rán razón en la bodega el "Agua Fría," 
Plaza del Polvorín. 3784 1Ü-1 
SE VEXDEX UXOS CARROS DE CUA-
tro ruedas con muelles, muías y arreos, 
completos; una vidriera, mesas de restau-
rant, varias jaulas y una carpeta, precio 
reducido. Informes, Aguila 113. 
3757 4-31 
S E V E N D E 
Un milord chico, nuevo, zuncho de go-
ma, muv barato. Informes, Prado 88. 
3677 8-29 
SE YEXDE 
Un cupé chico, zuncho goma, nuevo, muy 
lijero, en Compostela 10. Su dueño, Pra-
dod 88, muy barato, 3676 8-29 
"Automóvil 1̂ órt\~casi nuevo" se 
vende, aando buenas condiciones para su 
pago, en Galiano núm. 136, en casa Fer-
nández y Pelea, darán razón. 
C 944 10-29_ 
AUTOMOVIL.—'SE VEXDE UKO DB 
las mejores marcas, 4 cilindros y 20 caba* 
líos. Informes, G. Arrondo, hotel Isla de 
Cuba, Monte 45. 3519 8-26 
-SE ~ Y E X I vEX~DUQUESAS XUEVAS, 
en blanco; carros para toda clase de indus-
trias, nuevos y de uso. Esta casa se hace 
cargo de toda clase de trabajo concernien-
tes al ramo. Precios sin competencia. Zan-
ja núm. 68. 3493 8-25 
(1) Una desmenuzadora « u , ' 
"Krajewskl y Pesanf con m 
6 su tambor de acero y de * 3!&', *r'-«L 
j su máquina horizontal" y , A pi*''.j-J 
¡ ro. con im clihidro de 2•1"• 18 ^J 
| muy buen estado. " ' totítt: 
(1) Una dosmomizadora cor, 
na del fabricante "Kraiewskl ^ 
S E Y E K D E N 0 C A M B I A N 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Maylords, Faetones, Traps, Tílburys. 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcox" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Domín-
guez, Manrique 138, entre Salud v Reina, 
2720 26-8 Mz. 
DE A N I M A L E S 
J n ú m . 9, Vedado , á todas h o r a s 
1 Caballo negro, grande $ 
1 Moro 6%, coche y monta. . „ 
1 Dorado, 7¡4, monta y coche. . „ 
1 El más andariego de Cuba. . „ 
1 Mulo gmnde M 
1 Id. grande , 
1 Carretón de 4 ruedas 
1 Coche de dos ruedas „ 
Monturas, $5.30, $8.50 y $10.60. 
1 Coche Bacon 













PERROS DE CAZA 
Se venden 2 cachorros de raza Pointer, 
legítimos, perdigueros, sanos y fuertes! 
Informarán en Prado 115, Farmacia. 
__3760 ! ' 4-31 
SE VEXDEX DOS LOROS Qüfe HA? 
blan y cantan. Razón, Prado 121. 
3707 4.30 
MULAS 
Se venden DOS MULAS de primera, pro-
pias para trabajo. Informarán en la ca-
lle Peñón núm. 1, Cerro. 
3552 g.og 
D E M A Q U I N A R I A . 
S E V E N D E 
Una máquina de moler de doble engra-
ne, de 6%' plés. Un triple efecto vertical 
francés, de 3.000 plés de superflcio r n á 
sierra con sus accesorios. Un alambique 
con su rectificador para 6 pipas diarias 
La máquina y el aparato se venden para 
instalar otra maquinaria mavor; la sierra 
porque no" se necesita, y el alambique por 
no lidiar más con los inspectores del i™ 
puesto. 
Puede verse todo en el Ingenio "Xuestra 
Señora del Carmen." kilómetro 4'> de la i 
línea de Regla á Matanzas, en donde se 
darán informes y precios. 
2158 15-17 
con mazas de S1^ piés ¿e 
de 22" en buen estado. 
(1) Una máquina de vaciar I 
con bombas de bronce de 2S" !f 
de balancín, y bombas de bron ^"^í 
ladura y guarapo: cilindro 6°* 
20" de diámetro por 4 pigs / ^ •[ 
dos bombas de rechazo con la ^ ^ l 
quina de 13" de diámetro por 2 
todo ello en buen estado. ' ^ 
(1) Una máquina duplo <ie Va 
para un tacho del fabricante W ?l 
de las dimensiones siguientes- h^A 
19" de diámetro, curso de la r t á ^ 
pié, cilindro de vapor 14" y c a m i ^ 
nes y parte de las placas de bron. 
ello en buen estado. 
(1) Una máquina duplo de vaM 
la anterior y del mismo fabricar? 
sus bombas de 22" de diámetro » 
buen estado. 
(1) Un donke-y para vacío con »n 
bomba de aire, pistones y placas^ 
con 20" diámetro de la bomba, otra 
ba de rechazo en el mismo donclcy? 
lindro de 13" diámetro, su camisa t 
tón de bronce «n buen estado • 
(1) Una bomba de inyección del fa^ 
te Wodthintng, de 12" de entrada ? 
de salida y 18" de curso, con sus caí 
pistones y alguna placa de bronce, «n 
buan estado. 
(1) Una máquina de vacío vertiai' 
dos bombas de. aire de 20" y otrad»' 
chazo de 10" diámetro por 20" de curjaj 
buen estado. 
Varios donckya de retorno de 
ratos. 
(5) Cinco defecadoras de cobre Í3| 
bricante Kail l , con una cabida de 8jj' 
Iones, doble fondo exterior de hierro i 
dido. 
(3) Tres defecadoras de cobre del 
cante Krajewski y Pesant, de una «jJ 
de 886 galones, doble fondo exterior del 
rro fundido. 
(22) Veintidós defecadoras de cobre,! 
glesas, de Preston & Ca., de una cabidij 
426 galones. 
(9) Xueve centrífugas del fabricante eI 
proth, con su mezclador de hierro fur:íi¡| 
(2) Dos ventiladores para los hornoji 
número 10. 
(3) Tres ventiladores para los honioi((I 
número 9. 
Varias cadenas de planchuelas para! 
conductores de caña y bagazo. 
(1) Un condensador para el vacio. 
(200) Doscientos carritos para azúcar. 
Informarán: Aspuru y Ca., íerreti 
Mercaderes 21, Apartado de Correos 
Teléfono A-1750. 
3261 15-19 : | 
CONTRATISTAS 
Se venden dos cilindros de vaj 
falo," dos trituradoras portMiles, 
carros y mulos. Carmen S, Cerro, 
3728 26-
Vendemos donkeyg con válvulas, cu 
sas, barras, pistones, etc., de bronce, M 
pozos, ríos y todos servicios. Calderaj 
motores de vapor; las mejores romami 
básculas de todas clases para estable 
mientes, ingenios, etc., tubería, fluses, pli 
chas para tanques y demás accesorios. Bsi 
terrechea Hermanos, Teléfono 156, -W 
tado 321. Telégrafo "Frambaste," L * ^ 
l i l l a núms. 9 y 11. .1 
379 313-nlJ 
SE VENDE 
Una desmenuzadora Krajewski, de aĉ  
enteriza, de 6 plés, completa, con müfl 
motora de 20 x 48. • 
Una máquina de moler. Inglesa, <le6x' 
doble engrane, con su máquina mow 
de 24 x 54. 
Un conductor de 6 plés de 81,01,0 , 
cien de largo, con cu máquina ^ ^ • i 
allmentador automático sistema BM* 
á la desmenuzadora. , ,4 
Esta maquinarla está moliendo ««'1 
veinte mil arrobas de caña diarias r w 
de verse moler en el central "Oómez -'^J 
Se cambia para poner maquinaria o*! 
yor. 
También se venden calderas n1"11'"^! 
res. condensadores, centrífugas, d«e J 
ras, ylgre de vapor, carritos azular, «j 
tros prensa, etc. , ¿ 
Para precios y detalles diríjanse ai 
tral "Gómez Mena," San Xicolás. ^ 
2978 
M I S C E L A N E A 
J . P R I E T O Y M U 0 A 
Se venden tanques y tiene de t0:*nteí| 
didas, de hierro galvanizado y ^ mf 
barandas para el Cementerio de too ^ 
dldas y dlbuios, á precios sin ^ 
far.ta núm. 69, Antiguo del Vedad, j . 
3813 
KIOSCO - blllr 
En portal, para tabacos, cigarros 
tes, una de las mejores esquina-5 * 
coaín y Salud. Quedará instalado 1(), 
días 3810 
•SE VEXDEX ESTACAS PARA 
ta y barras de coches. Jesús P01"^,},:! ̂  
quina á San Francisco, Tren de ^ 
Vicente Ladra. 3703 
SE M D i 
En $400 una fábrica de hielo para 20 
quintales diarios, sistema Remington, casi 
nueva. 
En $400 una máquina aserradora sin fin 
de 40 pulgadas con sus suplementos, nueva[ 
sin estrenar; en $70 una hoja circular de 
54 pulgadas de diámetro, sin estrenar; en 
$110 una máquina de afilar sierras en'ho-
jas. Informa en la Planta Eléctrica de t o -
londrón, el seúor Labrador. 
;'04- 26-15 AIz. 
• pan k* AwmciM Frewww so" ̂  ' { 
g S - . L . f í A Y E N C E í C ' í 
18, w é t 'a e r a f í t e S a f ^ j ^ ^ t 
AFEGCMftES SIFILÍTICA* M ( , { 
Producto* rordadero* Ü f ^ ^ v i a * 
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